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OEÍCIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habioiulo fallecido el Sr. D. Manuel do 
C. Palomino, agento que era del D I A A I O 
DI, I.A MARINA en tíuataio, he nombrado al 
Sr. D. Francisco do C. Palomino para sus-
tituirlo, y con ól se entenderán los señores 
suscriptores á este periódico en dlclia loca-
lidad. 
Habana, 2 de novion^bre de 1889.—El 
Administrador, Victoriano Otero. " 
VK í^-WKA.íí.AH COiHEKCiAlil!:». 
tiueva- Yorkt noviembre (i, d las 
5i do la tarde. 
Onzas ebpafliolA^ rt $15.70. 
Centones, á $4.85. 
D.iscueuto |ia;tel comercia!, 6í) i t | v . , 5i í» 8 
por MM», 
Cambios sobro Etóndrety «0 div. (banqueros), 
$4.81. 
Idem sobre París, <»0 dir (banqueros), & 5 
francos 2H cts. 
Idem sobre HumbnrKo, 60 dr?. (banqueros), 
á 94*. 
liónos roffistrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á I27i ex-cuptfn. 
Ceiitrífufcas u. 10, pol. 90, fi 58. 
LVutrffu^as, costo y Hete, & 3i. 
Rogrnhu- ii buen rellno, do 4t á 4S, 
izdcar do miel, de 4* A 4}. 
Mieles, a 30. 
Kl morcado pesado: ios precios flojos y con 
tendencia Ct la biijn. 
Mnntcca OVilcox), en forcorolas, a tt.40. 
:í.ii i:ia patOQt Wlnnesota, IS5.25. 
Londrm, noviembre tí, 
Asílcar de remolacha, a ll |8f, 
iaflba? éeatrít^iffa} poli 9<i, A 14. 
Idem rdgdlar reáoo, a 12i3. 
Consolidiiiios, d 97, 3il« ex-dividendo. , 
Cuatro por clent') espatiol, ai 74i ei-Interiss. 
Ooscnento, Bauoo tntrlatorra, 5 por 100. 
Paria, noviembre (i. 
Renta, 8 por 100, a 87 francos 10 cts. ex-
dividendo. . , 
COTIZACIONES 
DBXi 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
CambioB. 
l i á i \ p g P. oro e--
uaflol, segiin plaza, 
teoüu y oaotlaad. 
I W Q L A T K K K A \ * 20 B.J 
ospafiol, 
; P . , or 
60 dfT. 
irKAM<;iA j fiHOipgP., orocr,-" ' | jiafiol, & 8 diT. 
A L B M A N J A \ P * f-l010 c8-
J paBol, á 3 d|T. 
K S T A D O K - U N I D O S 
D X B O D B N T Q 
TIL. . 
I í á 10pg NPAlioI. 
DEPKNDIBNTHS AUXILIARES. . 
D . Andrés Zayaa y A y e s t a r á u — D . Calixto Kodrí-
Buoz Navarrote—D. Pedro Puig y Mnrcc l—D. Salva-
dor F e r n á n d e z — D . Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Btútasar Gclabert—D. Juan Bautista Mord y Avi lé s— 
D . Guillermo IJouuet—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D . Isidro F o n t a n a l s — D . J o s é Antonio y Ilainírez 
Vidat .—D. Alvaro Flores Estrada y Bustamante.— 
D . Carlos J i m é n e z y J i m é n e z . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid d k240 por 100 y 
D E L f cierra de 239í á 239* 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P 0 r 'W. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la I s la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, B'errocarri-
los unidos de l a Habana y A l -
macenes do Regla 
CompaTiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compaíifa de Caminos de Hierro 
de Calbarlén 
CompaBía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ; 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande 1 
Compafiío do Caminos do Hierro 
do Cioufuogos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Q a a , . « k ' t . u . i t i . . i 
Compañía Espafiola do Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas do Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
Compañía de Almacenes do H a -
cendados , 
Empresa do Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía db A'.mftbeilbs de D e -
pósito do la Habahá 
Obligacionoshiijotccarirts dé C i e n -
fuegos y V i l l a ^ r a . , , 9 á ta,. P 
Habana. 7 de noviembre do 188(1 . .. 
Coopradores. Yends. 
107 á 116 
44? á 46i 
03 75 
á 6 j 
á 00 




7 | á 
i { & i 
1 D á par 






D o o RICARDO TUDBLA T ARDIZ. Ayudante de M a -
rina dol distrito de Mantua y F i s c a l do cansas del 
mismo. 
Hal lándome instruyendo expediento en averigua-
ción do la pérdida de los documento^ de inscripción 
del individuo Francisco Gabriel Bel lafón, inscaipto 
de la Provincia de Vinaroz, cuya pérdida tuvo lugar 
en el pesquero ei Guanal, en este distrito marít imo, 
durante el ciclón sufrido en los días 4 y 5 de septiem-
bre del año próx imo pasado; so anuncia por este me-
dio y término de treinta días, á fln do que las perso-
nas que puedan haber encontrado dichos documentos 
los presenten en esta Fincalla ó á la más próxima au-
toridad óe marina del punto detide fadlquen, enten-
diéndose que transcurrido ,este i^izo quedarán niilps v 
sin ningún valor los ézprbsadns documéntoB. ..' 
Mantua, 16 de octubre de W J . — E l F i sca l , B icc tr -















6 á 8 p.g 
billete» 
M E R C A N - \ 





I'lanco, trenes do D r . m n o y 
Hi l l ic ix , bnjo á r e g u l a r » . . . 
Idem, Ideiit, idere, idom, bue-
no á «npcí iot 
Heinj ídem, Idem, Id., floróte. 
Copucho, inferior A regnlar, 
ufuncro 8 f.\K ( T . H . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
roero 10 S i l , Idem 
Vucbrndc, inferior á regtilar, 
ntinerc; 12 fi 14. idenu. 
Idem, hnono, u? Ifi á 16, i d . . 
Idtm, tuperior, n? 37 á 18, id. 
í'ííjn. finp«l»». n" i " <í 20. I d . . 
Increado extranjero. 
. i m i t t l y o o p P | (-i'AnAvo.—PolarlzaoWn M á 98. 
KÍK'IH Noinitahl—Boco.Vei: KoVniblil. 
i MÍ Wu MIKI. —Polarización 87 á 89.—Nominal. 
Ar.rtOAH MABOAnADO.—Comón ¿ r e c u l a r roBno.— 
f o l a r i i a c i ó n hl <> « 9 — N o c i i u n l . 
G o ñ o r o s C o r r e d o r e s de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Pablo Roqué v Aguilar. 
D E F R U T ( ) S . ~ D . Manuel Vázquez do las Horas, 
y D. Eduardo Fontanilla, auxiliar do Corredot. 
E s copia.—Halmua, 7 do UoVlortbtD do 1889.—El 
Síndico Prooidento interino. J o s é J í * de M o n l a l v á n 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el di» 7 de novlembro de 1889. 
O R O ) Abrió ni 240 por 100 y 
DKL } clon a de 289f a 240 
(¡UÑO BSPASOL. S por '^o-
70 pg D . oro 
6 á 7 p g P. oro 
K O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o do amortización 
iinuul 
Idem, Id. y 2 id 
Idom do ;ii"ni;ilid;i(les..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Is la do 
Cuba tí A 7 I )§ t) . oro 
Honosiicl Tcsorode l'uor-
to-Rieo L . . . . 
BOIIOH (K l AyuutOtaiionto. 63 á 6 0 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la 
do Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de liedla y del 
Comercio y I V-TC MI H 
les unidos de la Itubatta 
y Alnvac^nes dé Regla. 9 á 10 p g D . oro 
Banco Agfloolá 
Compañía de Almaoonoa 
de Depós i to de Santa 
Catalina 
Caja do Ahorros, D e s -
cuentos y Depós i tos do 
la Habana 
Crédito Territorial HipB-
tocario do la Isla de 
C u b a . 
Empresa rio Komento y 
Nuvogaotó del S u r . * . . . 
Primera Compaliía do 
Vaporea de la H a b í a . . . 
Compañía de Alinácciiea 
do Hacendados 
Pompafifa do Almacetres 
do Depós i to de la l l u 
\)ana 
Compañía KspaBola de 
Alumbrado do Cas 38 á 39 p g D . oro 
Compañía Cubana de A -
liuntirado do t í a s 
Compañía Española do 
Alumbrarlo de l í a s do 
Matanzas 49 á 50 p g D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
do la l lábana 
Compafiía de Caminos do 
HiniTo do Matanzas á 
Sabanilla 3 á 4 p g P . oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cárdenas A 
Júcaro w..,, 
Compañía do Caminos de 
Hierro do ClenftaegoB á 
Villnclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sa(íua la 
Qvande 
Compafiía do Caminos do 
Hierro do Caibarién á 
Sancti-Spíritu» par á 1 p g D . oro 
Conipafiía clel Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de 
la Habana ú Matanzas 
Commiíiia del Ferrocarril 
Urnano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
ITérroOorHl dé Cuba 
Refinería de Cárdenas 7 á 8 p g D . oro 
Inj;onio '.'Central Reden-
ción" 
O l l L I G A C I O N E S . 
Dol Crédito Territorial 
Hipotecario do la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipoleeaii.iM al 0 
por I0O interés anual 
Idom de Ion Almacenes de 
Santa Catalina (ton el 7 
por 100 Inforés anual 
10 á l l p $ P . oro 
3 & 4 p g D . oro 
1 á 2 p g D . oro 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DR T.HTA l'LAZA. 
Arandia, I X Félix—AnluÍKi. I ) , Rafael—Alfonso. 
D . Bmilio~9goBtine, l ) . Teddoro—Ainz, D. . losé 
M a n u e l — ü t i m r t d c z . D. Antonio H . —Hecali, D . P é -
dro—BoliiKas. 1). Felipe—UurjMis. D . J u a n — H u n . , --
Cuervo, D . Victoriano — Uaugo, D. Uonifacio V . — 
Crucet, D . Juan—Costa, i ) . de Bt'liesarrotil v 
Elose(,'iii, 1>. Mai lin d.-l I.l.,r,> ln. l u, 11, lioninn.. ' 
Fontanills, I ) . José—Fernánd-,Í FontOCha, l>. Kdii:ii 
d o — F l o r e s Estrada, I ) . A n t i . u i o — í í u n n i v Pernii., 
D . Joaquín—(Jarcia Ru i i , 1). Ensebio—Herrero, dún 
Juan C — J u l i á , D . K a m é n — L ó p e z Mazón. D. Eiui-
l io—López Cuervo, D . Molitón—Montomar y L a r r . 
D . Ju l io—Madán, D . Cristóbal P. de—Molina, dml 
J o i ó Manuel do—Manteca v García, J). Amlrés—.Ma-
rill v Bou, D . Franc i sco—Monta lván , I ) . José María 
—Malilla, D . Pedro—fv.nv, I) Pedro—Albántara 
Patlernon. I ) . Jacob., frado, I». Folerioo dol—Ruiz 
y Gómez, I ) . Josó—Beinle tn , i ) . Roberto -Roca , don 
Miguel—Roqué y Aguilar, D . Pablo—Seutenai, don 
Mtunol—Soto Navarro, D . José—Santaoan» y Blay, 
1). Ja imo—Vázquez do las Horas, D . Manuel—Iturria-
IMOltíflí l>. fiuperto—Zayos, D . J o s é Moría . 
AtlSO A EOS irAVEGANTES 
N ú m e r o 9 O. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
E n cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregiráo los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCEANO PACIFICO D E L NORTE. 
533. SITUACION APROXIMADA 1)K UN AKliKCII K 
AI, E . DKL AnitEciFK H E I . E N . ( A . a . N . , n ú m e r o 
88/I90. P a r t a 1889;. Un buque inglés T m n s i l tocó ei 
16 do febrero do 1889 en un arrecife situado á unas 50 
millas al E . del arrecife Helen por los 2? 49' N . y 138? 
43' E . 
Dada la Intensidad y variación de las corrientes on 
esos parajes, no so debo tenor gran confianza en la 
longitud indicada, y será muy posible que el arrecife 
descubierto no sea otro sino el l l c l cn , cuya situación 
debía ser rectifleada. 
Convichonavogair tíou prijcoüción por estos inares 
poco explorados. 
Cartas núms. 161 A de la secc ión V , 531 do la sec-
ción V I y 456 de la secc ión I . 
Méjico; 
531. SuntESlÓN ÜE LA fctíá B E iiA ENSENAUA 
MAN-OIMVAU EN LA HAHÍA MAGUALEÑA. (A. o. N . , 
numero 85/510. P a r i a 1889.) E l Comandante del bu-
que de guerra do los Estados-Unidos Albatroos co-
munica que la luz quo so encendía en la capitanía del 
puerto de la rada Man-of-War en la bahíá Magdalena 
ba dejado do encenderse. Existo en lá roda un muelle 
con escala pala dcsetnbarbah 
Para lomar ol fóndeatloro,deben ileyarse entilados 
por el N . 71? O. la cabeza exterior de ese muelle con 
el extremo S. de nna gran casa de dos pisos, la más 
alta de la localidad. 
Cuaderno do faros mim. 85 B do 1884, pág. 36: car-
tas ntims. 101 A y 732 do la sección V I . 
Islas de llovilla (ii^cdo. 
535. Sirt-AcioN i)E LA IIAIIÍA B i t A i l i h v A l T E k k 
LA ISLA D E L socoKi io . ( A . a . N . , nvmero 85/511. 
Parts 1880/ E l Comandante del buque de. guerra de 
los Estados Unidos Alhulross dice que la bahía B r a i -
ibwaitc en la segunda que se encuentra en la costa al 
E . del cabo Rule en la parte S. de la isla del Socorro 
y que dinta dol cabo yua milla. , i 
L a nrimora euspuad-V qüe ó'o eucüenti'a al E . del ca-
bo es la llíituadn K l Qove. 
L a babía de Braitlnvuito ofrece un buen fondeadero 
abrigado para todos los vientos menos los del S. y 
a. L a costa en el fondo de la bahía es de piedra y so 
destacan algunos placeres de roca; , la tripulación del 
:\lhfxlt'o*¡t pudo desembarcar sin diticultad con buen 
tiempo. 
Carta mim. 732 de la sección V i . 
Islas OilVüi l» 
536. l'oNDÜb EN E L TASO OCCIDENTAL QUE CON-
DUCE A LA LAGUNA DE I.A ISI.A Al'AMAMA O H O V -
PBB . ( A . a . N . . m í m e r o 85/512 P a r í s 1889). L a 
pasa del N O . de la laguna de la isla Apamama ó H o -
t'per es la mejor para los buques de poco calo do. L a 
goleta Kquu(or lo ha franqueado dos veces, mante-
niéndose la primera vez por el S y la segunda por el 
N. de la medianía del canal, no encontrando fondos 
i" enoics de -1,5 metros en marea baja. 
Carta mim. 763 do la secc ión V I . 
OCIUNO P A C r P í C Ü D E L SUR. 
twt, A u n i í c i r E s I'EI.OKUS.—BANCO DE LA R A N -
cu. ( / I . a. IT.; m'u/iero 85(500. P a r i * 1889.) De 
las sondas practicadas en 1888 por el buque de guerra 
inglés E g m a resulta uuo las menores sondas encon-
tradas sobre el banco Pelorus son do 26metros. 
Sobre el banco de la Ranee los menores fondos ob-
tenidos han sido do 110 metros (arena y coral. 
' arta mim. 169 de la sección I . 
Islas Somoa, 
538. SUPRBBION DE r,A LUZ D E L cAno OESTE b E 
TUTUILA. — No EXISTENCIA DE HOYAS. (̂ 4. a N . , 
m i m e r ó 8fl|81Ak-Air/« Comtmloá el Coman-
dante del bnqve dé guerra de los listados Unidos N i r 
pi le que babiendi» cruzado varias noches frente al 
cabo Oeste de la isla Tutuila esperando la recalada del 
vapor correo, no ba visto la luz de ese cabo que debe 
ser encendida emindo es esperado dicho vapor ( v í a s e 
A v i a iiihn. (i!) de 1885). 
E l n A ' i / w c tampoco ha visto la boya ó boyas de los 
banc s ifesciibiertos en 18*5 (ii(fansc Avisos n ú m e r o s 
60 .V 181 Í/C1885). 
N O T A — l í i uaquete entre San francisco y Sidney 
pasa t i cuurto domingo de cada mes hacia ei S. y el 
sibado siguiente para el N . Comuj.ica en la bahía 
de Leone con los trnticiinles v misioneros catól icos. 
Castas números 168 v 604 de la sección I . 
Madrid. 10 do junio do 1889.—El áiVettor, Jttífs 
Martínez de J r r r . 
E.vCMli. A V U Ñ T A i U I E N T O D E L A H A B A N A . 
Sccre lur ía . 
Debiendo tener efecto las iluminaciones do la parte 
exterior de la Casa do Gobierno y Consistorial y el 
monumento " E l Templete," en las noches del quince 
y diez y seis dol actual, se hace saber por este medio á 
lin de que los que quieran hacer proposiciones ocurran 
á esta Secretaría, el dia nueve del corriente, de tres á 
cinco do la tarde, para enterarso del bxp'Cdient'o eh 
que constan el nóinerb de liices qlio hay quo habilitar 
y demás trabajos preliminares para realizsr las ilumi-
naciones de que se trata. 
Habana, ¡t de noviembre de 1 8 8 9 . — A g u s t í n G u a -
*nrdo. C 1671 3-8 
B A N C O E f i T A N O L D E L A I 8 L A D E C U B A . 
RKCADDACION DE CONTtllnUCtoNES. 
Para evitar prijulcios á los conttibuybntes del tér-
mino municipal de esta ciudad, se les recuerda que el 
plazo para pagar sin recargo la contribución del pri-
mer tnmcstic del actual ejercicio económico de 1889 
á 90, por el concepto do Piucas Urbanas, y de los re-
cibos de trimestres anteriores que no se habían puesto 
al cobro por rectil icoción de cuotas u otras causas, 
vence el dia 13 dol corriente mes, y que en equivalen-
cia á la notilicación á domicilio, que ya no lleno lugar, 
so concederá un último plazo de tres días hábiles, que 
empezará á contarse desde el dia 14, para quo pueda 
efectuarse durante dicho último plazo el pago, tam-
bién sin recarpo, pues pasado ci dia 18 inourrirán los 
morosos delimtivamenle en ol primer grado de apre-
mio, quo consiste en el 5 por 100 de recargo. 
Habana, 5 do noviembre de 1889.—El Snb-Gober-
nader, J o s é Godoy G a r d a . 
I n. 968 3-7 
Orden de la Plaza 
del día 8 de noviembre de 1889. 
S E R V I C I O P A R A K L D I A 8. 
Jofo do dia: E l Tcdionte Coronel del 3or. batallón de 
Voluntarios, Sr. D . Jul ián Solórzauo 
Visita de Hospital y provisiones: Artillería. 
Capitanía General y Parada: 3er. Batallón V o l u n -
tarios. 
Hospital Militar: Rcgimir nto de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3? 
de la Plaza, I ) . Luis Zurdo. 
Im l í inaria eu idem: 151 1? de la misma, D . C a r -
los Justiz. 
Módico para provisiones: el Jefe de la Brigada D 
J o s é Jiratto. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de la Reina. 
E s copia. Kl T . Coronel Sarnento Mayor interino. 
JoafO /W'/'ido. 
Arsenal do la Habana, 24 do octubre de 1889 .—José 
Oerdid^.—VA Fisca l . J o s é Delf/ado. 3 2fi 
DON ANTONIO E U L A T E , capitán de fragata do la A r -
mada y Fisca l de la sumaria que de orden supe-
rior instruyo al Contador do navio D J o s é Mu • 
fioí .y. S uchez, por falta de siibordinacion, fuga y 
desfalco. 
Usando do la autorización quo me concedeh las 
Reales Ordenanzas, por este mi primor edicto, cito 
y emplazo al referido Contador D . J o s é Muñoz y 
Sánchez, para que en el término de treinta días, con-
tados desde la publicación del presente, comparezca 
en la Mayoría General del Apostadero á dar sus des-
cargos, en el concepto do que, de no verificarlo así, se 
io exigirá la responsabilidad á que dé lugar. 
Habana, 21 de octubre de 1889 .—yln íon ío Etilalc. 
3-24 
V A P O R E S BJG T R A V E S I A 
Nbro. 
SE ESPERAN. 
8 Montevideo: Progreso y Veracrnz. 
8 Alava: Liverpooly escalas. 
9 Olivetto: Tampa y Cayo Hueso 
D City oí Alexaudr a: Veracruz y escala» 
1 | N l á g a r o - f ^ n K ^ T o r v . 
Hutchlñsoh: Ñufeva (Jrloans y éscálas. 
.- 12 Reiha MerctideS: Vlgo y escalos. 
. . 12 Flacliaf: Vctáctúz . 
. . 14 Séneca: Nueva Yor^. 
. . I S Antonio López: Cádiz y escalas. 
1K .v^pnolnv (JuoH'1;'-i™ ' 
. . 15 Méndez Núñez: Progreso y escalafl. 
15 Ciudad Condal: Nuewa York. 
. . 15 Murciano: Liverpool y eooalas. 
. . 16 Washington: Veracruz. 
. . 16 Snratoca': VbracTuí v'Mralas 
. . 18 City ofWatehington:"New York. 
. . 19 Leonora: Liverpool y escalas. 
, . Í9 Navarro: Liverpool y escalas. 
21 City of Colnmbia: New Vork. 
. . 23 Saturnina: Ambercs y escalas. 
. . 21 M. L . Villaverdo: P í o litro y MÓáiai 
Dbre. 1? Pió I X : Barcelona y escalas. 
5 Manuelita y María: P . Rico y enc»la« 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y ososlas. 
SALDRAN. 
^bro. 8 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
9 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
9 f'ity of Alexandr.a: Nvova Voro. 
. . )0 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. 10 Habana: New York ' 
í) MIUIUPIIU v Mar?»- Pm.pio !?•/..> • «MSIM 
11 Hutchinson: N . Orieans y escalas. 
. . 11 Niágara: Veracruz y eseiua». 
. . 13 Flachat: Havre y escala». 
14 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
. . 14 City of Atlanta: Now Tofk. 
.. 16 tyiraloga: Nueva York. 
. . 16 WaShiiR'tcli: St. Kazílii-o y eficalas. 
. . 18 City of Washlhton: Veracruz y escalas. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico v escalan 
. . 31 Séneca: Now York. 
?0 M. L . Villaverdo: Pto. Rico T ain Iw . 
LONJA DE VlVEEES. 
Ventas efectuadas el día 7 de noviembre. 
Cádiz , de Liverpool: 
800 sacos ftrroz semilla corriente 7 rs. ar. 
Conde Wi/redó, de Barcelona y escalos: 
75 serones njos de 2a de M á l a g a . . . ; . 3 ^B. tninc? 
300 latas de i ar. pimentón superior.. $12 qt'. 
S e i n a M a r í a C r i s t i n a , de Santander: 
23 cajas latas chorizos L a Asturiana. 13 rs. lata. 
17 id. Id. Id. L a L u z 13 rs. lata. 
S e t a , de Halifax: 
4Í;0 tabales hlpaliid $7 i qtl. 
150 Idl l u b a l o . . ' . ' ; Í . . I $51 qtl. 
150 ' id.' pescada. ".. . a J . $4 frfl. 
A r a n s a s , de Nueva-Orleans^ '•• •• 
30 huacales jamones Pie N i c . . . . . . . . Kdo. 
Ilutr.hinson, de Nueva-Orleans: 
30 huacales jamones Pie Nic Rdo. 
A l m a c é n ; 
1000 cajas higos Lepo 10 rs. caja. 
íM) sacos harina 8 G . y l luiü 811 saco. 
200 Id. Id. Inimitable.. $11 saco. 
BBÍBS á la cara 
a O L B T A " B L A N C A . " 
Admite carga por el muello do Paula para Cienfue-
gos, Trinidad y Manzanillo, demás pormenores su r a -
t r ó n á bordo, 13056 10a-7 10d-6 




Saldrá pa.ra dichos puertos direc-
tamente ¿obré é l dia í S dó ñoviéra-
bre á las 9, < í ¿ 1 
correo, f r a n c e s L m.w&é.nfK é l vapor-
m IB1ÁLE8. 
Ayndni . l in de M a r i n a del distrito de B a h í a H o n -
da. 
E n expediente que se instruye por esta Ayudantía 
en a ei iguueión de la procedencia y propiedad legal 
de una uuibarcacMo. y teniendo que prestar dec'ara-
c'ón en «1 mismo el inscripto do mar Manuel Blanco 
Salxedói nutúfal «le Maricl. y cuyo domicilio se ignora, 
»!• •• . ila por este medio y por fl improrrogable térmi-
nu I. trei'ii» díws. para qucaé i-r-.stnte en esta Fisoa-
liii a1 o' j . lo in coado. 
IVilifn I l u d a . 4 de novit-mbre de 18X9-t/ose 6'a-
)! -//••< ;< 7 
D. Icsr . HH.LO.M'O T CKIAI»", Alférez de Infantería 
d - .Minina (te ia Hrigad-.i de Depós i to de este 
Anustadero y Fiscal de una su" aria. 
I l . j l áudome in.-tniyendo inmi ría al marinero «lo 
•egnixla • ' . l o ' é Fernández y r e n i á t d e z , por el 
deHto de y i i l i i i i á doMróltfili «IUC r.oni.umó en «liez y 
nueve de soplh tilhre último, usando do las facultades 
«me me oonci (ÍCÍJ las Ordenanzas uu estos oosos, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para (}uo en el 
tórmíno de veinte díoe se presento en esta Fiscal ía , á 
darsus descargos, pagados lo» cuales se juzgará en re-
VAPORÉS COSTEROS. 
SE ESPESAN. 
Nbro. 10 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
: Tunas, Trinidad y Cionfudgos. 
.'. 13 Argonauta, en Hatal>anó. de iviibo, Manzsnl-
l lol Santa Crur.. Júcaro , Tunr.s, Trinidad, 
v Cienfiioiríi». 
. . 1̂  M^iniela; de Santiatro de Cuba y 'scala-. 
20 Josetita. on fluiabanó: á» Cuba. Manzani-
llo, Sania Gruí, Júcavo, Tunas, Trinida 
v PlAnfDeirm. 
24 M. L . Villaforde: de Santiago d? Cuba y ec-
Dbro. 5 Manuelita y María: de Santiago do Cuba y 
(>B0ftlf9i 
SALDRAN. 
Nbre. 10 Josefita, de Batabanó; para Cien fuegos, T r i -
nidad, Tunas, ."icuro. San'á Cruz. Manz-v 
nülo ? Culi» 
10 ManuplUiiy María: para Sáutiagó de Cubo 
y caottlés. 
. . 10 Glóriu; de Batabanó, para Cicnfacgos, T r i -
nidad y Tunas. 
17 Argonauta, oe Batabanó, par» ('ii-nfiuicos, 
Trinidad. Tunas, Júcaro , Santo f'ruz, Man-
?anillo y Cuba, 
. . 2o Manuo'a: para Nuevitaf». Gibara, iiaracoa, 
nnaotAnamo. kantiano ñe Cuba y escalas, 
. . 30 M. L . . Villaverde: pi\ra Nuentas Gibara, 
. SiiL-ílago, do Cuba y OBQftiu^ 
COR.MK t)K l l K K K E n A . — D e la Uabsna para Sngna 
t Cálbarién: los sábados á las 6 de la tarde, rt gn snn-
los •.;iíroo'»is á las nueve de hi máfiaiui 
T R H O N . — D e la Habana para Babia Uonda, Kio 
l&nc>i. San Cavetano > Malas Aguas, todos los cábo-
•iB. é '¡v 10 d e l » ñocha, ré^ré^andn 'n'ért oles. 
.-'V!.A VA.—De la Habana los miérec los. á las 6 do la 
• irde rmrii. i "árdenas, Sagua y Caii> >rién, regresando 
'•M morros. 
UüATnÁHÁ. —Prira los Arír-iyos. I.a F e y Onkdiknd, 
l >i> «iálilldoC * '•Bi''''1<i'>ri ' i» lúi'/ín 
GÜ \í."iOiiAtHco.—í)e la Habana para los Arroyos, 
I,.-» I " . , Onndi'iiis lns •JÍbado». r-v'raaiiT.do IOK lun^» 
FUtfltTO P É V Í I A HA.l¡>Ah A. 
E N T R A D A S . 
Dia 7: 
De Cárdenas, en y horas, vap. amer. City of Coluin-
bia, cap. Pléroe, tons. 1.2S5, trip. 40, á Hidalgo.-
Comp.—A las 6 i .—De trái.sito. 
S A L I D A S . 
Dia 7: 
Para Charleston, bcá. esp. Mana, cap. Cisa. 
Vi^o, bea esp. Nuevitns, cap. Roca. 
Sbip Island, barca italiana l ídegonda, cap. L a v a -
quino. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, capi-
tán Pierce. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Ciiy 
of Columbia: 
Sres. D . Gcorgc H c m b r y — F . H e l i d r i c k — T o m á s 
Booliford. 
capi tán Servan. 
Admita carga para S A N T A N D E R 
y toda Earopa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimientos 
do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airo», deberán ©x-
pecificar el peso bruto on Mío» y el 
valor en la factura. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e el 
14 do noviembre en el muelle de Ca-
bal lería y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con espec i f icac ión del 
peso bruto de la mercanc ía . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarne amarrados y sella-
dos, s in ctiyo íeqt i ié i to la Oorapañía 
no se hará respónsab le .á l á s faltas. 
Flote pm. de tabaces 3i. 
No se admitirá ^ningún bulto des-
p u é s del día s eña lado . . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo á los de tercera. 
De xsiás p;rrm0?iores impondrán 
sus consignatarios. iJíSSftTJeTHra 
B R I D A T , MONT'f iÓS y.Cp 
13750 101-7 ÍOa-fi 
V A M I S - C O M S O S 
D E IiA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
m m i m \ m i 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
capi tán San Emeterio. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de noviem-
I>ró á las 2 de la tarde, "llevando la correspondencia 
fíblíi¿t.y. d i oñeid 
Admito csT/fí y « " t u p i o s para dichos pnertos. 
Los pasaportes ¿o tówcgOTÍB f l rwflrfr los billetes 
de pasaje. • - ^ " 1 ^ 
Lasprtlizas do cargase firmarán por loa cf.'iíigcATa-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 7. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y C p . , Oücios numero 28. 
In.19 812-1B 
KL V A P O B - C O B B B O 
capi tán Benzol. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de noviembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
correspondencia p á b l k a y do oficio. 
Admite or.rga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasRportos se entregarán al recibir los billetes 
de pasíyfi. 
L a s póliza» do carga 66 fimnrán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. 
Tí». 19 312-1 K 
Linea del iéw-Tosrk 
en combinac ión con los viajes ¿ 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
S e r í n trflfl TIÍMSS mensuales, saliendo los vapores de 
ente pa^r(« ^ <i*l «ie Nu«v«i-York. los días 10, 20 y 80 
do cadh n m 
V Á B Q R - G Ó B i í í É © 
capi tán Moreno." 
Saldrá para Hew-York 
«1 día 10 do noviembió , ñ Ks.Quatrfl.do-la.tardo. 
Admite carga y pasteros, á ios qzs ofrece el buen 
trato que esto antigua Compañía tiene acrcdl ísdo en 
sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amborea, 
con conocimiento directo. 
L s ci«rga se recibe hasta ia víspera de la salida sola-
mente por el i¿Í8íbi» Caballería. 
L a correspondencia s ' b o ffrtht «n U Administra-
ción de Correos. _ 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una poiÍÉa 
flotante, así para esta l ínea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos qué 
te embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 da noviembre do 1889.—M. C A L V O Y 
Entradas de cabotaje. 
D í a 7: 
Do Nuevii.is. gol. Emil ia , pat. Ponte: con 200 caba-
llos leña; 6 cascos cera; 0 barriles miel y efectos, 
Bajas, gol. Gallego, pat, Maciá: con 800 sacos 
carbón. 
Cárdenás, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
80 pipas aguardiente y efectos. 
Giiancs, vap. Guaniguanico, cap. Marín: con (¡03 
tercios tabaco. 
Malas-Aguas, Vapor Tritón, cap. Real: con 400 
tercios tabaco. 
Despachados do cabotaje. 
Día 7: 
Para Carahatas, gol. Teres í ta , pal . Percira: con efec-
tos. 
—^—Cárdenas, gol. María del ('armen, pat. Valent: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Dos Amigos, pat. Jorge: con efec-
tos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Salvái con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con 
efectos. 
I5»jas, gol. Gallego, pat. Maciá: con efectos. 
-Mantua, gol. Nuevo Ílilario¡ pat. Piyol: con efec-
tos. -
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con efectos. 
auques con registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeti-rio, por M . Calvo 
y Comp. 
-Nueva-York , vap. esp. Habana, cap. Moreno, 
por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y M a -
ría, cap. Vaca , por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, capi-
tán Picrcc, por Hidalgo y Comp. 
-Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Jloutevideo. cap. Penzol, por M. Caivo y C ? 
- C o l ó n y escalas, vapor-correo esp. Bahlomero 
Iglesias, cap Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washingtonj cap. Ser-
van, por Uridat, Moul' Ros y Comp. 
Canarias, bca. esp. F a m a de Canaria, cap. G . 
Sarmiento, por Martínez, Méndez y Comp. 
-Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Roca , por L . 
Ruiz y Comp. 
-Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Camp. 
Buques que se han despachado. 
Para Halifax, vap. sueco K a r l Konow, cap. ScLwings, 
por R . Truflin y C p . : con 30 sacos a'.úcar y 20,000 
tabacos torcidos. 
-Nueva-Orleans, vía Matanzas, vap. esp. Conde 
Wifrcdo. cap. Gorordo, por Codes, Loychate y 
Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Cayo-Hueso, y Tampa, vap. smer. Olivette, c a -
pitán Me K a y . por Lawton y linos. 






P ó l i z a s corridas el día 6 
de noviembre. 
Azúcar sacos 30 
Tabaco tercios 205 
Tabacos torcidos 4.500 




Ha raburguesa- A meri cana. 
PMR, V J S B A C B V ^ directo. 
Saldrá para «licbo.plleílo . si;l,.éi £lj;1 d") 'm^iombre 
: róximo ol nuevo vapor-correo a lemán 
capi tán Schafíér. 
A«lm>*n carpo á floU», n í se joros de proa j unos cuan 
tos paeajeros l í e ) •? «Vlmrft. ;-^oe»-»-».—.—». 
Precios de pasajó . 
E n 1? cámara $25 
Kn proa 12 
Para H A V R E y H A M B U R G O con « o a l ^ aii H A I -
. y y S T T H O w AS, sr.blrá sobro el 17 de noviembre 
.;r<. <im<> oi nüSVí) ^aptrr-rnrtoo í».l%!.n.4''. 
H H : E 2 s r A 3 s r l A , 
cap i tán Schaffer. 
Ailmile carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
jjuientos puntos: 
R n r A n n - Í'OKDRES , Southamptsn, Qrimsby, 
i j u i u | m . u - j i L ivKnpoor . . BBWUSH, ÁMBB-
RK':, Rotterdam- AHSTBBDXM, B o r ^ é á u i . j í a n i e s , 
^Iirsella, Triesto,. STOKHOLMO, Go'theubúrft, ST. P B -
ruRgBüRG y LiguoA. ' i . , , 
A m é r i c a d e l S u r : ^ r B ^ S S ; 
Santos. Paranagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
>, BoBarie, San Nicolás , L A GUAIRA PUERTO 
O'AnKLi.o y CURAZAO. 
A « f i o * CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
1 Singaporo, HONGKONO, Shanghai. Y O K O -
«AÍIA y Hiogo. 
A f v f n h • ^ort ^a^» Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
\ u iv/t*. Mosaelb.iy, Knisna , Kowie, E a s t L o n d o n 
> Á'«|ilÍ. 
\ l U s t r a l i a ' •^DEL,ArDE' MELBOURNE y S i u -
i ^ U y a r i T O n i • ^ carga para L a Guaira, Puer-
UObfc51 V a U U l l . t0 cabello y Curazao se tjaa-
borda en St. Thomas, la domás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? C á -
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
¿prec ios arreglados, í o b r e l o s que Impoonrán los con-
sitrnat.arios. 
L a cargase recibirá por ol muelle de Caballería. 
L a correípotítUfcda e í l o se rpcibs on Ir. Alminls tra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los ''oneigiíiltarios, 
calle do San Ignacio número 54. Apartado d» CorriwM 
M T . — F A L K . B O n L . S K . V y f'P 
fl n. 73« If? Mv 
C P ? Oficios n? 28. 
L I N E A D I 
S A L I D A , 
í n . 19 812-1 K 
LAS A S T I L L A S . 
L L E G A D A . 
Do la Habana el día u l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de C u b a . 5 
: , . - P « í c * U i j . 8 
M¿yií¿üez.. .".";;^; B 
S A L I D A . 
D e Puerto,Rico e l . . 15 
. . Mpyagliez 16 
P o n c e . . . . ¿ 4 17, 
. . P . Príncipe 19 
. . Santiago «te C u b a . 20 
Gibara 21 
Á Í T " » ? ! ^ el 
. . QihiiiL.ii i íZiSí. 
Santiago de C u b a . 
. . Ponco 
. . MayagUez 
. . Puerto Rico 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P . Príncipe 19 
f'ontiufrn efe C u b a . 20 
. . G i b a r a . . . . 81. 
. . Nijovitas 5s2 
. . Habana 24 
6BNÉRAI m m U N T l C i 
D £ 
Vapores-correos Franceses. 
C O R U Ñ A E s p a ñ a . 
H A V R E E r a n c i a . 
Salará pstíi, dJchoa puertee directamente 
sobro el dia Ij'de íiovíeinbre el vapor-correo 
francés 
Capitán Leroy. 
/ traite carga para la Coruña, Havre, 
Paríi 7 Stiü jtí^sbordos rápidos para Am-
beres, feotteraam, Amoterdan, Hamburgo. 
Londres y demás pilotióí $e Europa, así 
como Rio Janeiro, MonteVlaso j B-aenos 
Aires, ú, precios muy reducidos. 
Admite pasajeros solamente de tércera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
Lá ciStga se recibirá ol 12 firmándo-
se conocimieiiteí cKreetsos para todoa los 
puertos. 
De más pormenores impondrárí dijo con-
signatarios, Amargura 5, 
BRIDAT, MONT' ROS Y COMP., 
13551 10a-2 10d-3 
N O T A S . 
E n stt víá^é áé.iifá ñ * % W * n . Puerto^ Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros ífSc f é i ú . lira puer-
tos del mar Caribe arriba exproiiadoa y Pacificó,. Con-
duzca el .•orreo «fue sale do /Barcelona el d í i 25 y de 
Cádi¿.¿13'0 . , . , ... , , 
E n su viaje «ie regreso, entregará ál correo ĉ uei sale, 
í í^ P-'f i • : .• oí 'f! la o»irga y,pas^ipr«xa que confluz 
ca procedente de los puertos dpi mar Caribe y on ol 
P á c i f o " . para Cádiz y Barcelona. 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S Í3S 1.AS A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOB RINOS JDB HJSRIÍEJIA* 
V A P O R 
MANUELITA Y MARIA 
csipÜÁn í) . J o s é M" V a c a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 de no-








Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
N O T A . — A l retorno e í i 5 v í f ío* bará escala en Port-
au-Prince (Rpit í . ) , ¿ t aé 
L a s pól izas para la carga de travesía solo 86 cü i i i fon 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguee . 
Gibara.—Sres. Silva v Rodr íguez . 
Raracoa.—Sres. Monós y C p . 
Guani4namo.—Sres. J . Bueno y C p . 
Cuba.—Sres. L . l í o s y C ? 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C p . 
Puerto Plata.—Sr. D . J o s é Ginebra. 
Po' icc—Sres . E . y P . Salazar y C p . 
i i ^ M ^ i . — H r o e . Scliulzo y C p . 
Aguadi l la .—Srés . Val le , Koppisch y C p . 
Puerto-Rico.—Sres. FedaefsCí i y G ? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. SAt Pedro 
26, plaza de L u z . 118 312-1E 
E ^ a SfilWfeén í i í a e abiprta nna póliza en el ü , S. 
L l o y d s a é n . Y o r l i , ÍJ^jo IR onal asegura tanto las 
mercan cías coínó lífó v í lbréa dp.* ee embnranen en «u« 
yapores, á tino módico . 
Tambiér! la i m p r e s a on partictílar, aifegítía el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Berrera , San Pedro S6, 
pu*¿ ii,!;«« i m Bia-iF 
V A P O R 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 
1 19 2y Jn 
^ S W - Y O R K & C U B A . 
M a i l 8 t e a m S h i p O o i n p a n y . 
H A B A N A "ST N E - W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
PA&IA. 
Saldrán como aigiib: 
D É N É W . t - O R K 
LO!» M I £ K C O L E 8 A I J A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S S A B A D O S A I J A S 3 D E L A T A J l D E . 
C I T Y O F A T L A N T A í í b r e . 2 
N I A G A R A 6 
S E N E C A 9 
C I T Í O F W A S H I N G T O N Í3 
C I T Y O P C O L O M B I A 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F A T L A N T A 23 
S A R A T O G A 27 
S E N E C A 30 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S S A B A D O S A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F W A mm O T O N Nbre. 2 
C I T Y O F C O L O M B I A 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 9 
C I T Y O F A T L A N T A . . 14 
S A R A T O G A 1« 
S E N E C A 21 
N I A G A R A 33 
C I T Y O F C O L O M B I A 28 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad d« sus viiyes, tienen excelentes co 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
También se llevan á bordo oxcelentea cocineros es 
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspora del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen , Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberos, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
oís. pié cúbico cou conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá tínicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas «1<J viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havro París , en conex ión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
ara viajes redondos y combinados con las líneas de 
laint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y 8 A T I A G 0 D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
ESP'Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-York . 
C I E N F U E G O S Nbre. 7 
S A N T I A G O 31 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Nbre. 19 
S A N T I A G O Dbre. 3 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Nbre. 2S 
S A N T I A G O Dbro. 7 
BP"Fasajo por ambas l íneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I 8 V . P L A C E , 
Obrapía n? 28. 
D e más pormenores impondrán sus eonsignatarioi, 
Obrapía n í m e r o 25, RiPAIíQO 1 0OMP. 
0 881 gJH 
U W A de EUROPA á C0L01T. 
Combinada con las coítff&JÍÍM d ^ ^ r r o c o r r i l de P a -
namá y vapores de la costa Sur y u ó r d tfíl ^icfflco. 
V A P O R - C O R R E O 
cap i tán l igarte. 
Saldrá el d í ^ ü d? noviembre, á las cinco de la tar-
de, ¿on.ijireéctón á los pü.^' ^ ' I "•te. 4. continuación se 
expres. ió ádinitíeuao ca'rgay fiásajé'ród. , 
Rocibc además carga para toefos íos puertos del P a -
cífico... , , r,. ..i .i ;•> 
L a carga se recibe el día tó. 
OAI f T A N í). J. B I L B A O . 
Kste hef tóoso v'apMr fe(*fA 
Ó S i f d & i í Ó ñ . 
Saldrá de la 
Salida. 
Habana los sábadun á las seia de 










Santiago de C u b a . . . . 









C o m fia 
V i g C ; . . . * . 4 . . 7 . - í " . . 
Puerto-Rico 
Habana 
Santiago de Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabel lo . . . . 
Cartagena 
Colón 



















Sabani l la . 
Puerto Cabello 














N O T A . 
L o s trasbordos do la carga procedente dol Pacífico, 
Colombia y Veneztiela, para la Habana, sb efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procede do la 
Penínsu la y al vapor M. L . Villaverde 
UNM DE UÜUñ Y C010N 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de féff ocarril de P a n a m á y vapores 
de l a costa Sur y Norte del Pacifico. 
a 4 LUDAS. 
D e Habana, 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto L i m ó n . . 
. , Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa M a r t a . . . . 
. . Puerto Cabel lo . . 
. . L a Guaira 
. . Sgo. de C u b a . . 















A Sgo. de Cuba 
L a Guaira 
Puerto Cabello. 
Cartagena 
C o l ó n . . . 




Santa M a r t a . . . 
Puerto Cabello. 
L a Guaira 
Spjo. de C u b a . . 
Habana 














*a tr'T''^vllMando á SAODA los dominqoi al amanecer 
y á CAIÍIAKJÍÍI WÍ por la mañana. 
R e t o r í i 5 . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho la 
mañana despuós de la llegada del tren da pasajeros, y 
l legará á la HÁBAKA, tocando en SAGDA, los m i é r -
MKMJ Á Ift8 nuevo «le la mañana. 
Aáeia..i) fe 1"% bnenas condiciones de este vapor 
para nasaje y carga geBStíSi SB l'^ma la atención de los 
ganailoroa á las especiales que liiSuó f t tn *1 trasporte 
do ganado.. 
Oonsignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Cwbarión: Sres. Alvarez y Comp. 
E n cfteíbibacidn con ol ferrocarril do la CliinchiHa. 
este vapto: a'difiMe citrga dirsotaroonto para los Quema-
dos do Güiftéa. . . ^ w » . , _ 
Se de&pacha por . S O B R t ó O u H E R R E R A , 
San Pódro üómorn 26. piara de Ln» 
I n IP 312-1 É 
ESPAÑOL VAJ'OH 
DE 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD KN COMANDITA.) 
C a t i t í n D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S é S i f í A Ñ A L E S Ü E . t X H A B A M A A B A -
H I A - H O N D A , R Í O B L A N C O , S A N C A Y E T A -
NO Y M A L A S A G U Á Q f V l C É - V E l t S A . 
Saldi-á de la Habana los sábados á las d t í i Sé la no-
che, y l legará á San Cayetano los domingos p&r la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo los miórcoles á las cinco de la mañana 
pafá l i MafcrfüS. 
Rót ibe carga Itís viiifñe's y sáliados ea ol muelle de 
L u z , y los f!6l¿s y pacríjés se pagan á btírdo. 
De niáa pormenores MbfmSnh: én L A P A L M A 
(Consolación del Norte), só g e r e ü l e , D . A N T O t I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, ÍOs Sf(/4. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C ? , Mercadércs 37. 
i: a, w i R 
P a r a Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
cap i tán B A K E R . 
Saldrá de este puerto el lunes 11 de noviembre á las 
cuatro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. So despachan bolo 
tas directas para Hong Kong (China). 
D e más pormenores dirigirse á Mercaderes 36. nt 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
P L A K T STEAMSHEP 
A N e w - Y o r k en 70 horas. 
Los rápidos vaporos-eorreos americanos. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
é n Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Eiohmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orieans, St. Louis , Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro americano. L o s 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse & sus consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J. D. Hashagen, 261 Broadway, NveTft-Tork.»-
0. B. r̂ H-Agente General Tiajero. - , , ; 
V A P O R 
Capitón D R R Ü T I B E A S C O A . 
J 3 A L Z D A . 
Saldrá los miércdles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muello db L u z , J l legará & Odrdenaa j 
Sogua los juetes y & Ü a i b a r í ó n los viernes. 
R E T O R N O . 
S i l d r á de Oaibariéi». directamente para la ü a d a -
nn los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
V i veres y íone ter ia i n í a m $ 0-20 
Mercancías 0 l'l 
A 8 A G Ü A . 
Víveres y ferretéría $ 0^40 
Mércanc ías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y íorretorla oon lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
N O T A . — E n combinac ión con el ferrocarril de Zaza,, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de V i ñ a s , Z u l u e l a y Placetas. 
O T R A . — E s t a n d o on combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos direotos 
para los Quemados do Güines . 
He despacha A bordo, ó informan C u b a n ? 1. 
GIROS DE LETRAS. 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, -
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 
HN LA TARDE D E L OlBADO 2 D E NOVIEMBRE DB 1889. 
A C T I V O . 
Cip 
Cartera: 
Hasta 3 meses p 3.163.7501 56 i$ 4.0001 
A más tiempo | 1.1^9.4381 25 | I 
Créditos con garantías 
Emprést i to del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda páblica, cuenta do emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados efíenta efectos timbrados 
Tesoro: Deuda de C n b a . . 
Recibos de c o n l r i b u c i o n é s . . 
Recaudadores do contribucioncB...* 
Recaudación do contribucions 
Recaudac ión consumo de ganado 
Propiedades , 
Gastos de todas clases: 
ÍMta íac ión |$ II.0211 51 1$ 1.155| 54 
G e n e r t v T é R . . . ^ . | 58.8061 62 I 1.913| 57 

































B I L L E T E S . 
B. B. n . 













P A S I V O . 
Capital 
Biiletes on circulación 
Saneamiento de créditos 
Cueníáa corrientes 
Depós i tos stú interés 
Billetes del Banco Éspafiol de l a Habana omitidos por cuenta 
de la Hacienda , 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Expend ic ión de efectos timbrados 
Intereses por vencer 
Recaudac ión de contribuciones 
Ganancias y pérdidas 























B I L L E T E S . 


















Habana, 2 de noviembre de 1889.—El Contador, J . B . Carvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobernador, J o s é 
M a m ó n de S a r a . I 968 312-E1 
Banco del Cumcroio, FerrtfC'fJrrüos Unidos déla llábana y Almacenes do Boffla* 
80 8ITÜACIÓN EN 81 DB OCTUBRR DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Reg la 
Casa dol Banco 
Ferrocarril do la B a h í a . . 
Ferrocarri l de la Habana. 
Materiales y utensilios. . 
Adquis ic ión y obras nuevas 
C a j a 
Documentos en cartera . . 
Accio>>ís ew cartera 
Cambios m* 
Mobiliario . . . . . 




















P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
CuenlaB c o r r i e n t e s . . . . . . 
Dividendos por p a g a r . . . . 
Cuentas varias 
Emprés t i to s Ferrocarri l 
l l á b a n a 
Amort izac ión do los mis-
mos 
Emprés t i to Ferrocarr i l de 
la Bahía 
Amort izac ión dol miamo. 
Obligaciones á plazo 


























7,617 barrilen N O T A . — E x i s t e n on los Almacenes cíe I» O ^ m p ^ a 250 cajas, 51,440 sacos, „ 
de azúcar y 12,065 sacos de abono.—El Contado^ General , F é l i x de l a Vcga.—yto . Bno. : E l Director, i>itca« 
G a r c í a R u i s . C 1670 3-7 
' • ' mmu W ix I m u « . " r„ ^ , , 1 . , .., i - - ~ v r T T J T T J I 
8, O'REIIÍIÍY 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEK PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan «saria» de crédito . 
Giran letras sobro Londres, Í f o w - T o r k , N e w - O r 
leano, Milán, Turín , Ruma, Venecia, Florencia, Ná-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Parts, Havre , Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , L y o n , 
Méj ico , V e r a c m s , San Juan de Puerto-Rico, « , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre P a l m de 
Mftiltffoa, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Teneri/e. 
^ E K XCfSTA I S I i A 
sobre Matanza?, Cárdenas , íií&n&dfOd, Santa Clara , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Clwifuego», 
Sanct i -Spír i tus , Santiago do Cuba. Cicpo do A v i l » , 
ManKMitno, Pinar del Rio , Gibora. Puer to -Pr ínc ipe , 
COMPAÑIA ANONIMA 
de Ferrocarriles de Caibarién 
Sancti-Spíritws. 
SECRKTAHÍA. 
E l Sr . D . Fab ián Alonso y L ó p e z , ha part i c ipad» 
en la oficinas do esta Empresa el extravio dol cei titi-
cado número 4,310 por tres acciones sus números 1,451 
y 2,731i32 expedido á su nombro el 10 do julio del c o -
mento año , solicitando en su consecuencia quo p r e -
vias las publicaciones oportunas so lo provea del du-
plicado correspondiente. L o que de orden de la P r e -
sidencia so hace públ ico para general oonociinicnto, 
con l a advertencii do que si transcurridos los ocho 
dias de la publ icac ión do este anuncio, <iO se prs££Z¡ts -
r a r ec lamac ión alguna tanto cu la Contaduría de lu 
Empresa , J e s ú s María 33, como en la Admiui srac ión 
del Camino en Caibarién, so proveerá a l intertcsado 
del duplicado que solicita. 
Habana, 2 de noviembre do 1889.—El Socrelario, 
M a n u e l A . Homero. C i i l 6 6 7 H-(> 
B A N Q U E R O S 
% O B I S P O 2, 
E S Q X T I ^ A A M E B C A D E B E S . 
HACEN PAGOS POft E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g^ran l e t r a s á corta y larga visto 
8 0 B K . S W E W - V O R K . , B O S T C N , C ü I C A f l O , S A N 
FEíArt í ; í : ? ( ;« , N Ü E V A - O R T . K A N W , V E H A O B Ü Z , 
M K J J C O , ñAIV.JUAN D E P U K R T O - K I C O , P O N -
C E , M A Y A O VW/. , f A í ^ m i V . H , P A R I S , BTJJt -
B F A i S , L Y O N , B A Y O f l N E , H A Í M B D I t O O , B R E -
M E N B E R L I N , V I E N A , A M S T K R O A N . B R U -
S E L A S . R O M A , N A P O Í - E » , M I L A N . « f u N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O F ' A r t L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D Í M A » , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A N f l i L A S , J fJ lAr íCESAH, É I N G L E M A S , B O -
N O S D K L O S E R T A E Í O P - U N I R O S , Y C U A L Q I J I H 
B.« OTB.* i C L A W V nv Vfi l . ísJiK»» Wíií.H'OB. 
I» . IIBP 
J . A. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
orta y lar^a vista, sobre todas las principolcf 
liazas y pueblos do esta I S L A y l a de P U E R -
r O - R l C D . S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
moUAB', 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S H 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobro las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
¡MR.IIOO Y 




166-1 J I 
ta 
3 , 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R a X T R Á . 
HACEN PAGOS POR E L CABliE 
fac i l i t an carta» de crédito 
y giran l e t r a s á certa y l a r i p a vista 
aobre Nueva-York, Ñ ú s í a - O í l e a n s , Vorncntr. Mél ico , 
San Juan de Puerto-Rico, Loudrto, Pirfs . Burdoof, 
L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, N á p o l e s , Milán, 
Qénova , Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, St. Quint í r , 
Dieppe, Tolouso, Venecia, Florencia, Palermo, T u -
rln, Meslna, así como sobre todas laa capitales j 
pueblos de 
E S P A Ñ A É Í S I i A S CANARIAS. 
TU. USÓ r M - l A p 
Centro de la iiropiedud urbana y 
nístíca do la Haínina, 
Por falta de concurrencia do sulicionte número do 
Bcfiwrc» asociados no pudo tener efecto la Junta G e -
neral (ton*ocada para boy, y do orden del 8r. P r e s i -
dente se convoca nuevamente para lu una' de la tarde 
del domingo 10 del corriente mes, en las ofioluaü, E m -
pedrado número i6: en la íntel igencin, quo cualqnieia 
que sea el niimoro que concurra esto día, tendrá t í c e l o 
la J u n t a y serán vál idos y ejecutivos los aouerdos que 
adopto. 
l l á b a n a , noviembre 3 de 7889.—El Secretario-Con-
tador, Pablo Oonzálea . C n 1662 R-5 
Compañía del ferrocarril de Sagna 
la Grande.—Secretaría. 
L a J u n t a Directiva de esta Compañía ba acordado 
que por utilidades del afio social ferminado en 30 dol 
mes próx imo pasado so reparta un ''ividcndo de uno 
por ciento en oro, pudiondo los señores accioniiitoB 
ocurrir por sus rospectivag cuotas á la Contaduría do 
la Empresa , callo dol Egido n? 2, desde el día 15 del 
mes entrante de una á tres de la tai de.—Habana, 31 
de octubre do 18b0.—Benigno D e l M'-nle. 
• C 1626 8-1 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de llegla. 
PERROCARRILES. 
Debiendo precederse por nubaata al arreadamieiita 
de los puestos do cantino. tabaco, etc., de las Es tac io -
nes do Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y 
Matáuzas , se anuncia por esto medio para coni>ci-
miento de los intercsadon. que podrán onterarso de los 
condiciones en la Admirm tración do estos Forrocarri -
llos (Villanueya) de 12 á 4de la tarde, en dias hábi -
les, advirtióndose que so admitirán proposiciones es-
critas basta ol 15 (fe no iembro, á las 3 do la larde, 
Habana. 26 do octubre do 188».—El administrador 
eonoral. A . de Ximenn . C 1602 ' 15-270 
SOCIÉTÉ PRANCAISE 
DH 
B I E K T F A I S A N C E . 
Messiours les Mcmbres do la Soc ié té FranoaiRo de 
Bienfaisance, ct IOUB les franyais qui dés ireraient en 
faire partió, sont priés de so reunir en Assambléo G é -
néralc extraordinaire, Dimancbo procbain, lOoouraut, 
á 1 lieure précise , clicz Mr. M. Dussaq, 80, callo do 
los Oficios.—La Havane, 6 Novcmbrc 1889.—Pour la 
Commission: V. B c m a v o n . — A . Mcndy. 
on imr, p u JOUH: 
Révis ion des Slatuis. 
Elcct ion du Burean. 
13738 3-8 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBUCA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y Crómesz. 
Si tuada cn l a calle del B a r a t i l l o n" 6, esquina d 
Just iz , donde estuvo l a L o n j a . 
E l viernes 8 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta venduta con intervención de los agentes de lás 
Compañías do Seguros Marítimos Franceses, 30 ma-
zos botones loza, 12j gruesas g a n d í o s surtidop, 3< id. 
peinetas, 2 i gruesas botonaduras hierro, ü id. doradas, 
4 id. collares dorados, una dedales acero, 2 docenas 
cucbillas romanas, 6 id. ridículos señora, 111 id. por-
tamonedas cuero, 270 gruesas botones nácar y 4 idem 
pulsos alambre.—Habana 5 de noviembre de 1889.— 
Sierra y Gómez. 13(i26 3-6 
JUü 
MERCANTILES. 
r. 4l/>0 OBxe:po -r O B R A P I A 
T COMF. 
12, A M A R G U R A 12. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A IJARGA VISTA, 
sobre Londres, París , Berl ín, Nueva-York, y demás 
Elazas importantes de Francia , Alemania y Estados-Inidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Balearea y Canarias 
C 1454 156-2 Ot 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B H A F Z A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
•Ista, y dan cartas de crédito sobre New-York , P h i l a -
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como 
Mbr» todos los pneWM de KípwJft T «US provinoU*, 
0 J » N I • Ü H J I 
Emnresa de Fomento y Navegaciiín 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empresa , 
se cita á los señores accionistas para que se sirvan 
concurrir á la junta general extraordinaria que ha de 
celebrarse el día 2 de diciembre próximo á la una do 
la tarde, en las oficinas de la Empresa, Oficios n ú m e -
ro 28. 
E l objeto de dicha junta es tratar sobre la conver-
sión del capital de billetes á oro, y la reducc ión del 
mismo una vez hecha la referida convers ión. 
Advirtiendo quo no podrán tomarse acii< i dos sobre 
estos particulares, siuo so hallan representados cn l a 
junta las tres cuartas partes del capital y las dos ter-
cera'» partes de los accionistas. 
Habana, noviembre 7 de 1889.—El Secretario-Con-
tador. C 1672 8-8 
Campanía del ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 60 de dos por ciento en oro sobro 
el capitel social. Y lo pongo cn conocimiento de los 
Sres. accionistas para que ocurran desdo el dia 6 del 
entrante noviembre á hacer efectivas las cuotas que 
les correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría do 
ia Compañía; y en l a Habana, en la Agencia de la 
misma a cargo del vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y 
Madan, Lampari l la esquina á Cuba. Matanzas, p(}tn-
bre si do ímt~4líWÍ!iMwtím 
uno 
A V I S O . 
L o s BcfiorcB comerciantes y mis acreedores les p a r -
ticipo que la tienda china que do v í v e r e s se encuentra 
situada en San Pedro Mfayabón, que representaba 
como dueño do dicho establecimiento, no siendo s i n » 
dependiente Isidoro K ó l c h i o u , que por acto do infor-
malidad ha sido separado desdo hoy, no respondo por 
ninguna cuenta quo venga firmada con dicho nombro, 
no siendo con el m i ó . — S a n Pedro Mayabón, uoviom-
bre 19 de 1 8 8 9 . — J / / o n « o . / l í e n . 
13554 4-6 
SECOION DE HERRADORES 
•ST A Y U D A N T E S . 
Habiendo sido acordado on junta general extraordi-
naria celebrada cn el Circulo de Trabajadores el d ia 
21 del pasa- o octubre, no trabiyar los domingos, y 
considerando justo el acuerdo y no deseando do m a -
nera alguna que de esto acuardo salga nadie perjudi-
cado, se hace públ ico por este medio para gcuoral co-
nocimiento. Habana, noviembre 5 de 1889.—Por l a 
írcncral, el Secretario, J u a n Castro. 
b 13641 l a - 6 2d-7 
Batallón Cazadores de Isabel I I . 
N ú m e r o 3. 
Aulorinado este Cuerpo por el Exorno. Sr. General 
Subinspector del bri l la p a r a l a compra de nuevo c a -
ballos con destino á la Guerril la montada, so avisa & 
los señores tratantes do caballos, que deseen presen-
tar proposiciones para la subasta que ha do tener 
efecto, ante la junta reunida, á los ocho do la maiin-
na del dia 20 del corriente mes, cn el patio del C u a r -
tel do la fuerza; cn inteligencia qne el pago de celo 
anuncio es do euonta á prorrateo dolicitadores. 
C O N D I C I O N E S . 
Precio máx imo 102 pesos oro. 
Edad de 1 á 7 años . 
Alzada mínima 6 cuartas 3 dedos. 
Cabaña, l'.* de noviembre do 1889.—El Capi'an C o -
nundante, . / In íonio J o r d á n . C—1648 8-.S 
t i 
AGUA DB F 1 0 I U Ü A 
i ^ u ^ T i G J A -
B A S E B ALL. 
E l Agua do Flor ida de la marca B A S E B A L L 
constituye nn exquisito perfume que puede emplearlo 
con placer lo mismo la dama más aristocrática que r l 
más modesto obrero. Añadiendo un poco do Agua do 
Flor ida , marca B A S E B A L L al agua de la na-
langana le comunica un aroma grato y la propiedad do 
tonificar los nervios. Para el baño y él tocador, pura, 
ol p a ñ u e l o y para lavarse los dientes, el Agua do F l o -
rida, marca B A S E B A L L es la mejor que puedo 
emplearse, pues ningnna la supera en frungancia 7 
fortaleza. Fabricada en la Habana con el alcohol 
del Central San Lino y las csonciils de las flores v 
plantas más aromáticas de Cuba, su precio es m i s 
ventajoso quo el Agua de Florida que se Importa del 
extranjero. 
Se prepara y vendo por ol D r . Oopzálcz—ci . l lo do 
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T E X . E O - E A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, G de noviembre, á las} 
8 y 30 ms, de la nocJie. I 
D í c e s e que ha presentado la dimi-
s i ó n de s u cargo de C ó n s u l de los 
Es tados Unidos en la Habana , el 
Sr . D . R a m ó n W i l l i a m s . 
Nueva-York, G de noviembre, á las f 
9 déla noche. \ 
L o s d e m ó c r a t a s han triunfado en 
l a s elecciones en el Estado de Chic . 
Berlín, G de noviembre, á las ) 
9 y 30 ms. ds la noclie. \ 
D í c e s e que se han recibido noti-
c ias de Z a n z í b a r anunciando que 
una partida de naturales del interior 
han asesinado al Sr. Peters, jefe de 
la e x p e d i c i ó n a lemana que sa l ió en 
socorro del E m í n , y á todos los que 
lo a c o m p a ñ a b a n , con e x c e p c i ó n de 
dos de ellos, que han quedado grave-
mente heridos. 
T E L S G - E A M A S D E HOY". 
Madrid, 7 de noviembre, á las f 
9 déla mañana. £ 
H á salido para A n d a l u c í a el A r -
chiduque Alberto. 
E l Sr . Pera l , cuando nadie lo espe-
raba, so p r e s e n t ó al Ministro de Ma-
rina p i d i é n d o l e permiso para mar-
char á P a r í s con el objeto de com-
prar el material necesario para es-
tablecer una academia. 
L a verdad de lo ocurrido es que se 
m a r c h ó á P a r í s s in l icencia y que 
ahora regresa de aquella ciudad. 
E l Ministro le dijo que se marcha-
se inmediatamente á ocupar su 
puesto, que h a b í a abandonado s in 
pedirle permiso y que mandarla for-
mar sumaria , con tanto mayor moti-
vo cuanto, que el p ú b l i c o murmura 
del retraso de l a s pruebas del sub-
marino. 
París, 7 de noviembre, á las ) 
10 de la mañana. \ 
E l G-obierno se muestra m u y dis-
gustado por haber estado en Egipto 
e l P r í n c i p e de G-ales. 
E l Journa l des Debái s dice que la 
presencia en aquel p a í s del here-
dero del trono de Inglaterra h a sido 
una m a n i f e s t a c i ó n inút i l y que 
F r a n c i a no ha abandonado la cues-
t i ó n egipcia. 
París, 7 de noviembre, á l a s ) 
11 déla mañana. S 
Se encuentra gravemente enfer-
mo e l Sr. Jul io F e r r y . 
París, 7 de noviembre, á las ) 
11 y 20 ms. de la mañana, s 
A y e r se cerró la E x p o s i c i ó n U n i -
versa l . 
Viena, 7 de noviembre, á l a s ) 
11 y 25 ms. de la mañana. \ 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a vis i -
tará a l de A u s t r i a en lunspruck. 
Berlín, 7 de noviembre, á las / 
11 y 30 m8i de la mañana. > 
Se confirman la s noticias que han 
circulado acerca del asesinato del 
Dr. Peters y sus c o m p a ñ e r o s . 
D í c e s e que e l hecho ocurr ió en el 
rio T a u a , cerca de Korkorro . 
Madrid, 7 de noviembre, á las t 
11 y 40 ms. de la mañana. S 
H a ocurrido una e x p l o s i ó n en una 
fábrica de dinamita cerca de Bilbao, 
resultando cuatro personas muertas 
y muchas heridas. 
Berlín, 7 de noviembre, á las t 
11 y 50 ms. de la mañana. S 
Se cree que la e x p e d i c i ó n del Dr. 
Peters iba a c o m p a ñ a d a de setenta 
y cinco naturales del p a í s ; y que ios 
habitantes de la i s l a de S o l o m ó n 
mataron y devoraron u n i n g l é s , tres 
africanos y varios individuos m á s . 
Londres, 7 de noviembre, á las t 
12 del dia. S 
Con motivo de lo ocurrido a l Dr. 
Peters en el Centro de Afr ica , dice 
la prensa que s i bien el objeto os-
tensible de la e x p e d i c i ó n era soco-
rrer a l E m i n , el Dr. Peters no perdía 
l a oportunidad de favorecer todo lo 
posible de los intereses de A lema-
nia en todos ios puntos que visita-
ba. 
Londres, 7 de noviembre, á las t 
12 y 10 ms. de la mañana. \ 
L a huelga de los descargadores de 
lanchas en el T á m e s i s no deja de 
producir perjuicios a l comercio. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 7 de noviembre, á las ) 
G déla tarde. \ 
E n el vapor-correo del l O sa ldrá 
para l a i s l a do C u b a el Sr . D. M a 
nuel Calvo, á quien fueron á despe-
dir hoy á la e s t a c i ó n del M e d i o d í a 
los Sres . Balboa, Zozaya y n ú m e r o -
rosos individuos de la colonia cuba 
n a en Madrid . De los Senadores y 
Diputados de la i s l a de C u b a s ó l o 
a s i s t i ó el Sr. V é r g e z . 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l articulo 31 de la Ley de 
Propiedad ititplp.nf.ual..) 
La colonización. 
I V . 
En qué condiciones y dentro de cuáles 
circunstancias debe realizarse la coloniza-
ción blanca, española, por familias, que he-
mos declarado la forma más perfecta de la 
inmigración, porque responde á la necesi-
dad social en conjunto, tendiendo á satis-
facer todos los fines do la comunidad, y no 
solamente el económico, como sucede con la 
mera inmigración de braceros, de trabaja-
dores adecuados para el cultivo de las fin-
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E l accidente de que había sido víctima la 
Marquesa de Blemont atribuido á una im-
prudencia, dió mucho que hablará la pren-
sa, como había presumido Vignolles. 
Algunos escépticos, algunos investigado-
ros, afirmaron que otra debía ser la causa de 
aquellacatástrofc: el sangriento duelo que 
siguió tan de cerca al trágico fin de la her-
mosa Matilde, y que fué causa de la muer-
te del capitán Billy, pareció revelar unas 
represalias y un castigo. E l carácter de 
Vigneulles, muy conocido, hacía muy po-
co verosímil una provocación sin poderoso 
motivo. 
De Rognac fué el más ardiente defensor 
<\H SU adversario, y sin manchar la memoria 
de Billy, dijo que el duelo había tenido las 
más graves razones y que su final había si-
do una especie de justicia de Dios. 
Desvignes y el Barón de Otrelande ex-
perimentaron una gran pena por la partida 
de Santiago. 
E l viejo sectario de Epicuro, á pesar de 
su acorazada indiferencia, por la primera 
vez de su vida sufrió una verdadera pena. 
¿Qué había sido del Conde? ¿A dónde ha-
bía Ido á parar? ¿Cuándo volvería de aquel 
viaje á países desconocidos? 
Desvignes esperaba, para esclarecer es-
tas dadas, una carta que no llegaba nunca. 
E n la Messagere, estas tristes noticias, 
produjeron qíyereojj efectos. 
cas ya en explotación, sino además aquel 
supremo interés del aumento de población, 
cuya disminución considera todo país una 
verdadera desgracia, al extremo de haber-
se ideado, en todas las épocas de la histo-
ria, medios artificiales de conjurar el peli-
gro de su rápida desaparición, mediante el 
influjo positivo de disposiciones legales, en-
caminadas á combatir dicho polígro. 
He ahí el priúiero de los problemas que 
se someten á nuestra consideración, en la 
actualidad, y supuestos los proyectos y pla-
nes que á todos interesan, y de ciyá ejecu-
ción todos se proectipan. No es posible re-
ducirlo á límites tan concretos que quepan 
en el enunciado do unas cuantas reglas le-
gislativas. No es tampoco posible decir a-
cerca de él, en una sola ocasión, cuanto o-
curre al estudiarlo, siendo así que, en nues-
tros tiempos, ha venido á constituir la ma-
teria de una cioncJia y un arte especiales 
que, bajo ciertos respectos, tocan l-os linde-
ros de la Economía Política, bajo otros los 
del derecho, sin que pretendamos cou estas 
someras indicaciones formular la esfera de 
acción propia ni los límites do esa ciencia 
y de ese arte. Vamos, pues, á exponer cuan-
to creamos más interesante, dentro de un 
fin práctico, acaso no obedeciendo á un mé-
todo riguroso, antes bien, escribiendo en 
cada momento lo que en cada momento juz-
guemos de superior utilidad en nuestro 
examen. 
Y como la colonización supoüe dos ele-
mentos dignos de apreciar, aquellos que 
danomina un rocíente artículo de una de las 
más importantes revistas económicas do 
Francia (entrega de 5 de octubre de VEco-
nomistefraneáis) el país de procedencia y 
el país de inmigración, justo será que con-
sagremos algunas lineas, al vínculo ó enla-
ce de uno y otro elemento) eü estos dias en 
que va á inaugurarse un ensayo de comu-
nicación, amparada por los Poderes públi-
cos, entre la España continental y sus pro-
vincias americanas, al respecto del estable-
cimiento en estas últimas, de familias pro-
cedentes de la primera. Se comprenderá 
que nos referimos, y la cuestión no parece-
rá baladí á quien se fije en ella, á los me-
dios de transporte de esas familias españo-
las que van á continuar su existencia entre 
nosotros. 
Justamente, en el artículo á que acaba-
mos de aludir, y después de observar su 
autor que el equilibrio del mundo civilizado 
parece atravesar un estado de verdadera 
transición, porque los países nuevos atraen 
cada dia más los capitales y los hombres, 
sin que por ello, las antiguas naciones pier-
dan considerablemente en población ni en 
capitales; señala las principales causas que 
contribuyen á la emigración, y entre ellas 
menciona la nueva facilidad de los trans-
portes marítimos, el precio reducido del 
pasaje, ó, en ciertos casos, el pasaje gratui-
to, las seductoras promesas de los agentes 
de emigración; así como en Europa, las cri-
sis industríales ó agrícolas, la excesiva den-
sidad de la población en ciertas regiones, 
la carga abrumadora do los impuestos, el 
rigor del servicio militar que no deja en al-
gunos Estados, un hogar tranquilo hasta 
que su jefe no cumple los cuarenta y cinco 
años. 
Queremos fijarnos, pues, especialmente 
en el transporte, en sus facilidades y sobre 
todo en sus comodidades, es decir, en su? 
posibles comodidades. Y lo haremos bajo 
diversos puntos do vista, aún cuando haya 
mos de fijar más do un dia la atención de 
nuestros lectores, en esta clase de cuestio-
aes que juzgamos, por lo demás. Interesan-
tísimas. 
Que el ideal de la emigración estriba en 
la libre iniciativa particular que determine 
acerca de la elección del futuro domicilio ó 
residencia de las personas, ese derecho tan 
sagrado que figura en el número de aque-
llos que sancionan todas las Constituciones, 
nadie habrá de negarlo. Toda interven-
ción del Estado, en esta materia, debe estar 
reducida á facultades de verdadera tutela 
do aquellos intereses que siendo de huma-
nidad, se encuentran bajo su guarda; am-
parando, y, si es preciso, ayudando la di-
rección de las corrientes de emigración en 
el sentido más favorable para el emigrante 
y para el país de destino, cuando este y el 
de procedencia están bajo la bandera de la 
patria común; tal como hoy va á suceder, 
en vista de la irresistible tendencia á aban-
donar el suelo patrio, de numerosas fami-
lias que bascaban como asilo tierra civili-
zada, es cierto, por España, pero hoy tie-
rra extranjera para nosotros; y cuidando, 
sobre todo, de colocarlas en condiciones de 
relativo bienestar, si la obra colonizadora 
se ha de realizar, no ya desde su llegada al 
país de inmigración, sino desde el momento 
en que se embarcan en el de emigración» 
garantizándolas la libertad de contratación 
y la elección de su nuevo porvenir, fuera 
del alcance de toda sugestión inmoral, ó 
de las ilusiones de un engaño seductor, así 
como velando por su decente transporte 
que no convierta el dia de la separación del 
suelo natal en primer acto de un drama de 
miserias. 
Tal vez los espectáculos de los hecbos 
materiales que nos toca presenciar, infiu-
VA coronel de Keradoc, con el desprecio 
del hombre de espada por las cosas del 
hombro de pluma, recibía los paquetes de 
;)cii<fu!i. os que le llevaba el correo al medio 
lia. El mMt.'ii no llegaba mmea antes; más 
oien deápñós; así es que los periódicos ihan 
á parar á manos del coronel, precisamente 
cuando acababa de almorzar. 
Rompía la fajado cada uno con mano des-
deñosa, consultaba la cotización de los fon-
dos públicos, y porque no anunciaban va-
riaciones extraordinarias arrojaba el papel 
á un rincón y aplazaba su lectura para la 
noche y más frecuentemente ad Kalendas 
gracas. 
—Este—decía no sin razón—es el balan-
ceo de la péndola, el barómetro que anuncia 
la lluvia ó el buen tiempo. 
Sólo E l Monitor del Ejército tenía el pri-
vilegio de interesarle. 
Lo leía de cabo á rabo, echando pestes 
contra las iniquidades de los favorecidos y 
la ceguedad de los Ministros que daban 
gracias sin ton ni son. Jamás le parecían 
justas las promociones. 
Tres días después de los sucesos que he-
mos referido, el coronel, sentado á la mesa, 
enfrente de su vecino L a Foret, saboreaba 
un exquisito moka, con algunas gotas de 
fin-champagne, mientras que Marta, senta-
da cerca del balcón contemplaba con triste 
mirada el jardín, embellecido por los melan-
cólicos esplendores del otoño. 
E l viejo L a Foret acababa de hacer la 
apología entusiasta del divorcio, leyrecien-
temente votada por las Cámaras francesas 
y que en aquella época tenía el privilegio 
de apasionar las imaginaciones. 
Es inútil decir que los dos amigos dife-
rían de opinión en este punto. E l juez, á 
quien aquella novedad venía de perilla, con-
sideraba el divorcio como una cosa admira-
ble y marayillosa> le proclamaba como una 
yen en las apreciaciones que formamos; pe-
ro hemos de confesar que el recuerdo de la 
contemplación, durante unas cuantas ho-
ras, de ciertas tristísimas escenas en aque-
lla desabrigada rada de Santa Cruz de las 
Palmas, en un borrascoso dia del mes de 
enero, ya ocurridao eh el tránsito ó escala 
allí hecha por un vapor italiano destinado 
al servicio do la emigración hacia la Repú-
blica argentina, ya realizadas en un vapor 
español, do loa mejófos de la Compañía 
Trasatlántica, con motivo del embarque de 
emigrantes canarios para Puerto-Rico y 
Cuba, nos inspira el deseo de decir algo 
acerca de las condicione^ eñ que semejan-
tes viajas 'So efectúan. Y conste que, por 
lo tocante á la Empresa española, en lo que 
á ella atañe, sóla recordamos el celo de su 
oficialidad y tripulación á cuyo frente esta-
ba un capitán dignísimo, por nosotros muy 
querido, hoy ya muerto, para evitar des-
gracias sin número en aquel verdadero tra-
siego do seres humanos en lanchas y botes 
que amenazaban devorar las irritadas olas, 
desde tierra á bordo del correo, así como 
las acertadas disposiciones de la Compañía, 
que permitieron á centenares de infelices 
dormir en torcera, y no venir á la intempe-
rie, aún estrechando y reduciendo las co-
modidades del pasaje pudiente, á lo que 
éste se prestaba gustosísimo. 
Mas aún a?í) advertíase la falta de previ-
sión de los agentes de aquella emigración 
que parece calculaban podían venir, como 
fardos, hombres, mujeres y desgraciados 
niños, para quienes fué la primera impre-
sión del viajo eh busca de la fortuna, el te-
ner que secar sus ropas al calor do la má 
quina. 
Hoy que ei Estado ha de vigilar la emi-
gración, cuídese--así esperamos que habrá 
de suceder- de esos que parecen pequeños 
detalles, pero que para nosotros tienen no-
tabilísima importancia. Concebimos que no 
vengan en cámara de primera preferente» 
esos pobres emigrantes, pero que vengan 
con decoro, á fin de que no sea para ellos 
amarga la primera hora de su peregrina-
ción. En otro artículo hablaremos de lo 
que aquí deben encontrar. 
Exposición de Puerto-Príncipe. 
Do una reseña que publicó hace algunos 
días un ilustrado periódico de Sancti-
Spíritus, extractamos los siguentes curiosos 
pormenores: 
En la agrupación del ganado había 33 
instalaciones con 118 ejemplares en que fi-
guraban la raza antigua del país ó criolla 
pura, la mestiza, la do Durham, la de He-
reford, la do Air, la de Braman, la suiza y 
la mona. Entre ostos corpulentos animales 
se veían los quo eran propios para el mata-
dero por su mucha carne y peso, los propios 
para cría y para lecho, y los propios para 
el tiro por su especial constitución, fuerza 
y resistencia. 
En la concerniente al ganado caballar 
había 28 instalaciones con 30 ejemplares en 
que se notaban la raza puramente criolla de 
trote y marcha fina, la andaluza, la inglesa 
ó normanda y la mestiza ó cruzada, habién-
dosenos explicado, respecto á esta última 
raza, que el cruzamiento que produce mejo-
res resultados prácticas es el del caballo hi-
jo de una yegua criolla. En ganado asnal 
había una sola instalación con 2 ejemplares 
constituidos por el par de arrogantes bur-
dégamos de quo hablamos en ol número an-
térior. En el departamento mular había 2 
iustalacionos con 2 ejemplares, en los que 
ñau raba un mulo de 2 años con 7 cuartas 
de aleada. 
En ganado lanar habia una instalación 
con 3 ejemplares, constituidos por 3 gran-
des carneros merinos. Estos animales, según 
datos que se nos dieron, aventajan con mu-
cho á los quo hasta hoy se tienen en el país, 
por ser más esquisita su carne y dar rnás 
peso, y por la mejor calidad do su lana; son 
procedentes de los Estados-Unidos. 
En el ganado do cerda había una Instalar 
ftjón con 2 ejemplares, uno do raza criolla 
pura y otro do la raza Polanü China que 
aventaja á la anterior, tanto por su mejor 
carne, como por su mejor psso. 
Ea materia de aves de corral, distribui-
das en 2 instalaciones, se veían en su ma-
yor desarrollo y belleza gallos, gallinas y 
pollos de raza jamaiquina. 
Sobre colonización. 
Reproducimos de nuestro apreciablo co-
lega L a Unión de Manzanillo la siguiente 
noticia, quo se relaciona con el importante 
asunto de la colonización por familias, de 
que viene ocupándose el DIARIO DE LA MA-
RINA hace dias: 
•'Sállase entre nosotros desde el domin-
go, nuestro apreciable amigo D. Francisco 
Riera, ingeniero jefe del distrito forestal do 
esta proviucia, que trae la comisión de pro-
ceder al trazo y deslinde de las cincuenta 
caballerías de tierra que han do ocupar los 
nuevos inmigrantes y quo fueron ofrecidas 
por nuestro querido amigo el Sr. D. Ramón 
Pastor, en las márgenes del Cauto, á virtud 
de invitación hecha anceriormento por 
nuestro dignísimo Gobernador General. 
Damos la bien venida al Sr. Riera y feli-
citamos al Sr. Pastor por su desprendi-
miento." 
Según vemos en L a Bandera Españala 
do Santiago de Cuba, el nuevo poblado que 
va á constituirse en la jurisdicción de Man-
zanillo llevará el nombre de "Salamanca," 
en homenaje á nuestra digna Primera Au-
to,, dad, quo ha dado calor y vida á ose pro-
yecto. 
A los catalanes. 
Las respetables personas que lo aupcri-
ben, hijas do las provincias catalanas, nos 
remiten para su publicación el siguiente 
llamamiento, dirigido á sus comprovincia-
nos, á fin de celebrar una reunión, ol pró-
ximo domingo, en los salones del Casino 
Español: 
Reunidos los infrascritos, Rdo. Padre 
Muntadas, Sr. Director y socios que han 
sido Directores de la Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Cataluña, residen-
tes en la Habana, para una reunión que 
ha do celebrarse el domingo 17 del corrien-
te, á las doce del día, en los salones del Ca 
sino Español, cedidos por el Sr. Presidente, 
panacea de todos los males, como un re-
medio soberano á todas las disensiones do-
mésticas; como la salvaguardia de la mora-
lidad pública, del honor de las mujeres y 
del reposo do los maridos. 
Para corroborar sus argumentos miraba 
á la joven, que volvía la espalda, y la do-
signaba al coronel con señas que signifi-
caban: 
"¿No es ella una prueba viviente de la u-
tilidad de esa ley?" 
Keradoc, bretón de origen y muy católi-
co, movía la cabeza demostrando su con-
trariedad, y con la voz del actor Lessueur 
—su modelo, como ya hemos dicho—refuta-
ba los argumentos del señor Lignón. 
—Acabará V. por irritar al señor cura— 
lo decía.—La Iglesia se rio de esa ley; no la 
reconoce; la pisotea. 
—¡Bah bah!....—contestaba el juer 
enfadado.—Ya pasaron los tiempos en que 
tenía influencia la Iglesia. 
Por otra parte, el coronel no veía ningu-
na utilidad en el divorcio. ¿Qué servicios 
podía prestarle? No le necesitaba. Era 
viudo, y no se le había ocurrido la idea de 
volver á casarse. Marta había sido desgra-
ciada en su unión, pero vivía á su lado. Era 
casi una ventaja para él bajo su punto de 
vista. 
Sus perros seguían cazando á su satis-
facción. Poco á poco el coronel habia ido 
perdiendo la rigidez é intransigencia de los 
primeros instantes, y de vez en cuando pe-
netraba en el territorio de Vigneulles si 
una pieza se le ponia á tiro: imitaba á los 
cazadores furtivos, que se permiten todo, 
género de libertades cuidando únicamente 
de evitar que se fije en ellos la mirada del 
guarda. 
Por otra parto, su amigo L a Foret no le 
abandonaba. 
E l coronel gritaba al ver cómo el juez 
con objeto do acordar la forma más opor-
tuna de hacer uso de la facultad que conce-
de á los hijos de provincias regidas por de-
recho especiül, el artículo 15 del Código 
Civil para optar por su legislación. 
E l móvil que guía á la Comisión, es faci-
litar con las menores molestas para los in-
teresados, la forma de comparecer ánto los 
Juzgados municipales para hacer .,1a ins-
cripción en losRegistros civiles do hí decla-
ración prevenida en la mencionada dispo-
sición del Código, á cuyo fin se recomienda 
á los asistentes que lleven consigo las res-
pectivas sodulas personales, si no quieren 
hacer por sí mismos las debidas gostiones. 
Trátase no solamente de salvar derechos 
adquiridos por las leyes y constituciones 
del Principado, sino también de hacer pú-
blica declaración por medio de ese acto, de 
que los hijos y oriundos de Cataluña no re-
nuncian á lá ciudadanía y carácter de ca-
talanes que perderían al ganar vecindad 
residiendo en otra provincia. 
L a Comisión espera que, inspirándose en 
el amor á su provincia, todos los catalanes 
responderán al llamamiento y se servirán 
asistir á la reunión indicada. 
Habana, 4 de noviembre de 1889.—Pe-
dro Muntadas.—Felipe Bohigás.—Pruden-
cio Rabell.—Conde de la Diana.—José Ge-
ner.—Narciso Gelats.—Emilio Roig.—Fran-
cisco Viñals.—Antonio Gilí. 
La remolacha en Europa. 
Dice el Journal des Fabricants de Sucre 
en su número del 23 de octubre, que las 
condiciones atmosféricas quo han reinado 
en Francia en ia tercera semana del pre-
sente raes, si por una parte han facilitado el 
trabnjo de la recolección de la remolacha, 
por otra ha impidido su trasporte la hu-
medad del terreno. E l tiempo húmedo y 
suave favorece á la planta, por lo que res-
pecta al peso, tanto como la perjudica en 
lo que concierne á la calidad. Por lo que 
hace al rendimiento del cultivo, muy satis-
factorio en el Norte, será inferior al del año 
último en las tierras de suelo ligero. No 
puedo darse idea de lá ascendencia de la 
zafra, porque esto dependo de las condicio-
nes atmosféricas. E l periódico aludido lo 
hace ascender á 585,000 toneladas. 
Cuanto á Alemania, la influencia do las 
lluvias caldas en la primera quincena de 
octubre se hace á sentir de una manera vi-
sible y so contaba con un aumento notable 
en el cultivo. Si so confirman los cálculos 
que se hacen en todos los distritos, el ex-
cedente do la producción será importante. 
El Sr. Licht, de Magdeburgo, en nuevos 
cálculos supone que la actual campaña da-
rá un aumento sobre la precedente de 
406,000 toneladas de azúcar de remolacha. 
Respecto de Austria-Hungría, cuyas no-
ticias llegan al 10 de octubre, habiendo 
desaparecido rápidamente la humedad, ha 
podido continuar arrancándose la planta 
sin interrupción. Ese trabajo, quedaría ter-
minado á principios de este mes, y para en-
tonces podrán hacerse los cálculos con ma-
yor precisión. 
En la Península, por último, el procedi-
miento de la difusión, aplicado con éxito 
para el trabajo de la caña, ó del bagazo 
en muchas fábricas de Andalucía, va « ser 
aplicado al tratamiento de la remolacha. 
Diez baterías de difusión para la romo-
lacha van á ser instaladas en diversas fá-
bricas de azúcar españolas. 
Vapor "Ramón de Larrinaga." 
Nos participan los Sres. Codos, Loychatey 
Ca, agentes en ésta plaza del vapor J?amó« de 
Larrinaga, quo ol fuego que tuvo esto bu-
que en Liverpool fué en el cargamento de 
algodón, pero de tan poca importancia quo 
no le impide salir mañana para ésta, según 
estaba anunciado. 
UniOn Hispano-Americana. 
Nuestro apreciable colega Las Noveda 
des do Nueva-York ha publicado en uno 
de sus últimos números el siguiente artícu 
lo que reproducimos con gusto, porque c! 
celoso órgano de los intereses nacionales 
f-n la vecina Repáblica Norte Americana, 
defiende con brío y buenas* razoneŝ  los 
intereses do España y de los países hispa-
no-americanos, y demuestra quo la conve 
nioncia do éstos debe impulHurlos á buscar 
apoyo y alianza en su antigua Metrópoli, 
quo siempre ha tomado empeño en estre-
char sus relaciones con ellos. Dice así 
"Las Novedades:" 
Que el gobierno de los Estados-Unidos, 
que hoy tiene puestos sus ojos en las na 
cienes situadas al Sur de ésta, no abriga 
tan sólo linos comerciales sino otros de más 
profunda significación, so ocha de ver por 
un despacho de Washington publicado en 
el diario The Tribune, de Nueva-York, pe-
riódico enteramente adicto á la actual ad 
ministración y cuyas noticias con referen 
cía á los asuntos que con ella se relacionan 
emanan de fuentes autorizadas. 
Dice el periódico neoyorquino que la es-
cuadra de instrucción de los Estados-Uni-
dos que so ha resuelto enviar á Europa en 
la primera quincena de noviembre, com-
puesta por los buques modernos Chicago, 
Boston, Atlanta y Yor/cfrmw, regrosará á 
estas aguas en la primavera próxima, y sin 
perder tiempo se dirigirá á visitar los puer-
tos de la América Central y del Sur. Esta 
determinación, quo aunque no so ha anun 
ciado oficialmente puede darse por segara 
ha sido tomada como una especio de tran 
sación entro las órdenes dadas para que 
dicha escuadrilla vaya á Europa y los de-
seos do ciertas personas iníluyentes con 
este gobierno, quienes queiian quo la flota 
yankeo, en vez do ir á Europa, hiciese rum-
bo á Centro y Sur América en ol acto, pa-
ra que visito á los puertos do aquellos paí-
ses coincidiese con la celebración del Con-
greso internacional americano. De la pre-
sencia de estos buques en aguas do Hispa 
no -América, so esperan resultados favora-
bles para los intereses do los Estados-
Unidos. 
Comprendemos, hasta cierto punto, la 
lección objetiva que se pretendo dar á los 
delegados do Hispano-América actualmen 
te de viaje por el territorio de esta repú-
blica, por más quo esta lección sea innece-
saria y hasta diríamos impertinente; pero 
no se nos alcanza qué ventajas pueda traer 
al comercio una exhibición de fuefza na-
val. 
Acaso los quo la recomiendan se imagi-
nan quo lu vista do los cuatro buques yan-
kees, los cuales nos complacemos on reco-
nocer que son buenos y honran á la arma-
da de este país, va á producir honda im-
presión en el ánimo de los hijos do la Amé-
rica española y portuguesa, olvidando que 
aigunas de aquellas naciones, como el Bra-
sil y Chile, tienen en su» propias escue-
draa tipos más acabados y perfectos del 
moderno buque de guerra. 
reñía con P. Bertolet con motivo de la ley 
del divorcio, quo tanto les habia entrado 
por el ojo á los habitantes de Lignón. 
E l tiempo pasaba rápidamente, y la ver-
dad era que el coronel, á juzgar por sí, po-
día creer que los habitantes de uno de los 
cantonea del Maine, vivían en el mejor do 
los mundos posibles. 
Marta, por dignidad, ocultaba sus pe-
nas, y sola, en secreto, vertía lágrimas que 
brotaban de su corazón. Ponia siempre 
buena cara á su padre, que en último re-
sultado la amaba á su modo, sin expansio-
nes y sin delicadezas, pero con toda el al-
ma. Para él Marta lo era todo: el amor de 
la casa. Su hija podía disponer á su gusto, 
ordenar, alterarlo todo de arriba abajo; 
cualquier cosa que ella hiciese bien hecha 
estaba: libertad absoluta. 
E l bretón era hombro de derecho, de la 
disciplina, inflexible, correcto. 
Los L a Foret apenas habían visto apare-
cer la ley del divorcio, que on la situación 
en que se hallaban el Conde y la Condesa 
de Vigneulles reanimaba sus antiguas es-
peranzas, pusieron sitio á las convicciones 
del padre y al corazón de la hijo con una 
habilidad que no podía negarse 
E l joven Oliverio rodeaba á su vecina de 
los más discretos y efectuosos cuidados, sin 
exceso de celo; todo medido con una con-
veniencia perfecta. 
Poco á poco se iba despojando de su se-
riedad de magistrado novicio, y ponia to-
do su empeño en agradar á aquella viuda 
de hecho, aunque no de derecho, quien á 
los veintitrés años, en todo el apogeo de su 
juventud y de su belleza, no tenía da su 
marido más que el nombre, y, preciso es 
decirlo, apesar de su inteligencia y de su 
conocimiento de las personas que la rodea-
ban, sentía algunas veces gratitud por a-
quellas ateaciooea en las que todavía no ee 
Si por medio del aparato naval se pre-
tende convencer á los comerciantes de 
aquellos países de que deben comprar sus 
efectos en los Estados-Unidos, nos parece 
que están en un órifpr lastimoso quienes 
tal cosa imaginan, Los comerciantes del 
Sur enviarán sus órdenes á oste país cuan-
do así convenga á los intereses: el comer-
cio es todo interés. Aquí se habla con fre-
cuencia de "capturar" el comercio de la 
América Central y del Sur, que estos se-
ñores creen que de derecho les pertenece 
en su integridad. ¿Se querrá enviar bu-
ques do guoira á que "capturen" ese co-
mercio? 
¿No seria mejor, si de fines comerciales 
se trata, enviar una comisión de personas 
observadoras, juiciosas ó imparciales, á es-
tudiar detenidamente las necesidades y de-
seos de aouellos países en un viaje radical-
mente distinto al que verificó al galope y 
con anteojos proteccionistas la comisión 
compuesta por los señores Curtís, Trescott 
yWalker. 
Pero no debe tratarse do comercio si no 
de algo bien distinto en el caso presente, 
y ese algo no pasa idadvertido para nues-
tros estadistas y marinos quo nos siguen 
detenidamente desde sus orígenes la nue-
va marcha aquí iniciada con respecto á la 
América española, y adivinando el arridre 
pensée do los norte-americanos, buscan los 
medios de contrarrestar la influencia co-
mercial política que ellos pretenden llevar 
á los países de origen español. 
Entre estos observadores atentos recor-
damos al diputado Sr. Navarro Reverter, 
organizador del comité de la Unión Hispa-
no-Americana que tiene su centro en París 
y esta organizando sucuraales en las princi-
pales ciudades de España. Pero mucho an-
tes quo el Sr. Navarro Reverter so ocupara 
en plantear los loables proyectos en quo 
hoy so inspira, ya trabajaba activamente 
con la pluma y con su influencia personal 
en un estudio algo parecido aun que distin-
to en la forma, nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. José M" Autrán, jefe de la Arma-
da quo en la actualidad' reside on Cuba, en 
cuya prensa ha publicado hace tiempo una 
serio de artículos, do que á su tiempo hu-
bimos de ocuparnos, encaminados á paten-
tizar la conveniencia que traería á España 
y su hijas el establacimiento do una confe-
deración que en nada atentara á la perfec-
ta autonomía de los países coaligados. 
En este sentido ha hecho muy laudables 
gestiones por el año 1887 el Sr. Autrán cer-
ca del gobierno de Venezuela, en el cual 
encontró las más favorables disposicionas 
para su proyecto. 
Posteriormente y con ocasión de la proxi-
midad del Congreso internacional hispano-
americano de Washington, ha publicado el 
Sr. Autrán otra serie de notables artículos, 
á loa cuales hemos de consagrar mayor 
atención quo la que nos permito el espacio 
hoy disponible. Basta decir,por ahora, que 
on ellos insisto en su patriótica idea, para 
cuya realización cree conveniento no ya lie 
var á España un Congreso como el reunido 
por los Estados Unidos, pues esas asambleas 
se inclinan siempre á interminables discu-
siones, sino enviar á loa paiaea de la Amé-
rica hiepana un buque do nueatra Armada 
con un sólo delegado, perfectamente cono-
cedor de la historia, leyes y costumbres de 
aquellos países, y do cuyas gestiones po-
drían esperarse ópimos frutos. Las disposi-
ciones favorabilísimas á España quo hoy fe-
lizmente se observan en toda la América en 
quo impera nuestra lengua, facilitarían la 
misión del delegad». 
Preciso sería sin embargo, que nuestro 
gobierno pusiese la mayor solicitud en la 
elección do éste, pues sus condiciones per-
sonales han de ser parte principalísima pa-
ra ol bueno ó mal éxito do su cometido. 
Una persona nombrada para el caso por in-
fluencias políticas ó favoritismo, todo lo 
echaría á perder: al paso que si el encarga-
do do tan delicada misión estuviera perfec-
tamente identificado con la idea, y supiera 
geationarla con iluatración y tacto, aún cuan-
do no lograra plantearla, acrecentaría el 
caudal do simpatías'que hoy envían á Espa-
ña sus hijas en América, y dejaría tal vez 
proparado el terreno para volver á sembrar 
en ocasión propicia. 
Nadie podría desarrollar la idea cou ma-
yor celo y más perfecto conocimionto quo ol 
Sr. Autrán y nadie" estaría más orgulloso 
que él de poder realizar un movimiento do 
unión que hace años viene siendo su anhelo 
constante y predilecto. 
Movimiento de pasajeros. 
E l .Sr. JX Aquilea Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento do buques, nos ha romltído el siguiente 
oslado nuiuérico del movimiento do pasiyeros eu este 
puerto, durante el mes de la fecha, con inc lus ión de 
los militares y los de tránsito: 
E N T R A D A S . 
L)e la Península , Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa) . . 
De Tampa y Cayo Hueso 
De Mdjico 
De Nueva Y o r k . Colón , J a -


















S A L I D A S . 
l'ara la Península , Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y T a m p a . . 
Rara Méjico 
Para Nueva York , Colón , J a -
maica, Sí. Thomas y L a 
Guaira 





R E S U M E N . 
Entradas 
Salidas 
Diferencia A favor de la población. 2297 239 310 2816 






















Habana, 3 ' de octubre de 1889.—El Piloto I n s -
pector de buques, Aqui les Solano. 
NOTA.—De los 449 extraujeros que llegaron en el 
raes, 44 son de los llamados turcos. 
O T K A . — D e los 3,282 nacionales, 2,589 saben leer y 
escribir. 
Adnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 7 de noviembre 14,337 92 
COMPARACIÓN. 
Oal 1? al 7 de noviembre de 
1888 167,372 35 
Del 1? al 7 de noviembre de 
1889 81,207 50 
De menos en 1889. 86,164 85 
C K O N I C A G5-E2STERAL 
Procedente de Cárdenas entró en puer-
to, en la mañana de hoy, jueves, el vapora 
meiipáno 0ftybf/;CpT4mmá con aztícar do 
tránsito, dicho buque se hará nuovamentoá 
la mar esta misma tarde con rumbo á Nue-
va-York. 
—Según nos escriben de la Salud, en el 
sitii> de labor conocido por San Antonio y 
situado en el barrio de Güiro Boñigal, fué 
asesinado D. Antonio Gutiérrez Espinosa, 
sospechíimlo.se que el autor de este crirnen 
lo ooa un iudividuo blanco, pariente de la 
víctima y el cual ha desaparecido de su do-
micilio, no habiendo sido dable su captura 
revelaba el enamorado, sino pura y simple-
mente el amigo, el compañero de la infan-
cia. 
Oliverio hacia, pues, con paso lento, pero 
seguro, más progresos en el alma de la jo-
ven que el viejo juez en el ánimo del pa-
dre. 
Sus reiterados esfuerzos se estrellaban en 
la obstinación del coronel, como las cargas 
de caballería en el batallón formado en 
cuadro, muro viviente erizado de bayone-
tas. 
—A quien interesa todo oso es al señor 
cura—respondió el bretón sin vacilar.—A-
rrégleso V. con él. 
Por otra parte, un segundo matrimonio 
do Marta no le parecía imposible, salvo 
aquella dificultad capital. 
El dia á que nos referimos ol juez fué 
prolijo y abogó de nuevo en pro del divor-
cio con obstinada terquedad; pero al ver 
que habia gastado pólvora en salvas, hizo 
una retirada honrosa, dejando proparadas 
sus baterías para mejor ocasión, y se apo-
deró de un periódico, leyéndolo de cabo á 
rabo mientras que el coronel dormitaba en 
su sillón. 
Do pronto exclamó el juez: 
' —¡Ay, Dios mió! 
E l coronel se despertó sobresaltado. 
—Es V. insaportable, Sr. L a Foret—le 
dijo.—Me ha asustado V. 
—No ha sido esa mi intención; pero la 
cosa es tan extraña. . . . 
—iQué cosa? 
— L a de que se trata. 
—¿Dónde? 
—¿Dónde ha de ser? En este periódico. 
—¡Bah!' Algún embuste. Esos papeles no 
saben más que mentir. 
—Púas esta vez no creo que mienten. 
—Expliqúese V. 
—So trata del Conde. 
á pesar délas activas gestiones que por los 
agentes do policía y Guárdia Civil, so han 
bocho desdo los primeros momentos. 
- L a s nficinas do la Delegación de Policía 
del tercer distrito, se han trasladado ála ca-
lle de los Angeles n? 43, éntrela calzada 
del Príncipe Alfonso y callo de Corrales. 
—Según E l Productor do Sagua, á pesar 
de la buena demanda quo hay por tabaco, 
especialmente por el do Remedios, en los 
términos del Quemado de Gúines y Santo 
Domingo, hay existencias do hoja entercia-
da on espera de compradores. 
Algunos mercaderes han visitado las ve-
gas do aquellos términos; pero no se deci-
den á ofrecer los precios buenos que eu otras 
comarcas pagan, por no ajustarse las escoji-
das á las exigencias del día. 
Es, pues, preciso quo aquellos vegueros 
sigan el sistema que se practica en Remo-
dios y otros puntos para las escojidas. Así 
lograrán siempre vender bien y oportuna-
mente el fruto do su trabajo. 
Los terrenos do aquella jurisdicción son 
inmejorables para tabaco, y es una lásti-
ma quo por falta do pericia al recojer la co-
secha, esta se perjudique. 
—A bordo del vapor Olivette, llegó ayer 
el Sr. D. Roberto M. Lawton, socio do la 
respetable casa de esta plaza de Lawton 
Hermanos, quien, acompañado de su espo-
sa, acaba de pasar algunos meses en los Es-
tados-Unidos. 
—En el propio buque llegó también el 
Sr. Boyer, empleado del Observatorio Me-
toreológico de los Estados-Unidos, el cual 
os portador de un magnífico barómetro pa-
el Observatorio do la Marina. 
— E l dueño de una colonia en Ranchuelo, 
Santa Clara, tuvo la desgracia do caer con 
ol caballo que montaba en un pozo do 25 
varas do profundidad, siendo extraído ileso 
por algunos vecinos que acudieron á los 
ladridos de los perros. El caballo también 
se sacó ileso. 
— E l lunes de la presente semana tomó 
posesión, eu propiedad, de la parroquia del 
Santo Cristo del Buen Viaje, el ilustrado 
Pbro. D. Pablo Tomás Noya, que obtuvo 
dicho cargo en propiedad en las últimas 
oposiciones. Nuestro respetable amigo el 
Sr. Prebendado D. Pedro F. Almanza dió 
posesión del cargo al nuevo Cura de la pa-
rroquia del Cristo. E l Pbro. Sr. Noya es un 
digno é ilustrado sacerdote, que ha desem-
peñado ya una parroquia en la provincia de 
Puerto Príncipe. 
—Ha salido de Santa Clara para ocupar 
su nuevo destino de Cura de Mariauao, 
Monseñor Juan González, Párroco que fué 
hasta ahora de aquella ciudad. 
—En Santa Clara y Manicaragua, aún 
quedan muchos tercios do tabaco por ven-
der. La clase es excelente. 
—Los periódicos do Sancti-Spíritus reci-
dos últimamente en esta ciudad, dan cuen-
ta de un importante servicio prestado en 
aquella localidad por el teniente de la gue-
rrilla de la Reina D. Rafael Barrote, auxi-
liado por dos individuos á sus órdenes y del 
celador do policía Sr. Rodríguez. Dicho ser-
vicio es la captura de un individuo blanco 
que con nombre supuesto estaba trabajan-
do en la fábrica do tabacos conocida por 
L a Perla Autonómica. 
E l capturado es autor do varios secues-
tros, de un robo á mano armada y además 
perteneció por espacio de un año á la par-
tida do bandoleros que capitanea ol triste-
mente célebre secuestrador Mirabal. 
E l Sr. Barrote dispuso la conducción del 
detenido á la Cárcel de Sancti-Spíritus, á 
disposición del Sr. Comandante militar, 
—Ha sido reducido á prisión en Cienfue-
gos un individuo blanco confinado de pre-
sidio, el cual se hallaba además reclamado 
por los juzgados de Instrucción de Bejucal, 
Remedios, Cienfuegos y por el del distrito 
de Jesús María en la Habana. 
— E l nuevo almacén para depósito de las 
cargas que construirá la empresa del ferro-
carril en Santa Clara, se edificará en el mis-
mo sitio en que estaba ol quo destruyó el in-
cendio.. E l edificio será, según se dice, do 
mampostoría y techo do zinc, y de iguales 
dimensiones que el anterior, sólido y bas-
tante cómodo para el uso que se le destina. 
— E l tren mixto quo salió á las seis do la 
mañana del domingo último do Santa Cla-
ra, descarriló á causa de haberse interpues-
to un buey en la vía. E l animal fué destro-
zado por la máquina, y no sufrió igual suer-
te un campesino que trató de salvarlo, gra-
cias á su ligereza y sangre fría. 
—Al teniente D. José Campanioni, se le 
ha otorgado su separación del Instituto da 
Voluntarlos. 
—Ha sido nombrado teniente del 4;' 
batallón do Voluntarios do esta plaza don 
José Ceballos Núñez. 
—Se ha cursado para su informo al Go-
bierno Militar rie la Plaza, la instancia del 
b mboro D. Manuel González Carrero, que 
solícita nuevo ingreso on ol cuerpo. 
—Ha sido devuelta por la Superioridad 
la propuesta del Batallón do Bomberos Mu-
nicipales, para su rectiücación. 
--Por la Subinspección do Voluntarios se 
ha otorgado el retiro con uso do uuiforme 
al capitán D Andrés Prieto Fernández y Á 
loa tenientes D José María Bilbao y D. Jo-
sé Alenéudez Cuervo. 
—Bajool epígrafe "Una ílesta inaugu-
ra!", publícalo siguiente Xa Unión de Man-
zanillo eu su número del 3 del actual: 
"La quo tuvo lugar el viernes último cou 
motivo do abrirse al servicio público la nue-
va plaza del mercado, nada tuvo qué envi-
diar á las más concurridas y solemnes de 
esta chu o do fiestas. Doado una hora antes 
de la indicada en el anuncio que veníamos 
publicando hace días, todas las avenidas 
que convergen al moderno edificio, dostina-
do á abaeiecer do lo más indispensable á la 
vida de este vecindario, hallábanse invadi-
das de gonte de todas las clases sociales de 
Manzanillo. E l pobre, el artesano, comer-
ciantes, hacendados, individuos del foro, 
empleados y demás quo censtituyen el or-
ganismo social do asto pueblo, acudieron 
ose día á manifestar con su presencia que si 
en la política hay un límite, las más de las 
veces convencional, á las aspiraciones espe-
culativas, on tratándose do adelantos ma-
teriales, todos somos progresistas. 
La plaza, así como las calles vecinales, 
hallábanseengalauadas con banderas nació-
•nales, cuyos vivos colores resplandecían al 
influjo do loa briliantos rayos solares, dan-
do animación y vida á aquella fiesta, y sus 
telas agitadas por la suave brisa de una 
mafiána agradable y deliciosa, parecían sa-
ludar al pueblo que concurría nume-oso y 
lleno de júbilo á conmemorar su primer es-
fuerzo en el camino de la cultura, el que re-
correremos fácilmente si en el seno del mis-
mu hallamos émulos quo como el Sr. Muñiz 
PJá secunden y presten apoyo á sus aspira-
ciones. Flores no faltaban en osa fiesta. 
Habíalas de todas clases; desdo las que 
crecen y abren sus pótalos en cultivados 
jardlriés, hasta las quo esparcen su aroma 
en loa agrestes campos. E l bello sexo, nu-
"iiK-roso eso día, imprimía al acto ese aspec-
to agradable que constituye el encanto de 
!a vida. Expresión la más acabada de to 
d;-s las bellezas, la mujer, no podía dejar 
do tomar parto on esa otra manifestación 
de la belleza llamada progreso. 
Momentos antes de la ceremonia religio-
sa era imposible transitar por el corredor y 
patio de la nueva plaza. Previo el disparo 
de unas cuantas bombas dióse principio á 
aquella ceremonia por el padre Bestard 
bendiciendo el nuevo edificio, en cuyo acto, 
apadrinado por el Sr. D. Vicente Plá, y su 
•señora esposa, lo acompañaban el cuíco 
sionario D. José Muñiz, y una comisión de 
nuestro M. h Ayuntamiento. 
Una mesa de las que han de servir para 
—¿De mi maridot—preguntó vivamente 
Marta. 
—Sí, hija mía. 
— Y ¿qué le ha sucedido? 
—No se sabe. 
—¡Hable V.! ¡Hable V.!—exclamó Marta 
impaciente. 
—Sí, hable V.—añadió el coronel.—Se 
tratará de algún nuevo escándalo. E l señor 
de Vigneulles habrá hecho otra do las su-
yas, pero una más ó menos no puede llenar 
más la medida; después de lo que Marta 
sabe, creo que nada le parecerá nuevo. 
Lea V. 
—Sí, amigo mío, sí; lea Vd. pronto—dijo 
muy conmovida la joven. 
—Obedezco, hija mía. L a cosa se titula: 
E l drama de Cauterets. 
—¿Un drama? 
— Y terrible. 
Marta se lanzó sobre el juez y le quitó de 
las manos el periódico, exclamando: 
—Me desespera Vd. con esa lentitud. 
—¡Vamos! Cálmate y lee, querida mía 
—dijo el coronel conmovido por la ansiedad 
que manifestaban las facciones de Marta.— 
¿Qué es lo que ocurre? 
La joven leyó rápidamente lo que sigue: 
"Un accidente espantoso ha ocurrido en 
las cercanías de Cauterets, en un estrecho 
desfiladero por donde el rio Estaing corre 
al fondo de un verdadero precipicio. 
"Una dama muy conocida en el gran 
mundo, la Sra. Marquesa de Blemont, cuya 
belleza ha producido tan viva sensación 
desda hace algunos años entre la buena so-
ciedad parisiense, ha sido recogida espi-
rante en el fondo de este abismo. 
"Es de presumir que fuó lanzada por al-
gún movimiento del caballo quo montaba, 
y que so halló muerto en el torrente á algu-
na distancia de la infortunada. 
"La Marquesa de Blemont habitaba des-
puesto?! do legumbres, profusamente surtí 
da de du ces, champagne, cerveza y vinos 
do las mejores marcas, dando satisfacción y 
regalo al paladar de los numerosos concu 
rrentes, puso remate feliz á esa obra que 
constituyo uno de los mejores edificios do 
esta ciudad debido á la inteligente direc-
ción del maestro de obras D. Francisco Zon 
y quo por el objeto á que está destinado nos 
pono on un grado do cultura al que hasta 
ahora no habíamos llegado. Al sentimien-
to de la caridad tan vivamente arraigado 
en el pueblo cubano, también so le rindió 
culto ese dia. Todos los pobres de esta 
ciudad salían de allí provistos do una ra-
ción de carne y otra de pan, quo la esplen-
didez y filantropía del Sr. D. José Muñiz 
bahía determinado darles, con el fin do 
que, á la vez de satisfacer una necesidad 
disfrutaran del regocijo público". 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, Octubre 29.—El Jour 
nal des Débats niega que el Príncipe de 
Bismarck sugiriera á Francia la idea de es-
tablacecor su protectorado en Túnez. Dice 
que el Sr. Waddington, lord Salisbury y el 
condo de Beaconsfield se ocuparon de la 
cuestión do Túnez, en el Congreso do Ber-
lín, en 1878. L a Francia veía entonces con 
recelo la ocupación de la isla de Chipre por 
Inglaterra. Parecíalo quo había quedado 
destruido, en su daño, el equilibrio del Me-
diterráneo. Lord Salisbury declara que la 
presencia de Francia on las costas de Argel 
le permitiría, en el memento oportuno, y 
con el apoyo de sus fuerzas militares, esta-
blecer de un modo definitivo su influjo en 
Túnez. Hubo, pues, entre Francia ó Ingla-
terra, acerca do Túnez, una inteligencia 
formal que no fué combatida por el prínci-
pe de Bismarck. 
Francia, sin embargo, impulsada por el 
deseo do no herir las susceptibilidades do 
Italia, esperó tres años, antes de alterar la 
situación de las cosas, conformándose con 
el mantenimiento del statu quo. No quería 
ir á Túnez, pero tampoco consentía en do-
jar tomar á nadie en aquel país un ascen-
diente igual al suyo, porque su situación on 
Argel so habría visto oomprometida. Fran-
cia previno discretamente, pero do un mo-
do categórico, á Italia, cuando advirtió que 
las aspiraciones coloniales do esta última 
nación so dirigían hacia Túnez. No se hi-
zo caso en Roma, do las advertencias do 
Francia. E l autor del articulo dice, al ter-
minar: "¿no valdría más sepultar en el olvi-
do, todo aquello que, en ol pasado, tendiera 
á dividir á la Italia y la Francia, y buscar, 
en el presente, una unión más estrocha en-
tre ambas naciones?" 
París, 30.—Hoy so ha celebrado en la le-
gación do Mónaco ol matrimonio civil de su 
príncipe con la duquesa de Richclieu. Sólo 
asistieron algunos amigos. L a ceremonia 
religiosa se celebrará mañana por el Nun-
cio de Su Santidad. 
París, 31.—El Fígaro ha comenzado á 
publicar una série do notas acerca del bou-
langismo, cuyo autor parece haber estado 
perfectamente al corriente de los movimien-
tos íntimos del partido. Da curiosos deta-
lles de los proyectos que han discutido los 
consejeros inmediatos del general Boulan-
ger, después de la elección del 27 de enero, 
y de las divergencias do opinión que sur-
gieron entre los jefes del partido nacional. 
Resulta do esas notas que se trató real-
mente de un golpe de fuerza, después de la 
victoria de onero. Los Sres. Pablo Dórou-
lede y Thiebaud apoyaban enérgicamente 
aquella idea y querían que se intentase su 
ejecución antes de la caída del gabinete 
Floquet, considerando la debilidad del mi-
nisterio, una garantía del triunfo. 
Por otra parte, los Sres. Naquet, Roche-
fort y Dillón se oponían á toda tentativa 
violenta. Aconsejaban calma y prudencia, 
y querían restringir la lucha á la acción le-
gal, en el terreno electoral. Los Sres. La-
guerre, Lo Hórisé y Vergoin permanecían 
neutrales. En cuanto al general, no tenía 
ni decisión ni actividad, pensando, ante to-
do, en sus placeres. 
E l Sr. Déroulede seguía acariciando su 
proyecto de contar con tropas. Quería man-
tener á los miembros de la Liga do los pa-
triotas en un perpótuo alerta. Pasaba fre-
cuentemente revista á aquel ejército, yendo 
de uno en otro distrito para excitar ol celo 
de sus agentes. Convocaba, á menudo, reu-
niones, y hacía repetidas alusiones á un 
ataque posible del palacio de Borbón, alu-
siones que eran siempre aplaudidas con fre-
nesí. Después del incidente de Sagallo, la 
impaciencia de Déroulede y do su liga, au-
mentó. 
Naquet y los que se habían opuesto al uso 
do la fuerza, apenas podían contenerlos. En 
esos momentos SQ publicó la protesta que 
provocó la disolución do la Liga de los pa-
triotas. Poco después, comenzó el proceso 
ante la alta Corto de Justicia, precedido 
de la fuga de Boulanger. 
Si tales hechos fuesen exactos, parecería 
quo hubo realmente una conspiración bou-
langerista contra la seguridad del Estado, 
poro entonces el Senado habría dado prue-
bas de poco discernimiento ó equidad, al 
condonar á Boulangor, Rochefort y Dillón, 
salvando á Déroulede y Thiébaud, las cua-
les aconsejaban y preparaban el empleo de 
la fuerza, mientras que los primeros se opo-
nían á él. 
Todos entienden que hay que tomar esas 
historias, por lo que valen. 
ALEMANIA.—Berlín. 29 de octubre.—El 
Reichstag ha discutido hoy el presupuesto. 
El Sr. do Maltzahn, secretario de Estado 
del Tesoro Imperial, ha dicho que los de-
rechos de aduana prometen un aumento de 
cuarenta millones de francos. Espérase, 
ha agregado, que los gastos suplementarios 
pedidos para el ejército, no sean suficientes. 
Por grande quo sea, y lo es, la confianza 
quo so abriga en el mantenimiento de la 
paz, es preciso ocuparse sin cesar del ejér-
cito, para que el país estó constantemente 
eu situación do hacer fronte á todos los su-
cesos. 
E l Sr. Gosche, profesor de literatura en 
la universidad de Halla, se ha suicidado. 
Berlín, 30.—En una conversación del co-
rresponsal del Herald, con el general Wal-
dersee, jefe del gran Estado Mayor del e-
jórcito alemán, se ha expresado en los si-
guientes términos: "Es una tontería el decir 
quo yo deseo la guerra. No tengo más que 
una ambición, la do estar bastante fuerte-
mente organizado para que nuestros ene-
migos pierdan las ganas de atacarnos. Co-
nozco suficientemente la guerra para estar 
convencido de quo cerno hombre honrado, 
debo tener ol deseo, no sólo en interés déla 
patria, sino bajo el punto do vista de la hu-
manidad, de no considerarla sino como un 
último recurso. Por consiguiente, si veo quo 
puedo evitarse, mi deber es hacer todos los 
esfuerzos posibles para prevenirla. Sí, á 
pesar de olio, la Providencia nos enviase la 
guerra, cumpliría con confianza la obra que 
me está encomendada. Conozco el espíritu 
de sacrificio de los alemanes, y el entusias-
mo con que seguirían á su enérgico ó inteli-
gente joven Emperador. Conozco también 
nuestro ejército, y estoy seguro de que es 
superior á otro cualquiera. Las demás po-
to ¡.c i as pueden imitar nuestra táctica y 
nuestras armas, pero no las cualidades mo-
rales que constituyen el principal elemento 
do la fuerza del ejército alemán. Nuestras 
alianzas aumentan nuestra fuerza, y son, en 
todo caso, una poderosa garantía do paz. 
Entiendo quo el poder do Alemania, depo-
sitado eu una mano fuerte y dirigido por 
una voluntad firmo, es bastante grande pa-
ra que nuestra nación luche sola, con gran-
des probabilidades do triunfo, contra una 
coalición." 
Berlín, 30.—Durante la discusión del pre-
supuesto en el Reichstag, el Sr. Verdydn 
Vcrnois, ha declarado quo la Rusia no era, 
como lo había dicho el Sr. Bebel, el jefe del 
partido socialista, ni el enemigo hereditario 
de Alemania. Los soberanos alemanes, há 
agregado, desean todos la paz, y esperaü 
que sus esfuerzos para mantenerla lo bon-
seguirán. , ( 
E l Sr. de Bonnigsen ha dicho que la si-
tuación de Alemania en Europa lá obllgabá 
á cubrirse con una doblo armadura, y qué 
el gobierno lo sacrificará todo para podei: 
permitirle el salir airosa en una guerra 
cualquiera. Declaró, al concluir su discurso, 
quo era favorable al nombramiento de un 
ministro imperial de Hacienda, cuya res-
ponsabilidad no compartiese ningún otro 
individuo del Gabinete. 
E l Sr. Wiudhorst ha dicho que el partido 
del centro votaría los créditos pedidos para 
el ejército, si fuesen necesarios. Corre el 
rumor do que ese mismo grupo pedirá la 
exención del servicio militar, hasta la edad 
de 26 años, para todos los seminaristas, sea 
cual fuere la religión á quo pertenezcan, y 
la exención definitiva para los eclesiásticos 
ordenados. 
Berlín, 31.—La Poste, hablando de lo ab-
surdo de la idea do que Turquía entre en la 
triple alianza, dice que el viaje del Empe-
rador Guillermo á Constantinopla puede 
constituir, sin embargo, un suceso político 
de primer orden, por virtud de la impresión 
que produce. 
Berlín, 31.—Hoy ha sido votado el pre-
supuesto, en tercera lectura. E l señor de 
Maltzahn, contestando á los ataques que so 
habían dirigido al impuesto sobro los azú-
cares, ha dicho quo la protección y el libre 
cambio eran cuestión os do mera oportuni-
dad. Ha agregado que, por el momento, es 
imposiblo volver al libro cambio. 
E l Sr. Richter, jefe del partido liberal a-
lemán, ha censurado ol aumento de los gas-
tos de guerra, y atacado la política colonial 
del Gobierno. E l Sr. de Bennigsen, jefo del 
partido nacional liberal, ha defendido la 
política general del Gobierno Ha elogiado 
las mejoras introducidas eñ el sistema dé 
instrucción pública, y se ha referido á Yé, 
condición más favorable en que hoy se en-
cuentran todas las clases sociales, en espe-
cial, la obrera. 
GRECIA.—hienas, 29 de ocíw&re.-Los re-
presentantes do las potencias extranjeras 
han visitado hoy al duque de Esparta y á 
su consorte. 
Esta noche se dará por la legación ingle-
sa un banquete on honor del condo Herter-
to do Bismarck. Asistirán á ese banquete 
los almirantes de las escuadras inglesa, 
alemana é italiana, surtas én el Píreo. 
Atenas, 30.—En el gran baile que se dió 
ayer noche en el palacio, hubo 3,000 conri-
dados. 
E l Emperador Guillermo ha visitado hoy 
la escuadra inglesa en el Píreo. Almorzó á 
bordo de la capitana Breadnonght. Contes-
tando á un brindis á su salud, manifestó 
que lo causaba profundo orgullo el haber 
sido nombrado almirante de la flota inglesa 
por la Reina Victoria. Desde su infancia, 
cuando paseaba por el arsenal de Ports-
mouth, la marina le inspiraba vivísimo in-
terés. "To os felicito, dijo, del resultado da 
mi inspección. Hoy, la famosa orden del 
día de Nelson no es necesaria, porque to-
dos cumplís con vuestro deber. Nosotros, 
como jóvenes naciones navales, venimos á 
Inglaterra á tomar lecciones de la primera 
marina del mundo. 
TURQTJÍA.—Constantinopla, 31 de octu-
bre.—Ei diario turco E l Tarik dice que el 
viajo del Emperador de Alemania es un su-
ceso fausto para Turquía; y demuestra que 
Alemania aprueba la sabia política do neu-
tralidad del Sultán. 
Constantinopla 1? denoviembre.—Un tele-
grama señala, en este momento, la llegada 
del Emperador Guillermo al estrecho de los 
Dardanelos. Están completamente termi-
nados los preparativos para su recepción. 
E l kiosko Jildiz, que habitará el Empera-
dor de Alemania, durante su permanencia 
en esta capital, ha sido soberbiamente a-
mueblado. E l wagón quo había sido cons-
truido para el Sultán pero del que no se ha 
servido nunca ha sido pintado de nuevo y 
reparado para que esté á disposición de 
Guillermo I I , mientras duro su viaje por 
Turquía. 
Berlín, Io. de noviembre.—En un telegra-
ma al príncipe de Bismarck, el Emperador 
dice quo acaba de pasar los Dardanelos; y 
quo el tiempo está espléndido. E l Empera-
dor so manifiesta cariñosísimo con el Can-
ciller. 
Aténas, 1? de noviembre.—anuncia ofi-
cialmente que Chakir Pachá ha salido de la 
Canea con tropas, para dirigirse á Kissamo, 
Selino y Sphakía, á fin de impedir que de-
sembarquen municiones do guerra, envia-
das de Grecia á los insurrectos creten-
ses. 
RUSIA.—Viena, 29 de octubre.— Corre 
aquí el rumor de quo el Sultán ha invitado 
al Czar por medio del embajador de Tur-
quía en San Petersburgo, á que visite á 
Pora, y se dice también que ol Emperador de 
todas las Rusias ha aceptado la invitación. 
Aun cuando nada haya de cierto todavía, 
créese que el Czar irá á Pera en la próxi-
ma primavera, después de su visita á Cri-
mea. 
San Petersburgo, 29.—Por ser hoy el ani-
versario del accidente ocurrido en el forro-
carril de Borki, en que el Czar y su familia 
estuvieron á punto de perecer, se han cele-
brado on toda Rusia solemnidades religio-
sas de acción de gracias, á Dios, por haber-
los librado de aquella catástrofe. 
San Petersburgo, 1" de noviembre.—Co-
mentaudo el rocíente empréstito del go-
bierno búlgaro, el Diario de San Peters-
burgo dice quo sorprendo el ver cómo el 
príncipe Fernando y el Sr. StamboulolTque 
desempeña las funciones de regente, du-
rante la ausencia del príncipe, no han te-
mido el disponer de los bienes nacionales, 
hipotecando los caminos de hierro búlga-
ros, en garantía de dicho empréstito. Esta 
operación no consolidará su situación, por-
que tal contrato no menciona las deudas 
anteriores cuya prenda son esos mismos 
ferrocarriles y los bonos nacionales. E l Dia-
rio agrega quo es de admirar el valor de 
aquellos que han prestado dinero á un go-
bierno ilegal que no se ocupa de süs deudas 
anteriores. 
BÉLGICA.—Bruselas, 29 de octubre.—Cin-
co mil obreros do las minas del Boiinage, 
lian abandonado el trabajo. Esta huelga 
causa gran excitación en toda aquella re-
gión. 
Hánse declarado también en huelga cua-
tro mil mineros de Mons. 
Brxisclas 30.—El número de huelguistas, en 
el distrito de Mons es ya de ocho mil. Una 
comisión de los mismos ha venido á esta 
capital, con el objeto do rogar al señor de 
Bruyn, ministro de Industria, que apoye 
las peticiones de los obreros. Los mineros 
do Charleroí y del centro abandonan tam-
bién el trabajo. Los propietarios de minas 
han publicado un manifiesto. Niéganse á 
hacer las concesiones que reclaman loa 
huelguistas; y afirman quo desde 1887, loa 
salarios de los obreros han sido proporcio-
nados al precio del carbón. 
SUIZA.—.Berna, octubre 29.—-El presu-
puesto anual ha quedado sometido hoy al 
consejo nacional. En los gastos, aparece la 
cantidad de nueve millones de francos pa-
ra la renovación de los fusiles del ejér-
cito. 
ITALIA.—Roma, 29 de octubre.—Los do-
cumentos que Su Santidad, según dice la 
Civitta Catiolica, se propone publicar, com-
de hacía algún tiempo un castillo notable, 
situado en un paraje muy pintoresco, á 
tres leguas al Norte de Cauterets: el casti-
llo de Gyas, propiedad de lord Elson, que 
había sido alquilado para la Marquesa de 
Blemont por Mr. do Vigneulles, su amante. 
"Nos atrevemos á llamarle su amante 
porque sus relaciones con la Marquesa eran 
públicas y han dado lugar á una demanda 
de separación entre el Conde de Vigneulles 
y la Condesa, su esposa, que habita en el 
departamento de la Sarthe, en casa de su 
padre. 
"¿Cómo ha ocurrido esta catástrofe? Na-
die lo sabe. 
" L a Marquesa era extremadamente te-
meraria; pero, sin embargo, bien puede ha-
ber existido otra causa, rodeada aún del 
mayor misterio. 
"De cualquier modo que Eea, lo cierto es 
que se hacen infinitas conjeturas y no me-
nos comentarios. 
"Aquella misma noche espiraba la seño-
ra Marquesa de Blemont en su cuarto del 
castillo do Gyas, y poco después de haber 
cerrado sus ojos el Conde se encaminaba á 
Cauterets y provocaba á un capitán de dra-
gones, muy rico, el Vizconde do Billy, cuyo 
matrimonio con la Marquesa había sido a-
nuncíado oficialmente antes de que ella se 
escapase con el señor de Vigneulles. 
"Al dia siguiente el Cande y el capitán ee 
batieron á espada. E l combate fuó encar-
nizado; el Sr. de Vigneulles recibió una in 
significante herida. Billy fuó muerto: la 
espada de su adversario le atravesó de par-
te á parte". 
—¡Ah! ¡Eso es espantoso! — exclamó 
Marta. 
—Aún no es todo—dijo el juez tomando 
de sus manos el periódico y continuando la 
lectura: 
"Después del desafío, en el que, según 
.nnuifestación de los testigos, el Conde se 
ha portado con la mayor lealtad, el mata-
dor abandonó el castillo de Gyas y la co-
marca donde se halla situado. 
"Desesperado, sin duda, por el fin trági-
co de su amada—quien, con arreglo á su 
voluntad expresa, ha sido enterrada en el 
cementerio do Gyas,—so embarcó en al na5-
vío San José, do la Compañía Hernández. 
" L a víctima del drama deja una fortuna 
importante, que, según su testamento, v* 
excepción hecha de un legado considerable 
on favor de los pobres, vuelve á los herede-
ros de su marido, el Marqués de Blemont 
Chambry". 
Marta se dejó caer sobre un sillón y l l o r ó 
amargamente. Aquel alma tierna, olvida-
ba que la Marquesa había sido su rival y 
causa de sus desgracias. 
E l coronel permaneció un momento sin 
saber qué decir, y al fin, indignado. 
—No hay por dónde cogerle—exclamó. 
Pero admirando el valor del Conde, en 
su calidad de soldado, anadió: 
—Lo que no so puede negar es que Vig-
neulles es un valiente. E l duelo ha sido 
formal. ¡Gracias á Dios! Por fin no se tra-
ta de una de esas bromas ridiculas y gro-
tescas en las que se descrisman los hom-
bres para que se diviertan los ctiriosos, y 
en las que queda el honor satisfecho con 
un pequeño rasguño. 
Al terminar su peroración, oyó los sollo-
zos de su hija, y corriendo hacia ella le pre-
guntó con dulzura. 
—¿Por qué lloras? E n último resultado, 
ese hombre ha acabado para tí. Vuestros 
lazos están rotos para siempre. 
Pero Marta, mostrándole al pie del bal-
cón sobre el musgo á la hermosa niña, que 
jugaba cerca de su niñera, preguntó al co-
ronel: 
—¿No es BU padre? 
prondon un¡i colección do cartas iutííroeaij-
tisimnado Viotor Mannol, do Cavour, ii 
Mlughetti y (lo otroa hombros polltim 
que desempeñaron un papel importauto. 
ODtm do la ocupación do Roma por las tro 
pan italianas. 
Taf&bióa se habla do varias notas dlplo 
nüticas, muy curiosas, entro ollas las dol 
condo de Arnini, entonces embajador de 
Prusla en el Vaticano. 
8o dice que esto último ha solicitado de 
los gobiernos europeos, autorización para 
publicar otras notas diplomáticas quo se 
encuentran en loa archivos corrospondien-
tos li las diferentes naciones. 
SEUVIA.—7>//;mrfo, 29 ile octubre Es 
curiosa la noticia que circula de que el ex-
rey Milano so propone presentar on esta 
capital su candidatura do diputado. 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A , " 
CARTAS DE EUROPA. 
París, 1G de octubre. 
Empiezo esta carta con una tristísima 
noticia, tanto más sensible para el quo estas 
lineas escribe, cuanto que tuvo el honor do 
representar á su patria cerca del Ilustro 
Monarca, cuya pérdida tlono quo consignar 
en estas lineas. 
El Roy do Portugal ha dosaparocido do 
laoaenna do los vivos, dospuós do larga y 
ponoslsimaonfonnodad, quo ya en cartas 
anteriores caracrorlcó como cancerosa, j 
Cuyo diagnóstico fatal hlao el cólebro Doc 
tor Newrman do Vlena, llamado on loa últi-
mos días al puerto do Cascaos, donde per-
manecía el augusto enfermo. En su último 
periodo, terminado tan trAgicamonto, ha 
podido Influir ciortamonto, p vra precipitar-
lo, al fallecimiento roclentlslmo do su que 
rido hermano Augusto de Braganza, quo si 
la piadosa Reina María Pia y sus hijos pu 
dieron ocultarla algunos días, tuvo al Un 
que sabor con grandísimo dolor. Don Luis 
po ora anciano todavía, puos nacido en 
18;}8 no había aún cumplido ól anos. Deja 
de su enlace con la hija de Víctor Manuel, 
y li la voz ahijada de Pío IX, on aquellos 
dias on que Pontifico y Monarca marchaban 
enlazados en la sonda do las libertades y 
do la Independencia do Italia, dos hijos: 
Carlos Fernando Luis, Duque do Dragan 
ata, que cuenta 20 años, y Alfonso Enrique, 
Duque de Oporto, que no ha cumplido aún 
los 25. El nuevo Roy Carlos Fernando Luis 
está enlazado, como os sabido, con la Prin-
cesa María Amelia de Orleauj, hija de los 
Condes do París, la oual ha dado ya eu ol 
tierno Luis Pólipo, Principo do la lielra, un 
sucesor mAs A la Dinastía del Emperador D. 
Pedro y do D" María do la Gloria. 
Qulon como el que estes líneas escribo co-
noció infantiles al nuovo Roy de Portugal y 
á su hermano, siento ardlcntlslma simpatía 
hacia una familia augusta, quo tan proba-
da ha sido on esta última mitad dol siglo 
X I X por la desventura. 
Croo haber recordado quo el 11 do no-
viembre do 1861 desaparecía, de manera 
más trágica todavía que como ha muerto el 
Roy D. Luis, su hermano mayor D. Pedro V, 
Soberano dotado do las más altas cualidades 
do Inteligencia y do corazón, y A quien si 
guieron al sepulcro sus otros dos hermanos, 
Infantes D. Juan y D. Fernando, arrastradoj 
á la tumba por la terrible enfermedad del 
tifus, do la quo so salvaron milagrosamente 
los dos últimos príncipes, ahora difuntos, 
en ol brovo espacio do un mos, ol Roy Don 
Luis y D. Augusto, Duque do Coimbra. 
Pero algo debió quedar on ou sangre, dado 
quo apenas llegados estos Principes á la 
mayor edad, siempre sufrieron padecimien-
tos que al ñn han ocasionado su muerto. 
No solamente España, tan Intimamente 
enlazada á la nación hermana do la Penln-
eula, sino Italia, cuyo Rey es tío dol nuevo 
Soberano, como hermano político del Mo-
narca difunto, toda la familia Roal quo fuó 
de Francia que ve alzada al trono lusita-
no una Reina de la estirpe do Orleans, y 
muchos Principes do Alemania, emparen-
tados con la numorosa dinastía do los Co-
burgos, llevarán largo luto por esta desgra-
cia. Aparto la nueva Reina María Ame-
lla, parece quo otra Princesa de la misma 
familia do Orleans, so nombra Amolla igual-
mente 6 hija do los Duques do Alen^ón, es-
tá destinada á sor la esposa do su primo el 
Príncipe Fernando do Coburgo, Soberano 
do Bulgaria, croyóndoso mucho más proba-
ble esto casamiento que parece ha venido á 
conoortar á Paría, qué el otro que so lo atri-
buyo con la Princesa Teodora do Baviera, 
eobrlna de la Emperatriz do Austria Hun-
gría. Este último onlacu revostiria mayor 
importancia, comprometiondo moralraento 
al Imperio «ustrlaco ¡1 sostener la dinastía 
del Priucipo Fernando on Bulgaria. Y co 
mo esco mo pareco coua dificilísima, sí son 
oioi i os los rumores que on altos círculos ce-
rrón sobro los resultados do la entrevista 
Imperial do Berlín, mo inclino á creer quo, 
sean cualesquiera las grandes simpatías que 
en Vloua y aún on Munich tenga el hijo do 
la Princesa Clomontina y el popular Prin-
cipo do los búlgaros, ni la Haviera en el 
Austria-Hungría querrán contrariarlos tra-
bajos do paolficaclóa on Orlente y Occiden-
te dol Principo do Blsmarck y del Empera-
dor Uulllormo. 
• • 
Esto mo conduce, como por la mano, á 
«discurrir sobro el gran acontecimiento de la 
eomana, que ha sido ol viajo tantas veces 
aplazado del Czar do Rusia, para devolver 
la visita quo hace 15 moses le hizo el Sobe-
rano alemán. Ignoro si el cable les habrá 
llevado las versiones, un tanto pesimistas, 
do la prensa francesa, ó las noticias exactas 
sobro la realidad do lo sucedido on la capi-
tal dol Imperio germánico. En octubre como 
aconteció on julio, han surgido Iguales In-
fundadas aliirmas do ahora con el laconismo 
excesivo y casi grosero quo so atribuyó al 
brindis do Alejandro III respondiendo al 
de Guillermo II, como antes habla aconte-
cido con los desenvolvimientos exajerados 
do aquel otro brindis del Monarca Moscovi-
ta', dlclondo quo la Rusia no tenia más aml-
£o fiel en Europa que el Príncipe de la [ontaña Nogra. Causa do estas interpre-
tacionea alarmantes es que ol Czar tleno por 
costumbre no comunicar anticipadamente 
•al toxto do sus brindis ni á los Ministros ni 
A la prensa; y que casi siempre los Impro-
visa, siendo 61 qulon condensa on su perso-
na la política y los poderes todos del Impe-
rio. Creyóse, puos, en un principio que no 
obstante lo expresivo quo fuó el brindis de 
Guillermo, á su excelso huésped, en ol bri-
llante y numerosísimo banquete dado en la 
Sala Blanca del palacio de Berlín, ol Czar 
al reapondorlo so habla limitado extricta 
monto á beber A la salud del Emperador, lo 
cual, uniéndose al retardo de la visita, á la 
auaoncla do la Czarina y del Ministro de 
Negocios Extraujerss Giers, á la respetuo-
sa, poro en ol fondo fría acogida de la ma-
yoría del pueblo de Berlín y do la prensa 
germánica, como al hecho do haber prefe-
rido á los palacios Imperiales el do la Em-
bajada Rusa para alojarse, era más quo 
bastante para que estos diarios de Paria 
afirmasen el inmenso fracaso obtenido por 
©l gran Canciller on sus esfuerzos para rea-
nudar la antigua amistad entre Alemania y 
Rusia. No sostendré ciortamonto que la 
fuerza de las cosas no llevo un día á la 
Rusia y á la Francia á aliarse eu los cam-
pos do batalla; puos la preponderancia 
que la triple alianza ejerce on Europa im-
pone á la República francesa la polí-
tioa de halagos quo elgue hacia el Imperio 
Moscovita; como es previsor on éste no con-
sentir, cual no lo consintió en 1878, quo 
Francia deje do ser una gran potencia on ol 
mundo. Pero hay gran distancia entro esto 
y las ilusiones del periodismo francés, á 
qulon no desengañaron ni la no venida á 
París dol Czarewltch para visitar la Expo-
sición Universal, ni ahora la reseña exacta 
do lo que realmente ha pasado en la entre-
vista Imperial do Berlín. La cual, comen-
zando fría y ceremoniosa, terminó con efu-
siones todo lo vivas que permiten, por una 
{tarto los lazos quo unen la Alemania á Ita-la y al Austria; y por otro la satisfacción 
que el Czar necesitará dar á las corrientes 
del sentimiento público do su Imperio, que 
no son muy cordiales hacia el germanismo, 
y las aspiraciones moscovitas sobre ol 0-
riente. 
Dos acontecimientos habían además agra-
vado la situación. E l primero la excursión 
Imprevista y misteriosa, quo mientras Ale-
jandro III desembarcaba on Klel, hacién-
doselo grandes honores y acompañándolo 
los marinos con fulgentes antorchas desde 
la nave Imperial á la estación, emprendía 
Fernando do Bulgaria á Vlena, donde se 
creyó lo llevaba ol deseo de sor reconocido 
como Soberano por las tros grandes poten-
cias centrales y por Inglaterra amiga de 
Alemania. E l otro hecho, no menos signi-
ficativo, fué la llegada de Guillermo I I á eso 
mismo puerto do Klel, dondo, sin esperar 
al Czar, realizó una visita en honor do la 
magnífica escuadra inglesa, llegada al 
Báltico, como si quisiera marcar con BU elo-
glador brindis á la marina británica la co-
munidad de tendencias anglo-germánicas 
en el eterno problema do Oriente. Natura-
líslmo por tanto, que áun cuando Gulllormo 
y Alejandro so ochasen on brazos uno de 
otro al llegar á la estación de Brandeburgo, 
el magnífico tren Imperial, construido por 
la española Emperatriz Eugenia, y adquiri-
do por Prmia. cunndo cavó el Imperio Na-
^Olcóaioo; y ol Czar oatroohasp fHQrtoWte 
la m mo del Principe do Bismarck que lo o.s-
pcrabii; y Soberanos y Príncipea todos vialio-
-en mútuamente, ya el bello uniformo oncar-
•ladodel regimiento do la guardia Imperial 
Aloiandro, de quoes ésto Coronel honorario, 
ó el dol ejército moscovita, con las grandea 
plaó&é do San Andrés y San Jorge, los ale-
manes, revistando ol Czar la guardia de ho-
nor v asistiendo después al desfilo de los 
20,000 hombres que formaron en la carre-
ra. No traspasará todo este espectáculo \ok 
límites do una recepción ceremoniosa y bri 
llanto, bion lejana do la ovación hecha á los 
Monarcas do Italia y Austria. Dentro de 
este mismo cuadro so mantuvo ol tono en 
el magnífico banquete de la Sala Blanca, 
áun cuando Alejandro III invitase á beber 
al Principe do Blsmarck. Al hacerlo el Em-
perador Guillormo on honor do su augusto 
convidado dijo: 
''Bebo á la salud do mi amigo y excelso 
huésped. Su Majestad el Emperador do Rú-
ala, y á la duración de la amistad existente 
entro nuestras familias hace más de cien 
años; y quo estoy resuelto á cultivar como 
an legado de mis abuelos. Viva el Empe-
rador Alejandro." E l cual dijo estas frases á 
su voz: 
"Doy gracias á Vuestra Majestad por sus 
buenas palabras, y comparto enteramente 
los sentimientos quo habéis expresado. Bebo 
á la salud do Su Majestad el Emperador y 
Rey," y volvióndoao hacia la Emperatriz, 
admirablemente ataviada y luciendo riquí-
simas Joyas, pronunció un hurra que en pió 
fué respondido por todos los Príncipes y 
personajes convidados. 
La misma actitud ceremoniosa durante la 
espléndida función de gala en el teatro do 
la Corte, dondo so dló aquella parto do loa 
Nlbelungon de Wagnor, titulada el Oro del 
Ulihi, y el lindo bailo francés Copolia, eje-
cutado por la preciosa bailarina mllanesa 
Doliera. 
Durante ol largo entreacto, y no dispo-
niendo el Czar do otra ocasión, dada su bre-
ve estancia en Berlín, lo son presentados 
los Embajadores do las grandes potencias; 
y miontras se muestra cortés tan sólo con 
los do Inglaterra y Austria y reservadísimo 
con ol do Italia, tiene en un coloquio de va-
rios minutos, palabras las más afoctuosos 
para ol ropresontanto do la Francia. Inútil 
decir cómo todo osto os comentado on ol 
momento. 
Poro al sigaleate día; y cuando Alejan-
dro III . después do haber llevado eus afec-
tuosos homenajes do dolor á las dos Eiupo-
ratrices viudas, Augusta y Victoria Federi-
co; orado ante la tumba de Guillermo I 
on Charlottemburgo, y ocupado en Pots-
dam, tras animada cacería de ciel'vD, la es-
tancia que ocupó ul j'ran Emperador fun-
dador dol Imperio Germánico, estancia co-
rrada desdo su muerte, recibo en audiencia 
de hora y media al Principe do Blsmarck, 
quo dicen salió contento de tart latgó colo-
quio- . , 
¿Quó ha pasado on esta entrevista? EJ un 
secreto quo sabrán, aparto los Interlocutores, 
Guillermo II y la Czarina María Alejandra. 
Los profanos habremos do contentarnos 
con la voroióu más acreditada en altos círcu-
los, do quo ol gran Canciller presentó un 
momorandun para domoctrar que Alemania 
había sido leal á Rusrs, y que ni on Occi 
dente ni en Oriente exiatía incompatibilidad 
de intereses entro los dos Imperios, de quie-
nes depende la paz del mundo. Añádese 
quo on la conferonoia propuso el gran can-
ciller la rouniún do un congreso quo esta-
bleciese un acuerdo respecto á la Servia y 
la Bulgaria, sobro la baso de quo en Bel-
grado prevalecería la influencia austríaca, y 
en Sofía la Rusa, llamándose á la sucesión 
dol Príncipe Fernando, quo pagaría los fru-
tos do osta reconciliación, á un Príncipe do 
Montenegro, cuyas numerosas Princesas 
van enlazándose con Grandes Duques do 
Rusia. E l viaje de Guillormo II á Cons-
tantlnopla, dondo el Sultán iráá su encuen-
tro, hablóndole ofrecido pagarlo su visita en 
Berlín, tendría por objeto conseguir la ad-
hesión do Abdul-Hamld á estos planes; 
mientras ei joven Emperador germánico o-
frecla al amigo do su abuolo omploar toda 
la inllnencia que on Grecia va á darle el 
matrimonio de su hermana Sofía con el Du-
que de Esparta, para düe predomino en A-
tenas la yft existente alianza con el Imperio 
moscovita, desapareciendo así el disgusto 
con que la Reina Olga do Grecia, una Prin-
cesa rusa, ve un matrimonio dobido á la 
voluntad dol Roy Jorgo y al anior del joven 
Duque Constantino. 
Sea (ta esto lo quo quiera, es lo cierto, 
quo desdo la entrevista del Czar y del Can-
ciller, Alejandro III aceptó el almuerzo 
ofrecido por la oficialidad del regimiento, de 
quo es coronel honorario, no obstante los 
rumores de atentados nihilistas, que se te-
mía coincidiesen con esta fiesta militar; pa-
ra la cual so tomaron las más exquisitas pre-
cauciones. 
Tesoro, lo cual hará que no se pidan nuc-
os tributos al Parlamenfo, defiende con 
verdadera iuspiración patriótica la política 
iiiiornaclonal. Dijo, quo así como el cuerpo 
humano, la entidad de una nación necesita 
p ira vivir airo reapííablo; y osta es la que 
li ni dado á los pulmones de Italia con ase-
trurarlo su Iníluoncla en los consejos de la 
Europa. Comparó la política do aislamien-
to á que llovó á Italia la impotencia del con-
greso do Berlín, con la Italia de hoy que 
fiel á las tradlclonpsdo Mazzini, Vietor Ma 
nuol, Garlbaldl y Cavour y á aquel dicho 
celebre do Civis romanus sum, os oída su 
voz en loa consejos europeos y en vez del 
servilismo de quo so lo acusa ante la Ale-
mania, contempla su joven César y Empera-
dor viniendo dos vocea á Roma y Monza á 
dar testimonio de su afecto á la ilustro di-
nastía de Saboya, cuyo Roy, rodentemente, 
y por el tratado con la Ablalnla, es recono-
cido por el Emperador de Etiopia como su 
protector y su órgano cerca de todas las 
potencias del mundo. 
Pero si no es servil la política itálica, aun 
aparece monos jactanciosa y provocadora 
consagrándose tan sólo á la defensa mate-
rial y moral de la patria. E l jefo del gabi-
nete intentó probar quo el contribuyente 
itálico sólo contribuía con 18 francos á los 
sacrificios que imponía á la nación un ejer-
cito y una armada sin la cual no podía pre-
sentarse dignauonte al lado do sus aliadas 
Austria y Alemania, mientras estas paga-
ban 20 francos, la pacifica Inglaterra 21, y 
33 la Francia, t & los quo lo culpaban de 
armamentos costosos é Inútiles preguntán-
dole quienes pensaban en atacar la Italia, 
contestó que hoy ninguno, porque era fuer-
te y aliada de fuertea; miontras débil y ais-
lada mañana, la atacarían todas, repartién-
dose sus doapojos como on el tratado do 
Campofornlo. 
En esto discurso-programa el Ministro de 
Negocios extranjeros de Italia tuvo una 
alusión volada y benévola en favor do las 
nuevas nacionalidades do Oriente respecto 
do la Grecia, dondo su aliado el Empera-
dor de Alemania Iba á transplantar bellísi-
ma íior del Norte en la Princesa Sofía; á la 
Rumania, la Bulgaria y la Servia. Sobre 
la nación búlgara ya hemos dicho lo que 
so susurra en Europa con relación á la úl-
tima ontrévlsta imperial do Berlín. En 
cuanto á Servia tuvo término al fin el odio-
so entredicho que los Rogantes y Ministros 
hablun impuesto á la Reina Natalia para 
quo pudiera abrazar á su hijo, mientras Mi-
lano disfrutaba los últimos eoplendores de 
nue tra brillante Exposición. 
La escena entro la madre y el niño Roy 
fuó conmovedora en extremo. 
¿Quó "onsecuencias tendrá en la polítl-
00 oriental? Si mientras so desea entregar 
la Bulgaria al Indujo do la Rusia, que real-
mente la creó, en tanto sb dbnsorva la 
Servia dentro do la órbita del Austria, 
siéndolo necesaria para su consolidación 
on Bosnia y Uerze«ovina, ¿qué papel es-
tará reservado á Natalia favorable á la po-
lítica moscovita? 
En medio de bellísima decoración ilUlitar, 
sentábase ol Czar entfo el Emperador Gui-
llermo y él Fríncípo Alberto do Prusia, te-
niendo enfrente al jefo efectivo del cuerpo, 
quien inició los brindis con un homenaje 
profundo al Monarca do Rn.aia. 
El Czar, después ¿o dar, conmovido, las 
gracia.'i á traía la «.llcialidad, dirigió un brin-
dis OApresivo al Emperador Guillermo, to-
cando sus copas, así como las del Principe 
Alberto y Comandante del regimiento Ale-
jandro. Entonces el Soberano do Alemania, 
brindando por el ejército moscovita dijo: 
"El regimiento (pie tiene el honor do fes-
tejar hoy á su augusto jefo, dobe recordarle 
dol tiempo pasado, cuando el Emperador 
Guillermo I, entonces joven, ganó, bajo una 
lluvia do balas, en Herrado Francia, la cruz 
do San Jorge y el grado do jofe del regi-
miento Kaluga. Y después de este recuerdo 
al primor Imperio Napoleónico, evoca los 
dias en que los ejércitos prusiano y ruso se 
batían el uno al lado del otro; exalta el va-
lor do los soldados que defendieron á So 
bastopol, y tomaron por asalto á Plewna," 
concluyendo con un hurra, y con beber á la 
salud del ejercito ruso. Alejandro III , vi-
siblemente emocionado, dló un hurra y pro-
nunció un brindis á la salud del que llamó 
su bravo regimiento Alejandro. 
Estas afecciones so acentuaron al abra-
zarse repetidamento en su despedida los 
dos monarcas y debió llevarlas impresas en 
el corazón, cuando el Czar, visitando en su 
corto á los duques do Meklemburgo, parien-
tes suyos, refirió los gratos recuerdos que 
traía do su estáñela on Berlín. 
En el fondo lo que de todo olio resulta es 
que la derrota do Houlanger on Francia, y 
ol viaje del Czar on Alemania, han afirmado 
la paz europea. 
• » 
Se ha reconocido la inliuencla do estos 
sucesos en ol gran discurso político que ei 
Presidente del Consejo italiano ha pronun-
ciado on el animado banquete de Palermo, 
á presencia de 450 convidados, do los cua-
les la mitad oran senadores, diputados, pu-
blicistas y alcaldes do las principales ciu-
dades do Italia. 
Dejo á sus corresponsales do Roma, dar-
les cuenta do osta manifestación. 
En ella Crispí repitiendo la frase regla do 
la Roma Intangible, acentuó sus opiniones 
contrarias al Principado temporal de los 
pi>:itítices. Insistiendo en que el Papa como 
principo temporal no tenía mayores dere-
chos quo los soberanos desposeídos do los 
demás estados do Italia; puos aunque fuoso 
secular este papado temporal, representa 
siempre un periodo transitorio on la vida 
de Roma, que nació, vivió ó imperó antes de 
su existoncia y subsistirá en lo futuro sin es-
te pontificado temporal. Desgraciadamente 
no so contentó con osta afirmación do la uni-
dad Itálica ol presldento del Consejo de una 
nación católica y cuyo estatuto constitucio-
nal haco sor ol catolocismo la religión del 
Estado. Pues hablando luego dol aplauso 
con que el mundo liberal y la Europa pen-
sadora hablan saludado que Roma dejase 
do ser la carcelera do los italianos, rom-
piendo aquellas ocupaciones de su suelo por 
ias tropas extranjeras ó por príncipes su-
puestos, enalteció el triunfo eu los últimos 
cuatro siglos dol libro examen, y dijo que 
mientras la Iglesia fulminara sus rayos 
contra eso Prometeo quo quería ver de cer-
ca á Dios, á la Italia moderna tocaba com-
batir por la Razón, recordando aquel culto 
quo lo dló la primera revolución francesa. 
Más feliz estuvo en combatir aun dentro 
de una política liberal las doctrinas anár-
quicas y socialistas quo turban ol espíritu 
del obrero, destruyen el sentimiento moral, 
el do la patria y aún el de la familia; como 
estuvo olocuonto on defender á Italia do ha-
ber sido la que exageró la protección aran-
oelaria que ha roto sus relaciones comercia-
loa con Francia, á la cual anunció que el 
gobierno itálico estaba resuelto á suprimir 
latailfa diferencial. Fuó bello el periodo 
on que contrapuso la Italia satélite del Im-
perio Napoleónico en política, on comercio 
y en todo, al nuovo Reino itálico quo colo-
cado on el centro de Europa, á pocos pasos 
del Africa, del Océano y del Mar Rojo, cuya 
vía abrieron los antiguos romanos, debía 
tenor por marcado ol mundo. A esto tien-
den sus líneas do vaporea entro Venecía y 
Bgipto) entro Suez y Aden, Brindis y Pa-
iras en Grecia, y las nuevas entro el Adriá-
tico y el Rio do la Plata, Sicilia 6 Ingla-
terra. 
T después de pintar con paleta demasia-
do lisonjera los grandes progresos de los 
ferrocarriles aumentados en 1,300 kilóme-
tros on 1889, y como renace do su gran cri-
sis económica Italia, viendo aumentarse 
Ocho dias han, bastado para qtle so apa-
gueü liaska los últimos ecos de la última 
lucha electoral francesa; y con esta impre-
sionabilidad del voluble carácter parisiense. 
También parece sepultado en olvido el ge-
neral Boulanger, en quien hace un año Eu-
ropa coteraplaba el dlctadoi' 6 protector á 
lo Cromwell, si no ya el sucesor de Napo-
león III en Francia. El general tribuno, que 
aclamaban por su diputado en Lille, Bur-
deos, París y tantas otras ciudades un millón 
de sus conciudadanos, y quo llegó á espe-
rar ser elegido on 100 distritos, cuando la 
elección de consejeros departamentales, 
habita con su hija, casi su sola compa-
ñía, un modestísimo hotel de la inmediata 
isla británica de Jersey, donde, como dice 
con razón un diario quo entona hoy sus fu-
nerales, no tendrá, los eBplendores que ro-
dearon duranio el Imperio al también pros-
cripto Víctor Higo, faltándole el genio del 
autor do las Orientales y do Nuestra Seño-
ra de París; ni aun la aureola, con que el 
gran poeta, rodeó á Herhani, quo al fin 
descendía de una gran prosapia do Ara-
gón. Do sus lugar-tonlontes, el Conde de 
Dlllón so ha trasladado á Bruselas; y Ro-
chefort continúa on Londres, donde sus 
adversarlos han resucitado sus escritos in 
saltantes contra la Re'na Victoria; lo cual 
haco delicada y difícil su estancia en Ingla-
terra, por lo que piensa emprender un viaje á 
Oriento. Tal vez no pase mucho tiempo sin 
quo los amigos que conserva en Francia le 
abran de nuevo las puertas do su querido 
Paría. Como . era do prevdf, apbnas de-
terminada la derrota do la Liga, esta so ha 
desecho. A un tiempo mismo Derouledo y 
Laguerre on los manifiestos de sus electo-
res, el académico Utrvó en o! Solcil, Paul 
do Casagnac en el Autoríté, Mitchael en el 
Mcnitur y Mayer en ol Gaulois y el Fígaro 
á nombro de los bulangístas, de los orlea-
nlstas y do los Imperialistas, se han despe-
dido cortesmente, quedando c?.da uno on 
libertad do seguir el derrotero á que lo im-
pulsan sus afinidades naturales, sus proco 
dentes pasados y sus esperanzas on ol por-
venir. La mayoría de la falange bnlaogls: 
ta quo viono en uúmoro de 43 al futuro 
Cuerpo Legislativo, se inclina visiblemen-
te á los radicales, los , cuales han ganado 
también algunos puestos en las segundas 
elecciones; y si llegan andando el tiempo á 
fundirse con los bulangístas contarán máa 
do 150 diputados on la próxima Cámara. 
Los Imperialistas, que son los quo más han 
sufrido, pues solo vienen en número de 00 
tlonen la situación más difícil, siendo los 
que estremarou su alianza con el general, y 
no pudlendo ó no queriendo confundirse 
con los realistas del Conde de París, que 
constituyen la fracción más considerable, 
ciento cuatro, repreaentantes de la disuel 
ta Liga. 
Ya hemos dicho quo en la mayoría 
do los monárquicos se pronuncia cada día 
más fuertemente la tendoncia á unirse al 
centro de republicanos conservadores. La 
opinión do poriódicoa tan autorizados como 
o\ Moniteur Universal ó tan popular ó es-
perados como ol Fígaro y el Gaulois inñü-
yon rcsuoltamento en este sentido, eí-for-
zando las fuuestas consecuencias quo la po-
lítica do despechos y de alianzas inmora-
les ha tenido para los monárquicos, los 
cuales en las elecciones de 1885 triunfa-
ron on 205 colegios, mientras ahora han 
quedado en el campo do batalla 91 diputa-
dos conservadores, de los porteneclentes á 
la última asamblea. Y si bien es verdad 
quo la oposición ha venido en número do 
211 á la futura Cámara, 43 do los bulan 
giatas, que forman parte do olla, pasarán 
bien pronto de los bancos do la liga á los de 
la montaña radical. 
Para concluir con las estadísticas parla-
mentarlas, consignaré que la mayoría re 
publicana triunfante, so divide on 239 mo-
derados y 127 radicales. Quo el próximo 
Cuerpo Legislativo tiene 281 diputados 
nuevos, do los cuales 238 no han formado 
parto do las asambleas legislativas desde 
1870; y que si do los últimos diputados no 
vuelven 91 conservadores, también han de-
jado do ser reelegidos 182 republicanos. En 
la nueva Cámara se sentarán 2 Príncipes, 
1 Duque, 8 Marqueses, 1G Condes, 4 Viz-
condes y 5 Barones, casi todos pertene-
cientes á la derocha y á los clubs más arla 
tocrátlcos do París. Contará también 92 
propietarios, 110 abogados, 57 banqueros 
induttriales ó negociantes, 40 literatos y 
periodistas, 48 doctores on medicina, 14in-
genioros, 95 antiguos magistrados, 4 gene-
rales y vico-almirantes, 12 diplomáticos, 
algunos muy notables y varios consejeros 
do Estado y antiguos Prefectos. 
Continúan siempre las discusiones sobre 
el futuro Presidente del Cuerpo Legislati-
vo. Sa'úéndoso ya que ol Gabinete Tirard-
Coijstans esiá resucito á no abandonar el 
poder, puos dice quo triunfante en las elec-
ciones su politlca, la situación es entera-
mente diveraa do la dol Gabinete Broglle, 
derrotado en las elecciones; y aun de la del 
Miniotcrio Brissón, que trajo una mayoría 
dudoaíaima, y que sin embargo no dimitió 
hasta perder la primera votación do la Cá 
mará. A u t o la cual y seguros do la mayo 
riá del Senado deben defender eu gealióu 
electoral; sabiéndose ya tal aeuordo, repi-
to, loa candidatos quo se disputan con pro-
babilidad la presidencia son: Briaaón al que 
se inclinan los radicales; Floquet quo vo-
tará la mayoría do los oportuniutas, tal 
vez un gran grupo de la derecha; y León 
Say, quo aun es dudoso acepte ¡a'candi-
datura quo lo ofrece ol centro Izquierdo. 
SI no íiay acuerdo entro los tros nom-
bres, r.-iinniduao Mollne, es seguro que en 
segundo escrutinio decidirán los votos de 
la Liga, resultando quo naturalmente que-
rrán evitar á toda costa Gabinete y mayo-
ría republicana. So habla hablado tam-
bién do quo, andando los tiempos, Tlrard 
cambiaría la Presidencia del Consejo por 
la dol Sonado; poro los diarlos oficiosos 
niegan se piense en jubilar en dicho puesto 
á Le Royer. 
Un antiguo diplomático. 
G A C E T I L L A S . 
GRÁX MATCH DE BASE-BALL.—El pró-
ximo domingo, en los terrenos que el Club 
Habana poséo en el Vedado, se efectuará 
el gran match de hasc-hall, dispuesto ábe-
neficio de la Sociedad Protectorado los Ni-
ños, batléndoso on reñida contienda dos 
decenas enrapueataa uv ucr.crridpB ó intró-
En el centro de la glorieta se formará y 
adornará convenientemente un palco desti-
nado al Consejo do Señoras de dicha socie-
dad, y á las autoridades quo honrarán la 
fiesta con su presencia. 
El juego comenzará á la una en punto y 
terminará á las tres, á fin do que los bombo-
ros y demás personas quo allí concurran 
puedan después asistir á la procesión que 
debe salir á las cinco de la parroquia dol 
Monecrrate. Una banda de música ameni-
zará el espectáculo. 
Los billetes para el mismo se venderán 
desde mañana en E l Oosmojwlita, de Por-
tas Medio y Compañía, acera del Louvre; 
en ol almacén de víveres La Viña. Reina 
21; en la botica E l Peñón, calzada del Mon-
te; en la quincallería E l Anteojo, Obispo 
esquina á Cuba; en el almacén de paños ¿a 
Sociedad, Obispo 03. 
La noticia ha corrido poco aún; pero ya 
es extraordinario el entusiasmo que so ad-
vierte entre los aficionados al base-ball y 
también entre los numerosos simpatizado-
res con quo cuenta la repetida Sociedad 
Protectora de los Niños y especialmente su 
benemérito Consejo de Señoras. 
Lector, prepárate luego 
Para hacer tan grato viaje. 
Verás un lindo paisaje. 
Presenciarás un gran juego. 
Y admirarás esos seres 
Que por nuestra dicha son 
Angeles do bendición 
Con el nombre de mujeres. 
VACUNA.—Se administrará mañana, vier-
nes, de 12 á í, en la sacristía do la parroq uía 
de Jesús María, por el Dr. Hoyos, y en la 
de Guadalupe, de 1 á 2, por el Dr. Lluria. 
TEATRO DE ALDISU.—La grandiosa zar-
zuela L a Tempesta i, ocupará con sus tres 
actos las tres tandas del programa do ma-
ñana, viernes, en el popular coliseo de Al-
bisu. El reparto de los papeles de dicha 
obra garantiza un éxito brillante. Véase: 
Angela, Sra. Valero tío Romero. 
Roberto, Sra. Franco do Salas. 
Margarita, Sra. Rodríguez (E.) 
Una aldeana, Srlta. Valero (C.) 
Simón, Sr. Sapeia. 
Beltrán, Sr. Masaanet. 
Marcelo, Sr. B ichillef. 
El Juez, Sr. Castro. 
El Procurador, Sr. Carbonell. 
Un pescador, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sr. Arce. 
Marinero 2-, Sr. Ramírez. 
Mujeres del pueblo, marineros y pescado-
rea. 
LA ULTIMA MODA.—Dos nuevos núme-
ros do esta amena publicación madrileña 
acaban do llegar á nuestras manos, á cual 
más Interesante. Contienen ambos escogi-
da lectura, muchos grabados intercalados 
on el texto y otras cosas muy útiles á las fa-
milias. La agencia da L a Ultima Moia, so 
halla establecida en Bayo 30. 
EL APETITO.—SO hablaba delante do un 
módico de las cualidades aperitivas de al-
gunos licores. 
So habló del ajenjo, del bltter, dol vor-
mouth, etcétera. 
—jY usted, doctor, qué oplnaf—lo pre-
guntó uno. 
—Yo opino quo el apetito no se debo abrir 
con llaves faleas. 
TEATRO DE TACÓN.—Un estreno, el del 
juuueto cómico-lírico Lucrecia Dorgia, so 
anuncia para mañana, vlerneé, á las ocho 
de la noche 
A las nuevo so repetirá Exposición y el 
Suhmarinó. .. 
Y á las diez se representará por Carolina 
Méndez L a Colegiala. 
PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO.—No-
vena de ánimas toilaalasnóciiea..!!18 des-
pués del Rosarlo con responso al QnaT. 
El día 11, á las 8 de la mañana, misa so-
lemne con sermón á cargo dol reverendo 
P. D. Pedro MuntadaS; Rect¡ot dé las Es-
cuelas Pías, y procesión do difuntos. 
SOMPREROS Á LA DERNIÉRE. — A ral I;I de 
rooiblr nuestro amigo D. Gabriel Hamentol, 
en su acreditado eslablecinllentó de la ca-
lle del Obispo, esqtiina á Aguiar, un pre-
cioso surtido de sombreros ingleses, do la 
famosa fábrica Johnson y Compafiia', quo 
son la última expresión do la moda. Son 
muy ligeros, do forma elegantísima y sedu-
ce la variedad de sus colores. 
También ha recibido ol amigo Ramentol 
una gran factura do sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas, qno nada 
deja que desear, pedida expresamente á la 
capital do Francia para la próxima esta-
ción. No puede darse n a d a mejor ni do 
más eXdul.-'iío g!Í3ib!. , , . 
Y á todo «dio so agrega la modicidad d e 
los precios á quo expende.Rameutíd osas y 
todas las demás mercancías que encierra su 
casa, rica siempre en novedades. '' 
Do quiera quo alumbra el sol 
Nadie aventaja en sombreros 
Do damas y caballeros, 
A D. Gabriel Ramentol. 
PROCESIÓN DE LOS DESAMPARADOS.— 
L I Junta Directiva do la Real Archlccfra-
dia do los Desamparados h a acordado q u e 
la carrera do la procesión do Ntra. Sra. de 
los DoHamparados, ol próximo domingo 10, 
sea l a siguiente: 
Calzada do Galiano bneta la callo d o 
Neptuuo, continuahá por osta hasta la d e 
Campanario, en la que doblará á la izquier-
d a p o r la d e San Miguel á l a do Amistad, 
seguirá p o r la misma hasta la de Virtudes, 
proseguirá por ella á Campanario, en la 
que doblará á la izquierda por la de Con-
cordia hasta llegar á la Parroquia. 
TEATRO DE IIUJOA.—Por última vez se 
representará mañana, vieriies, en dicho co-
liseo, el conmovedor drama titulado L a 
Carcajada, por la compañía que dirige el 
primer actor Di Paulino Delgado. El espec-
táculo terminará con la chistosa pieza L a 
Criatura. 
ACAKTAR SE HA DICUO.—Un módico a-
caba do hacer un doscubrimionto, destina-
d o á causar sensación al mundo entero. 
Es nada menos que tratar la garganta 
humana de tal suerte, que sea fácil obte-
nsr voces do tipio, do tonor, do bajo ó de 
barítono, á gusto del consumidor. 
Para ello bastará practicar una opera-
ción muy sencilla on la laringe, qua no cau 
sará dolor, ni ofrecerá peligro alguno. 
Y tanto es así, quo r r tóB de uaa persona 
so ha scmeiido ya á dicha operación; re-
sultando que, después do varios días de 
practicada aquella, se encuentra dotada 
de buenas voces, pudlendo do esta manera 
obtener grandes triunfos y pingües produc-
tos. 
Pronto so echarrt á p e r d e r el oficio. 
¿TENDRÍ A RAZÓN?- Un sujeto so presen 
ta á la puerta del concurso de animales 
reproductores y pretende entrar sin pagar. 
—¿Es usted exposltorf—le pregunta el 
portero. 
—No, señor; pero soy padre de onco hi 
jos, y dada la naturaleza del concurso, me 
parece que tengo el derecho de entrar de 
baldo. 
Cinco DE PÜBILLONES.—La compañía 
ecuestre y do variedades que dirige el Co-
ronel Pübillones y que fíe estrena esta no-
che ©• el circo del paseo do Carlos III , dará 
mañana, viernes, una gran función en el 
propio local, con un variado y nuevo pro-
grama. 
ACCIDENTE EN UNA BODA.—Dicen de 
San Lonis que en dicha ciudad un ines-
perado accidento interrumpió una boda. 
La señorita Georgia Mover so iba á casar 
on Mr. Christy Church, ambos do la so-
ciedad aristocrática do dicha ciudad. Cuan-
d o la ceremonia so calaba llevando á cabo, 
se oyó un crujido y el piso se derrumbó ba-
jo los píos do los presentes. 
Por un momento hubo una gran confu-
sión y df^mayos; pero como nadie sufrió 
daño, la fiesta so terminó con felicidad. 
¡Qué s u s t o p a r a los novios! 
NARIZ TOSTIZA.—Según dice Las No-
vedades, ou oí colegio do medicina do Long 
Island, Estado de Nueva-York, so ha lle-
vado a cabo la operación de implantar una 
nariz. 
La señora Eva lloffman, quien vivía dis-
gustada porque lo faltaba t a l facción, acu-
dió á dicho colegio', con el objeto de que l e 
pusieran una. 
El doctor Tetamore, en presencia do va-
rios espocialiátas, levantó cuidadosamente 
11 piel quo on otro tiempo cubrió la nariz 
do la señora Iloflman y la dividió en P c n t i -
do longitudinal; inmediatamente despojó 
leí exteruón á un pollo vivo y sin quitarle 
ol cartílago tierno ni el periosteum, lo co 
sló á la parto interior do la p i e l que había 
lovaiitánó en la cara de la pnclente; y para 
cumphdat la operación, con eran delicade-
za, costó un trozo d<< periosteum do la 
frente d é l a misma, y con él cubrió ol re-
miendo. 
Los q u e presenciaron la operación, creen 
que la señora HoflYnan e n breve podrá 
enseñar al mundo su cara, quo estará ador-
nada de una nariz como la de las demás 
personas. 
Sin embargo, debe procurar no llegar 
nunca á sentir hambre, porque a l acordar-
so fiuo tiene pollo en la nariz, podría ocu-
rrirle darse una dentellada. 
POLICÍA.—El inspector del primer dis-
trito, auxiliado por los celadores de los ba-
rrios de Santa Clara y Templete, detuvo al 
dependiente do una impronta de la calle de 
San Ignacio, el cual se había alzado con 
varias cuentas por valor de 1.800 pesos, que 
le habían dado para su cobro. Al deteni-
do so lo ocuparon &QiJ pesos importo do al-
g\m.MkdoiftflouQi$wi ya ooMafl j poya 
cantidad había entregado al administrador 
de una casa de Salud, donde había ingre-
sado por estar enfermo. 
—Ha sido detenido el dependiente de un 
café de la calle de Bernaza, por sospechas 
de quo fueso el autor dol robo do una c r -
tera quo dejó olvidada sobre la mesa un 
marchante. En el registro practicado en 
el establecimiento se recuperó la cartera y 
8 pesos en billetes del Banco Español. 
—Una joven, vecina de la calzada de la 
Reina, falleció en la nocho de ayer, de re-
sultas do haber tomado una disolución do 
fósforos. 
—Ayer fuó detenido por el celador del 
barrio de Marte, en un café de la calle do 
los Oficios, al autor de las heridas graves 
inferidas con arma blanca áun operario de 
la dulcería E l Águila de Oro y cuyo hecho 
tuvo lugar en la noche del martes último, 
en la calzada de la Reina. 
— E l colador del barrio do Peñalvor, con 
instrucciones del inspector del distrito Sr. 
Mendoza, sorprendió on una casa de la ca-
lle de Gervasio á varios individuos que es-
taban jugando al prohibide, ocupándoles 
las fichas y otros útiles del juego. 
—Estando trabajando en la sierra de San 
José el operario D. Ramón Garrido, tuvo la 
desgracia de fracturarse el brazo izquier-
do, el cual hubo necesidad de amputarlo 
en la casa de socorro correspondiente al 
cuarto distrito. 
—Durante la ausencia de una vecina de 
la callo de la Concordia, le robaron do BU 
habitación variao prondos do ropa y 4 pesos 
en billetes del Banco Español. 
—En el Vedado fué detenido un Indivi-
duo blanco, por ser ol autor de la herida 
inferida en un pié A otro sujeto de su clase. 
—En la tardo do hoy se presentó en la 
casa do socorro do la cuarta demarcación, 
el conductor de un coche de plaza nombra-
do Jesús Diegue, para ser curado do una 
herida grave en el homóplato izquierdo y 
cuya lesión le fuó causada por tres indivi-
duos desconocidos, que le tomaron en al-
quiler el coche en la calle do Egldo esquina 
á Monte, para quo los llevase á la calzada 
do Concha próximo ála del Luyanó, lugar 
dondo los mencionados sujetos trataron do 
robarle, y como no consiguieron su objeto, 
uno de ellos le clavó un cuchillo en la es-
palda. 
A pesar de las activas diligencias practi-
cadas por los celadores Prats y Cueva, no 
han sido lubidos los autores do esto crl-
criratn. 
—También á las cuatro de la tardo de 
hoy, una pareja do Orden Público condujo 
á la casa de socorro do ia segunda demar-
cación, al menor blanco José Antonio To-
rres, el quo tuvo la desgracia de fracturar-
so el brazo derecho, [y ol cual hubo noce-
oldad do amputárselo] al bajarse do uno 
de los carros del ferrocarril de Villanueva, 
qno arrastraba la máquinan? 54, por laca-
lio de la Zanja esquina á Infanta y con la 
palanca del chucho que allí existe, se cau-
só dicha fractura. 
'EL ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 
preparado por Lanman y Kcmp y el Pec-
toral do Anacahuita son los dos romedios 
por excelencia para todas las enfermeda-
des de la Garganta, ol Pecho y los Pulmo-
nes." 1 29 
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L O S a r m o s . 
£ . " • ' H u é r f a n o s que tengo á mi cargo Le 
£.n 6|. --í — • durauto nueve ó diez años y 
tiíado ri fiH-jfi'a gneoip».. » - U a d o s 
siempre me liil dad« los til(J«rí"». .»••-•—, ' «nfer -
Ü h nümnrb considerable db enws jHflerfrtn 
mfeaadfesc'ofiftil.iicirtfiáles.de la Sangro, TíMI!tad« dejas 
Indlscrccloiven de i'tó paV'ti*; pkfo f* tttddj h:(n sido 
curados do la l ion ib ló iniptlfOfla p^r líleifiO del S. S. S; 
Habla además en el As i ló ninclios uIÍSos i'Wos sis-
temas (debido á que carecían de li)S cuidados paterna-
les) estaban enervados por el vicio de comer tierra, 
arcilla y otros por el estilo.'todos haii tomado e lS . S- S. 
v,todos luui recibido :•!•• marcado beneficio,, y.los fino 
lo han tomado con poi-severancia so Ujxii. ctirado c o í n -
ple tamenío . Tenemos también dos pufí loa iqno p^úí;-
cían periódicamente de orisipelaa, y cuando hribicron 
abandonado las otras medicinas la cura fué rápida y 
permanente en ambos casos, pues ya han pasado cinco 
años sin presentarse ningún indicio de l a enfermedad. 
Podría seguir diciendo mucho más acerca do las c u -
ras sorprendentes de enfermedades de la sangre por 
medio dol S. S. S., pero baste decir quo las he visto y 
que conozco el valor de su preparación.—L. H. PATNB. 
Cáncer en la Lengua. 
. Oiifail!¡i IÍT-, (1 .óili'lr'i afios .tuve, en la lengua una 
llaga corrosiva qué me hizo eii ella mi htíjó cb'cBidbrfl-
ble. Su progrcHO era tan alarmante que rosól.ví ^ & 
Atlanta |i:iru el tratamiento. Uosultado, <iue e m p e c é iS 
lomar el Sv. ift's Speciiic y la llaga pronto sanó sin do-
jar señal ningaua. A. LBWIS. 
Thomutonl (5a.. Marzo 14. 1880. 
E l tratado sobre las E N F E R M E D A D E S de la 
S A N G U E se enviará, gratis, por el qtjrreo. 
,1! THE SWIFT SPECÍFIC (!& 
Droivcr #, Atltmla, (i<t.. E . U. de A. 
Rl L a e s t a c i ó n do invierno es la 
[jl mí is apropiada para emplear 
ra ol Rob depurativo de Q-andul, 
que es 1̂ niejor purificador de 
& la sangiro 5 » ó ^ ^oñofíjs y ol 
Qj verdadero enemigo de la 
I S l f i t j Ü | 
c u l o R P 1T>-I3U 
CKONICA R E L I G I O S A . 
D I A S D K N O V I E M l í I t t í . 
E ! circular en el Sagrario. 
Sanios Sovoro, Scverinno, Carpóforo y Victorino, 
(los cuatro santos coronados), hermanos mártires. 
E l transito de los cuatro santos mártires coronados 
Severo. Scverinno, Carpóforo y Victorino, hermaoos, 
en la V i a Lavicana, qne en tiempo del emperador 
Diocledano fueron azotados con cordeles emploma-
dos hasta espirar. F u é el glorioso triunfo de estos san-
tos á 8 de noviembre del afio 300. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Mis.vs 8ounnrB8<—En la Catedral, la do Tercia á 
1 ^ oelio y media y en las demás iglesias las de oon«-
knmhris. 
I G L E S I A l ) E l F R A N C I S C O H E P A U L A . 
E l ooniingo 10, á l a s ocho de lá mañaBa, tendrá o-
facto la licita que amialmcnlo se tr ibutaá Nuestra Se-
ñora de las Nieves, y el liines siguionto á Nlro. Señor 
de Balagucr. So invita á los dovotos á tan solemne 
acto .—El Capellún. 13724 3-8 
I G L E S I A D E M F E L I P E N E R I , 
E l damingo próximo celebra la Cofradía del Carmen 
BUS ejercicios ni usuales: la comunión será á las siete 
y media y p r la tardo robarlo, sermón y proces ión. 
Nota. A lemán de las indulgencias por la comunión 
y procesióti, se gana en este día indulgencia pleuaria, 
por asif-tir á la mUa solemne. 
1373< 3-8 
A LOS CURAS PARROCOS, 
L e i llamamos la atención sobre el hermoso H I M N O 
A M A K 1 A á tres voces y órgano, letra del laureado 
poeta cfttólico D. J o s é í . Mirabel y rmisica de D . J o -
sé Masv i iü l , dedicado al E x c m o . 6 Iltmo. Obispo do 
Harcolona. 
Véndese al mfcmo precio qne en Espafla, 7 pesetas 
plata, callo do CienfUegos n. 8Ü, entresuelos, 
13fi08 4-6 
Real y Pontificia Archicofradía de 
W Sa del Rosario en la Habana 
E n esta iglesia de Santo Domingo á las seis y tres 
cuartos de la tarde del día 2 de noviembre próximo se 
cantar i 1 > gran salve á la Sma. Virgen dol Rosario 
con letanías á toda orquesta. 
A l día siguiente domingo 3. á las ocho de la mañana 
se canta una misa soteume á Ntra. Sra. del Rosario, 
en que tendrá logarla comunión general. A las nueve 
empezará la fiesta de Ntra. Sra del Rosario con or-
questa v panegírico que predicará un Padre F r a n c i s -
•• MO. iNnlos los siete dUs tiiguienles de la octavado 
íítrá, .Sr». del llofarlo ú 'as ocho de su mañana, habrá 
li 'sta • ol. Hiñe, y de-pué^ se rozará el santo rosario. A 
la oración rosario, seríüón y salve con letmiías; predi 
cando el lunes 4 de noviembre un Padre Franciscano: 
el luanes 5 un pa-lre franciscano; el miércoles 6 un 
Padre Franciscano; elj>ieVe< 7 un Padre F r a n c i s c a -
no; ol viernes X un Patlro Franciscano; el sábado 9 un 
Padre Franciscano, y el domingo 10, á las 8 do la m a -
ñana, el P. Calonge. Escolapio. 
E n los cuatro últimos días do su octava estará ex-
puesto todo el día el Sanl í - ima Sacramento. Habrá 
misa rezada de nueve, de diez y de doce, és ta con ó r -
gvip y Mantos'atanrira i l Santís imo Sacramento. E l 
•l tming >. lütinio día de. la octava, á las cuatro y tres 
euaitvs '1- la tarde se rezará la hora santa, concluyen-
do con la |tr«<!e«Wn y (•«••érV i del Smo. Sacramento. 
So rueg.i ú b-s srchieofnidfs y demás fieles sn asis-
tencia á estos solemnes eullos.—Habana, 29 de octu-
bre de I88Í). — E l Conde do Casa Bayona. 
13103 10-31 
A las ocbo do la nocho del sábado, so efectuará en 
11 plazúlid i de lá i^¡. sia do Monserrato la gran retre-
LÓj quema de fuegos artificiales que anualmente 
•i !e''ran la Ui-al Arclii-jofradía de Ntra. Sra . de los 
besaniparados eu unión del cuerpo de Bomberos M n -
nicipalei. 
L a gran banda de música de dicho cuerpo, com-
p.'< ta do rO profesores, ejecutará escogidas piezas. 
E n los intermedios se quemarán vistosos Juegos a r -
tüu-ialos, do complicadas combinaciones y sorpren-
deole efecto, los cuales han sido encomendados al e n -
tendirloy hábil piro'écnico, D . Luc io Ibáñez . 
Segtín cof lumbre so formará nn cuadro iluminado 
con dos potentes focos de luz eléctrica, co locándose 
conveniente número de si'las debidamente numeradas 
para comodidad del pú dico, estando rodeado dicho 
cuadro de pol ic ía y fuerzas de bomberos. 
L a s papeletas de entrada y asiento están á la dis-
posición del público on los establecimientos situados 
frente á la iglesia de Monserrato y la noche de la fies-
ta on ¡as or.lradas del cuadro, las cuales se colocarán 
oa las e IN'H de GilliaBO Y Concordia. 
ASOCIACIÓN m m \ 
D E 
BENEFICENCIA. 
E n Junta General celebrada el 17 de octubre ú l t i -
mo, se acordó convocar á la misma para el 17 do este 
mes á las doce dol día. con objeto de resolver los a -
suntos pendientes en aquella. 
Habana . 7 de noviembre do 1889.—El Secretario 
General , J u a n Orraí/A. C n 1675 9-8 
L A 
SOCIEDAD ANONIMA 
COOPERATIVA DE P E L E T E R I A . 
E n cumplimiento al acuerdo tomado en Junta ge-
neral colebrada el día I del corriente, se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta general extraordinaria 
que ha de tener lugar el domingo 10, á I - doca del 
nía, en la calle do los Sitios n. 105. E n dicha junta se 
tratará de la reforma del artículo 9? del R e c l á m e n l o . 
Habana, noviembre 8 de 1889.—El Secretario. 
13689 Sa-7 3d-8 
CIRCULO HABA1R0. 
Funciones quo dará eat.a Sociedad en el 
mes de noviembre de 1889. 
Lunes 11.—En Irijoa: —Función Dramá-
tica por la Compañía quo dirije el distin-
guido actor DON PAULINO DELGADO. 
Lúnes 25.—En Tacón:—Gran asalto de 
armas, y Zarzuela. 
Habana, 5 do noviombro do 1889.—El Se-
cretario. 13600 5 6 
T r \ C \ TT'U,T>T)U,¿2 y 10,1118 lasmolcH-
X J \ J \ 0 - O UJIAJI J D j ' O t l a s producidas por 
e^ia afección, «o curan rápidamente con el uso do la 
Loc ión Antiberpdtica del Dr. Montes. Este prepara-
do calma en los primeros momentos el picor que tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
sus condiciono» normales. 
L a "Loc ión Montes," es á la vez nn medicamento 
sin igual pura evitar la caida del cabello, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quina que n a d a 
nace. 
L a " L o c i ó n " os medicamento ouo ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras en pítales do Europa, está 
agradablemente perfumada, se vende eu la farmacia 
" L a Un ión ," Obispo 91 y en las droguerías y buenas 
boticas de esta capital. 
P I D A N S E P U O S P E C T O S . 
13538 5-5 
Sociedad Castellana de Beneflcencia. 
E u la Junta general extraordinaria convocada para 
tratar de varias reformas del Reglamento, que se ce -
lebró el día trece del próximo pasado octubre, se acor-
dó suspender la sesión por ,r> avanzado de la hora y 
que ésta coutinna^c el primero ó hevrundo domingo del 
próximo noviembre, por lo que, eu cumplimiento do 
iliebo acuerdo y de orden dol sofior Presidente ruego 
á todos los sefiores socios so sirvan uoncurrir á los s a -
lones dol Casino Español á las doce del día diez del 
actual con el objeto ya expresado. 
Habaua, noviembre 3 de 1889. — E l Vico-secretario, 
Viclorhio ü u l a z a r . 
CIGCD la-4 7d-3 
0 
1 4 3 8 8 $200.000 
Vemli fU» p o r 
llatiióú Viva», 
aucesur ele Pellrtu y V 
T e n i e n t e R e y 10, 
i* u 7.11 V i e j a . 
E l próximo G R A N S O R T E O se celebrará el dia 10 
de noviembre, siendo sus premios los que expresa la 
siguiente 
L I S T O P P R I C E S . 
1 Capital Pr ire of $ fí0,OM is $ 60,000 
1 Capital Prizo of . . 20,000 is 20.000 
1 Capital Prize of 10,000 is 10,000 
1 Grand Prize of 2,000 is 2,000 
1,000 aro 3,000 
500 are 3,000 
200 aro 4.000 





3 Largo P i i zoso f 
6 Large Prizes of . . 
20 Prizes of 
100 Prizes o( 
Prizes of 
APPHOXIMAIÍ™ í • 
150 Priífcs o í $ flO a p p t o i í m a t l l l g lo • 9 QQQ 
l ' r i** T i » 
150 Prizes of $ 60 apitfcrtiniatitig lo $20,000 
.Pr ize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Tormmr:i3 6'f í«20 decided, by $60.000 
P r i í o $15,980 
2376 Prizes Amounting to $¿8 ,480 
P R E C I O : 
A 4 pesos el entero, 2 el medio y 
1 el cuarto. 
Agente general en la Is la do Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Gaiiaiift 130. Antiaruo Salud 2. 
LOUISÍAIÁ, 
noviembre 12, 
L I S T A O F P R I Z E S . 
1 Capital ¿ r t í i of $ ÍW.ÜOO is $300,000 
1 Capital Prize of 10^.000 is ' 

















1 Grand Price of 
2 Largo Prizes of . . 
5 Lar^o Prlzoa of . . 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
20 ) Prizes of 
bilO Prizes of 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 P*¡x0c of f.VO approximating to $300,000 
P r i i e $ 50,000 
100 Prizes of $8C'i)appfo^ima(inp to $100/00 
Pfijíe $ 30,000 
100 PrixM of$2!10 approximating to $ ñft Í^O 
Prize $ 20,000 
999 Tenuinais of $100, decldod by $100,000 
Prize are $ 99,900 
999 Termináis of $100, decidid by $100,000 
Prize are $ 99,900 
3134 Prizes Amounting to $1,054,800 
P R E C I O : 
A 20 pesos el enterd, 10 el medió. 5 el cuarto, 2 el 
déc imo y 1 el rigfinmo. 
Agento general en la Is la do Cuba para e2 pan© de 
premios y órdenes de billetes, 
Manuel Gutiérrez, 
Gallano 126. Antigruo Salud 2. 
C n 1590 8a 21 8d 25 
P H G F E S I O a r B S . 
Raiaéí Chaguacoda y Navarro, 
Dootor eu Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y do esta Uniyersidad. 
Cocsultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A . 
C u 1669 a i - 7 N 
ANGEL GAL VEZ GUILLE», 
ABOi iAUO. 
Estudio: O'ltcilly número 106, de una á t r e s . 
13(;35 20-7 N 
Dr. Fulgencio Prieto 
Cirujano deiüista. Espcc ia l i sU cn evulsiones denta-
rían. Consultas do 8 á 1, gratis á los pobres do 8 á 10. 
Acos la7 . 13184 13-3nv 
Carlos ü . Sierra, 
P R O C U R A D O R . 
Estudio del D r . Bustamantc, I 
de 12 á 1, Aguacate 128— Domicilio 
Sanlgnacio 5, do 3 á 4. Manrique 116. 
1 3 4 - 3 
C U R A D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
IMPORTANTE. 
Sr. D . J o s é Gros, callo do L u z n. 76. Muy soBor 
mío: encontrándome padeciendo do una quebradura 
con muchos año* de sufrimientos y do 22 aQos de edad, 
creta que no tenia remedio mi enfermedad. Mas coa el 
aso de sus curativos, he obtenido l a cura radical, por 
lo que le estoy agradecido. S. S. S. Pedro F e r n á n -
d e i , — L a Salud, calle de San Pedro. 
1327!) 15-2flO 
Dr. C. FFNTJAY 
H a trasladado sn domicilio á la calle del Sol 01, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á 9 y do 1 á 3. 
12696 26-15 ot 
Dres. Reyes y Cisneros. 
CATARROS CRÓNICOS, TOS-FERINA, 
Croup, tiaia ó consunoión, ác. Curación 
por inhalaciones de aire caliente; Lampari-
lla número 74, entreanoloB.—-Consultas gra-
tis par:> loa pobres todos los dias de 12 á 2. 
13189 13 260 
1)U. R. CH0MAT. 
Cora la sililis y enfermedades venéreas . Consultas 
Je I I ít 1. Sol 52 Habana. 12880 26-16 O 
1)11. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 i 1. 
Especialidad: Matriz, v ías urinarias, larinf;n v siflliti-
oaa. G n. 1 6 U 1 N 
DR. ESPADA. 
PBUCBB MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
R E I N A 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sif l l i t icas j 
afecciones de la ploL Consultas de 2 á 4. 
C n . 1615 1 N 
M A N U E L PARAJON, 
MÉDlCO-CinüJANO. 
San Ignacio 47. Consultas do 12 á 2. Gr-atis para los 
pobres. 12695 26-22 0 
MANUEL DE JESUS PO.NCE 
y RICARDO D0LZ 
AUOO «.PQ», 
Mordió os 3. Eotrcíveloí,—PP 13 á 3. 
DE m m V E R D E . 
I'IÍIVIIEGIO BE MR. SAMUEL FISKE. 
El primer ojemplarde esta ntilteima i n v e n c i ó n e.shi funcionando en el ingenio Soledad. 
do loy Sres. E. Átkiusy Cp., un la jurwdlóbíó.n do O e l i ñ i e g o s . y para apreciar la bondad 
do los r c B t i l t a d o s , (iuoson notabilísimos, b a s t e é a b e r que a ^ ü é D a l i n c a dice que con esto 
quemador jüiorra do 00 A 70 operarios qne a n t e a lo o r a n indispensablofl, como también 30 
yantas de bueyea, que hoy aon innecesarias, porque ol bagazo paaa directamente del con-
ductor al quemador. AdomAs, con esto sistema, moliendo 20 horas, se ahorra baf?a,zo au-
firienlt'para alimentar el quemador 24 horas. Esta invenoión es aplicable A todo eistoma 
de calderas para los aparatos de doble y triplo efecto, y A loa trenes Jamaiquinos con BU-
poriores ventnjas. 
Para más pormenores pueden dirigirle loa hacoudados de osta lela, únicamente A 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 1038 A 1—N 
ALUMBRADO E L E C T R I C O . 
Instalación de alumbrado oKUítricO en CIUDADES v IM). LACI0N1.S, IKGEMOS, FA-
. bnjía«, parn _ 
ESPECIALMKISTK CASAS para MAOUINAKIA EN LOS INWEMOS. 
L A M E J O R LXJZ P A R A I N O - E N I O S . Lconrtiiiini, sin Peligro, sin 
mes, sin Mal Olor. Nó iictTsHu aumento de pcr^uinil. 
\mim E L E l i T l I K ) ( ' ( )„ • doNnevn-York, Chlcatro, Londres v Amberes 
los, tleitá InitnladBS en CIIII-UIÍO 1 , 2 0 0 luers de 
i los Unidos de Norte Amírlca. en luclnterra, 
La poderosa 
que «s la que l'aliriwa los productos unuiit ind( 
arco, r tiene instalaciones on 1 0 Estados de l»o ^ i . » u v i , . - v * * ^ — V V Í Í T T T » * _ r r » r o Á ' 
en Báígiea* cn Ñnéra Zelandia, en las Isla» Haw ai, eu UéjieOf f <'» la ISLA DE CVDA, 
E n la Refinería do azúcar y mieles, de D . Salvador Vidal. C i r d e n u . 
E n el Teatro Terry , Herederos de D . T o r a l * Torry, Cionrdegiri (2 dinamos). 
E n el Ingenio Central Sonado, Sres. Bornal y Sánchez , N u e v í ' a s . 
,, ,, „ Suti Viconlo, Sres. J o s é Sainz y Compafitu, . lovollauo». 
.. ,, ., Dos H e r n u m o s / D . ^Niooláé AoeA. Clenfaegos, 
E n las fábricas do cigarros y fósforos "liemeneu." P. Coll .v Compahin. Habana. 
Alpunos ile los planteles precedentes, en Cuba, cslii" eu curso do in.-tulución. 
Tcllado, Mayol y <;% Plnlllos Oíi, Cltrdenns. | Samuel (Jlber^ay (", Baratillo i , Ilabaua. 
C n 1676 'H-B 
GABIITIÍ ORTOPiDM) MI illl. W 7 L GÜ1LL1M 
So contruyen bragueros, fajas, corsots y on genaral toda claso do apa-
ratos para corrogir ó curar deformidades y violoa y suplir faltas do 
miembros. 
i . m ' i 
(Vlleilly 106, entre Villegras y Bernaza. 
10-7 
para pérdidas seminales (aparentes y secretan ) escaso desarrollo, vicio 
de conformación, erecciones déb i l e s , f ímosia , estrechez uretral, etc. 
So e n v í a n á donde se desee con su prospecto explicativo. 
O'Hcill.v 106, entro Villegas y Bernaza, al lado <lo la P. Dorada. 
12.S!t l l -«nv 
S U P E R I O R 
AL&fflDIOUE "SAN J O A N , " MATANZAS. 
JOSÉ SAIITZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y 
M E R C A D E R E S N " . 2 9 , j f i S X J C ü R E R I Ü . 
C n 1620 3 1 - 0 
DE. PEDRO M. CARTAYA 
Médico-Clruiano . 
So ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad eu las afecciones del coratón y los pulrao-
aes. partos y onfermedades de sefiorar. 
Cousnltas do 1 á b. 
C n . 161R UftlnnSS l N 
1 . AUGUSTO m m m 
especialista cn enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio & Galiano n. 136. 
Consultas do 1 á 3. 
Cn 16S4 1-N 
Siyo mmi u IWOCOLOS 
especialista en perdidas seminales, (esfennatorroa), 
imnotefteias, esterilidad v enfermodade» venéreas y 
sifiliticaa. Consnltas de doce á cuatro y ocho á nueve 
de la noche. Consnlias \<m correo, l i a trasladado sus 
consultas á O'ROÍIIT n. 106, gabinete Ortopédico . 
12287 15-23 O 
Federico Mora y José Ponce de león, 
A H O G A D O S . 
Prado mimero 09 (ultos do Bclot.) 
13061 26-200 
ENFERMEMDBS DE IA PIEL. 
ConsnltaB do doco A doa do la tardo. 
J E S U S M A R I A . 
C n 1647 
N U M E R O 91 
1-N 
I N T K U K S A N T I S I . M O . S I S T E M A E S P E C I A L 
I al nb-ance de todas las inteligencias. Eusefinnza rá-
pida garantizada. Clases nocturt-as de aritmética mer-
cantil, teneduría do libros v ortojfrafía. San Ignacio 
número 49. 13682 4-8 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de {ilíino j áf idiomn* 
ii>án. Co lón númoi'o 11 
*;« 1674 
inglés , francés y ale-
I R-U N 
C L A S E S D E S I V m h T I O A S 
y de repaso p2?a p i ló lo s y maquinistas navalos: infor-
marán camisería Deseada, C u n a n 1. 
13712 8-8 
U N T R O F F S O R 
que i>ued¿ disroncr de tr.-a horas diarias para dar c la -
ses do 2? enseban¿s cn nn pne'do muy cerca de esta 
can! ú. Industria 66, de 9 á J í do la maliana. 
F MMO 8-7 
ALEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercanti l y do idiomas 
F U N D A D A E N ISOfi.—I A M A S A N T I G U A . 
Consul»::« 108 esquina á Nepiuno.—Precios módicos 
135*7 4-7 
T T K A P R O F E S O R A I N G L E S A D E I X O L A -
l j torra desea atlmontar «us clases á domicilio 6 
vivir con una familia cu la Ilaiianu para ensoñar Idio-
mas, música, instruooión, dibujo y bordados; 6 daría 
lecciones en cambio do casa y comida.—Dejar las se-
ñas para una semana en el despocbo <'.•> esta impren-
ta. 1B598 4-6 
Monsieur Alffed Boissié 
profesor do francé- , Galiano 130. Su P r i m e r C u r t o 
de f r a n r J s $1 B. R. Su Voealiiilario de Modismos 
2? edición, con Chi/Tons 50 cts. R. R. 8u novela D r a -
7S'.a y E s c a r c e l a $ I 23, P: 13128 8-1 
T. M. CHIUSTIÍI, 
Profesor de idiomas. 
Se oíVece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inc lés y francés: Habana 136. 
13074 26-230 
E 
A R I T M É T I C A . . 
D A V I E S . Sistema moderno de instrucción sólida, 
cientlflca y práctica. Fórmulas abreviadas y sencillas 
para todas las operaciones. Libro útil , especialmente 
Í
ara los dependientes do comercio. U n volumen de 
60 pácinas en 8? á U N P E S O billetes, en las l ibre-
rías. Obispo 31 v 55; O-Re iUy 21, 78 v 96; Salud 23 j 
en E l P a í s , T e n i e n t « - R e y 39. 13702 4-8 
E l mundo f ís ico . 
Contiene: gravedad, gravi tac ión, luz, calor, electri-
cidad, magnetismo, etc. 5 tomos mayor con muchas 
láminas $10-60. Historia universal, por César Cantó , 
38 tomos empastados $8-50. Diccionario enc ic lopédi -
co de la lengua castellane, por Serrano 13 grandes to-
mos por menos de la cuarta de su valor ó sea en $30. 
Precio en oro. So roparte gratis un catálogo de obras 
de todas clases. Salud 33, librería. 
13723 4-8 
A V I S O . 
Por no serles útiles á sus dueños, se venden las s i -
guientes obras, todas en muy buen estado: 
L a Divina Comedia (Danto.) 
Historia do las Indias (Ruffon.) 
Historia de Francia (Lacroix. ) 
No so admiten especuladores. E n la misma se vende 
una escopeta de cazar, conipletameuto nueva. Se pue-
de ver en Sol 108. 13iMB 2a-6 2 d - / 
Su&crlpción á lectura 
á domicilio, solo so pairan $2 al mes y 4 en fondo que 
se devuelven al bo'Wae. Librería y papelería la U n i -
versidad. O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
13319 4-C 
I I M U T I L E S . 
N U E V O M A N U A L D E L C O C I N E R O C R I O -
L L O , por R. M. Zervala — E n s í fiala manera de pre-
parar más de 270 platos diferentes. Precio 50 centa-
vos billetes. 
C U A D E R N O T A L O N A R I O para apuntar la ropa 
quo se du á lavar. Conlicnc hojas para 52 semanas y 
los hay para familia, boinl rp solo y señora sola. P r e -
cio 50 c's. billete*. . , ^ , . ,, 
E L H I P N O T I S M O ai .'.Vaneo do todas las Inteli-
gencias: su historia, su estado actual, sus apllcaeiones 
y fenómenos , sus ventajas y sus peligros. Precio 80 
•entavos billetes 
C A R T E R A C O M E R C I A L ar t í s t i co -agr íco la -do-
m é s l i c a . — N u e v a edición alimentada eon interesantes 
tablas sobre jornales, alquileres y toda clase de euon-
tas i\juslailas; roduci ionc» do toda clase de monedas 
entro sí, y do oro á billetea y vic-.-versa; sistema m é -
trico á olra^ medidas do ex tens 'óu y do cubicac ión en 
maderas v m c t a l i - . etc.. Lny d«l Timbre; Aranceles 
do Juzgados, Registro de la Propiedad y comcrcialts. 
etc.; y con o'ros dato ariosos y do interés general 
para comerciantes, h a c iidados; empleados, ahoRados, 
artesanos, etc., siendo el todo nu esmerado j cómodo 
tomito, empastado. Precio un peso billetoa. 
H^atonr de E s p a ñ a 
y de sus posesiones de Ultramar sacada de las obras 
de Cé«ar Cantú , Segur, AnqnotQ, Muller. Chateau-
briand. Rossuet, Montesi |nuu. Marinnay Lafnente, 6 
tomos folio láminas $36 btcs.. de las Casas, historia 
de las Indias 5 tomos $17. Tres mil tomos á 50 centa-
vos uno, precios en btes., pidan el cn 'á logo . Librería 
y papelería la Universidad. O'Reil ly 61, cerca de A-
guacate. 13595 4-6 
M E D I C I N A L E G A L 
y T o z i c o l o g í a . por Mata, ú l t ima ed ic ión . 4 tomos. 
Graves, Cl ínica Médica . 2 tomos on francés $6. L i -
brería y Pape ler ía L a Universidad. 0 - R c i l ! y 61 . c e r -
ca de Aguacate. 18168 4-5 
Venta , compra y alquiler 
de libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura de l i -
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 185— 
Librería L a P o e s í a da Merino. 15187 24-SN 
L I N D A S N O V E L A S . 
So dan á leer pagando $2 al mes, pudlendo escoffer 
untre más do mil. A l empozar se dejan $6 d e v o l v i é n -
dose el fondo al terminar. Callo de la Salud 23, l ibro-
ria. 13437 10-1 
Peinadora de Madrid. 
Peinados elegantes. Habana númaro 1 altos, infor-
marán. llf-SO 4-8 
T A F E . — C O M I D A S . . E N E R A L K S V E S P E -
( iciul)-*, se sirven á domioüio H preoios conrencio-
nales: el marchante puedo iiMpecclonar los efectos y 
saiones, cuai>do lo tonga por convenlento. Hacen 
falta repartidores de cantinas Amargura 38, esquina 
•i Apuiur. K'OC? 4-7 
OBISPO 86. M I E H I A . 
Nuevíi rei'ormu de Corsot» 
CINTURA REGENTE, 
adaptado ú l i s ú l t imas modas; impo-
ne al cuerpo so forma elegante y a iro-
sa, siendo oompletamento h ig ién ico . 
S U P R E C I O T R E S D O R L O N E S . 
S O L 64. 
13t;80 15-7N 
Q E H A C E N Y i i S T I D O S I ' U R E L F I G U R I N 
l ^ p u r la mitad > l precio de todas sus ooleeas: tam-
bién con custo ropa do niflos. Manrique o. 1 M . 
b * 13598 4-6 
Mme. Jonofina ¿o Martin, 
modista y cornctura, oo-.fecciona toda o íase de hobili-
taciouos. traies de novia eh ({antlsimoE, para sociedad, 
paseo y de viaie, los de luto cn24 horas: especialidad 
en corset • de unen corto y duración. LUÍ n. 70. 
13f>66 4-6 
J . Coloxn. 
Dorador, fandido'- do bronco y de toda clase do meta-
les: se ha trasladado á Monto 212 entre Rastro r Bfr-
¡HHcoain; compra y vende cn todos cantidades cobra 
bronco y plomo y domas metales viejos. 
13108 16-24 
ilOLiCITlES. 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E U N A joven do Canarias con buena y abundante leche, 4 
media lucho ó locho eatera, muy sana y robusta: i n -
lormarón Teniente-Rey letra R . accesoria, altos, e n -
tre Prado y Zulueta. 13^97 '• * 
DE S E A C O L O P A R S E U N C O C I N E R O D E color: sabe coc>uar á la criolla y española: t ie-
ne personas que respondan por su conducta. R a y o 
número 10, entre Zoiya y San J o s é . 
18736 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser r peinar y 
qua traiga buenas recomendaciones; Merced 26. 
1S7.ÍÍ» 4-8 
¡JJineiO! j J J i n e r O I teca de finras urbana* 
en esta capital cn todas cantidades de $500 para i i r r l -
ba, eu oro ó en btes . á m ó d i c o interés , tambiéu s « 
dan $600 oro de menoaea al 8 p g . : do m á s pormeno-
res Rayo 38 ó Dragones 20 de 7 á 11 de la mañana. 
13737 8-8 
Una profesora 
desea eolocarse como Institutriz para ia educac ión do 
unos n iños ó bien para aoompuflar a una señora y co -
ser: San Iguacio 09 informarán. 13«87 4-8 
Interesante 
Se solicitan criados trabajadores y con huedaa r»-
comendaolones; Quinta dol Rey á todas horas. 
13705 4-8 
Be solicita 
nn buen criado de mano y un moro para servleio go-
neral ó para Jar-linoro; presentarse con buenas rofe-
rencias: Teniente-Rey 4 ó Tul ipán 15. 
13734 6-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con bufiiüi- n ferencias; Zulucla 71. 
18715 4-8 
C r i a d o d e m a n ó f l 
Se solicita uno blanco qne tenga bm-na r<r.docta: i n -
formarán Prado n. 118 barbería do Inglaterra. 
13722 <-« 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ropautir costura y dem4s qnehaoo-
ros dol establecimiento. 2* Italia, Sastrería y C a m i -
sería, San Rafael número 7. 
ISGBt 4-8 
U!N COCINÉKÓ l)it: ¿OLOR DESEA CotS* carse eu casa particular ó establecimiento: tioDi» 
cartilla. Impondrán Corrales n. 33, carnicería. 
13708 4 - » 
Dfe&EA O O L Ó C A R S É Ü N M O R E N I T O D E 20 año» de edad du uriailo de mano: tiene su c o r r e » -
poudiente libroU»: callo de Obrapía n. 66 Impondrán. 
13700 4-8 
ÜN A S E R C . C A , D E 22 \S08 L E E D A D , S O -Ilclta colocurse do mainJaTora do n iños , es muy 
cariñosa: tiene personas que la gurantloen. I n f o r m a -
rán calle de la Horqueta mquinn á oalaada del Monte, 
Agencia Fnneraria. 13688 4-8 
N A J O V E N , R K C I U N L L E G A D A D E L A 
U i w Península , desea colocivso de criada do mano e n 
casa particular: tiene personas que respondan por s u 
conducta. I i formarán Espada osquina á San J o s é , n , 
160. bodega. 13704 4-R 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada ds mano, sueldo $20. Obispo 
n. 76, altos de L i Vi l la do París . 13718 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una coninora y una criada blanca, para la calle de IIM 
Concordia n. 90. 137 U 4-8 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano para l ü n p l e i a de cuartos y 
ayudar al manejo de nifios informarán E¿ ido 22. 
.3714 4-8 
P R O F E S O R A . 
Be desea una Di«r. «•nstílar el castellano, francés y 
piano: lurorinaráu los Sre* P. Gamba y C ? , Mura l i* 
n. 18. is:;* lfi-8N 
vkA COlil'A FASÍTTTIATE VOLirilA JNA. 
. r>üini-ra blaiica, con buenas refoteucias. Amistad 
n. 86. 13626 4-8 
NA S E Ñ O R A D E K E A C O L O C A R S E PARA 
servir íi I?, mano ó para acompafiar á i na eefiora; 
es buena r tiene quien renjiouda por su conducta. Llápg 
acnw u, 0, tlarfiu raión, .137̂ 7 
BBSBMBMBBBMMB 
•Se solicita 
ttna «xiaila ilt; luáilQ. Cauipauario 31, eu los altos i in -
poiulnin. 23711 -i-g 
DE S K A C O L O C A R S E U N ' . C B I A D O D E M A -tao, peniusniar, cu casa .decente: ba servi-Io en c a -
•sas (listifiguidus en esta ^obladtfn v tiene (|uien ga-
rante -MI coiidiicia. R a z ó n . Monte y Egido, pelcte-
« l a .Las Ninfas, 13721 4-8 
SE S O L I C I T A " U N C O C I N E R O O C O C I N E R A 'liic Repb ,i oonoiencia su oflcio, pagándose por 
MiHdo 3S<»0BO8 billetes mensuales. D a r á n informes 
rniit- itr BilQtcndoréá n. (i, bajos, escritorio, de 8 á 9 y 
la tarde. 13685 4-8 
Se solicita 
una busna cocinera que sepa su obl igaciót i y bien r e -
comendada. Aguiar 122, altos. 
13717 4-8 
Se solicita 
j . si.i mandadora i>Rra una n i ñ a de un año y atender al 
?;K!'fi ile otros, no Ka de ser muy joven y traer informes 
•J» bucíiH condm ta. Rayo 11. 13713 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A bacérso cargo de niños . Inquisidor número 1¿, i n -
i o r n u n i n ú. totlaa lioras. 13701 4-8 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locsané do criandera á ieclic entera, abundante y 
bueutU' Báoa^ tiene quien responda por su conducta^ 
L a Vizc.ina Prai ío nCimero 112, allí Informarán. 
A m a de cr ia 
rúa.T.eñora robusta y de abundante leche solicita 
COlucÜtiifia para criandera. Z a n j a í)0. A . 
v.wn i 
S e s o l i c i t a 
un muoliftGbo do 14 ¡i l(i años para cri.nlo de mano en 
una Cíisa de corta familia. San J o s ó 4. 
13TOt 4-8 
Í J N A M O R E N A P A R A C K I A D A D E M A N O 
\ J que copa cumplir con su obl igac ión de 12 á 3, es 
imlioperiK.-ihle la cartilla. Paula 18. 
13693 i - S 
S E N E C E S I T A 
UÍU criada de mano parala limpieza de algunos euar-
y |.«ra coser. luCcrmarád P r a ¡o 64. 
imit la -7 3d-8 
U NA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -o linio de criada ríe mano 6 manejadora: tiene por-
•duai que respondan por sU conducta: impondrán 
Neptuuo n. l i l i . -13678 4-7 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
íTjno» (̂ ue sea inteligente ;y que entienda de vestir 
niños. E n la misma se desea un criado de mano, fino 
y aseado «B t ú servicio; ambos con buenas referen' 
cias Amargura- í ! ) . 13679 4-7 
S E S O L I C I T A 
un baeu criado de mano que sepa Bu obl igac ión y teu-
ga bnénás referencias; Snn Lázaro 237. 
l .^i^) 4-7 
TJn criado de mano 
Müe .'•epa'¿u obl igac ión y traiga rtlercncias, para el 
Vedado n. 101 calle 9? IliCt'.S •1-7 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco que sepa án 'ddigaeión; C e -
rro, cade de Atocha n. 1. 13666 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco v una lavandera: Galiano 
tiumcro 63. 13663 4-7 
SA X U A F A E L S O - Se solicita una criada P e n i n -sular que cstd acostumbrada á servir, de mediana 
ediid, para el servicio de ana señora, limpieza d é l a s 
habitaciones y coser; en la misma se necesita un d i a -
do de mano que sepa su obl igac ión y no sea callejero. 
Ambos qac traigan cartilla y buenas referencias de la 
ttliinia casa on qne l ian servido. 13655 4-7 
Criado de mano. 
So f olieila uno que sepa bien su obl igac ión , tenga 
libreta y buenas referencias: de no ser u i : que no se 
prefonte. Compostcla 76. 13676 '1-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A H L A N -ca, de mediana edad y moralidad, para cocinar 
pavacorta familia, ó acompañar á una señora sola, lo 
niisma para aquí que para el campo, te- iendo perso-
nas <;ue la garanticen. Teniente Rey 85, bodega, d a -
rán vnzón. 13651 4 -7 
Se solicita 
nsturera do 6 á 6 y una muchacha «te color de 12 
á H años , para ayudar en los quehaceres domés t i cos . 
O - R ^ i l l y r.7. altos. 13653 4-7 
A L O S S U Ñ O R E S H A C E N D A D O S Y C O L O -ú o s . — S e ofrece un práct ico y liel pesador, un 
niacitro carpintero y modelista co i conocimicntoR s u -
lii'lcntcs de albañileria, asiento do aparatos y cmis-
Vrucción de fábricas. Se contratan construcciones de 
carrileras y tumbas de caña. Informarán San Ignacio 
15!. W'alateria, de 11 6. 5, 13659 4-7 
Salón de barbería La Sílfide, 
Beroaza n. 13 entre Obispo y Obrapin, se solicita un 
buen oficial de barbero. 13658 4-7 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , P E -uiusular, desea encontrar una casa de moralidad 
para criada ó cuidar un niño: tiene quien la garantice. 
S a n .Tose mlmero 50 darán razón. 
136S7 4-7 
S i S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -'iad, con recomendaciones á toda satisfacción, y 
que no sea joven, para hacerse cargo de tros n iños . 
In lbrmnrún San Ignacio número 56. 
, 13652 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana joven peninsular para manejar un niño de corta 
edad y un criado ági l para la limpieza y ayudar á los 
quehaceres do la casa. Calzada de la Infanta, plaza 
''" l"rl",• 13636 4-7 
RE1NAN7 7 " . — S E S O L I C I T A N D O S C R I A -aaw#ixs<fc;nMliar,.8) una nara coser y servir á la m a -
no, y of ra para el cuidado de niños chiquitos. 
136H2 4-7 
EN TENIENTE REY N. 14, 
S E S O L I C I T A 
lina criandera blanca á leche 
entera. 
I K T F O R M A R A I T EIsT L O S A L T O S . 
136^8 4-7 
Q t ¡ S O L I C I T A U N I I O M B l í E 1 1 L A N C U D E 
kO'uediana edad para el servicio de mano y cuidar 
una puerta, d'indole casa, comida, ropa limpia y un 
m ó d i c o i.ueldo. Inlorraarán San Rafael número 71. 
Í3P4^ 4-7 
Comercio. 
Se necesita con referencias un auxiliar de carpeta 
ton buena letra y que sirva para correspondencia y 
couta'.ididad. Dirigirse por escrito á E . R . Apartado 
•ffi- C 1666 3d-6 l a - 6 
ÜN A J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R S E eu casa particular para la limpieza y costura: t i c -
no personas que la recomienden. Maloja n. 92 infor-
marán; 13621 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E M N -Milar de criada de manos para una corta familia ó 
?>aia ai-onipañar á una señora, es muy formal y tiene 
personas que respondan por su conduela: calle de E s -
tevez num 23. 13630 4-6 
UÍ O I A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A C O -locarse, «'1 de cocinero ó criado de manos y ella 
ile criada ó niñera, sea para aquí ó para el campo; c a -
lle de E c o n o m í a n ú m . 12: tienen quien responda por 
su conducta. 13631 4-6 
U n a j o v e n c o s t u r e r a - ^ S ^ i c S 
para trabajar de 7 á 7. tanto para ropa de señora co-
mo de caballero. Sol 88. 13623 4-6 
AMAS D E C R I A . 
Desean colocarse dos señoras peninsulares de cr ian-
deras á leche entera, recien llegadas; tienen quien las 
abone su conducta Fac tor ía n. 1. 13581 4-6 
S e s n i i c i t n lfils' NEPTUNO W, TINTORE-
~ ~ ' ^ l i ^ l i a ría, un muchacho peí . insular de 16 
u 18 años , so le enseñará el oficio y so lo darán ade-
m á s $20 ó 25 de sueldo s e g ú n su aptitud, (pío tenga 
quien lo garantice. 13^2 4-6 
S E S O L I C I T A N ~ 
una costurera do vestidos, una lavandera y plancha-
dora y uua seüora anciana para cuidar la casa y algún 
«juebacer; Aguila 27. 13583 4-6 
ÜN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L de mediana edad y de intachable conducta, desea 
colocarse para servir á un caballero solo, ó para el 
aseo y cuidado do un escritorio ú otra cosa análoga. 
Informanru á todas horas, Mercaderes 28, zapatería. apa 
4-f 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para el Vedado, que tenga buenos 
informes. Informarán Galiano n. 38, de 12 á 2, y á 
las demás horas en el Vedado calle Quinta número 44. 
13618 4-6 
S E S O L I C I T A 
un joven de 15 á 16 años de edad para un puesto de 
irutas, y si sabe leer y escribir conviene mejor. Infor-
marán calle de Villegas n ú m e r o 67. altos. 
13628 4_6 
Se solicita 
un criado do mano y una criada. Zulueta núm. 36, 
esquina á Teniente-Rey. 13623 4 6 
Un Médico del Ejército 
desea le cedan una habi tac ión en ca a particular de 
familia distinguida. Dirigirse Aguacate n. 70, entre 
Obispo y Obrapía, de doee á dos.' 
13586 g fi 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano ó para acompa-
Car alguna señora. Informarán Obispo número 67. 
13684 '1-6 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E EUSWTeon-ducta y moralidad, desea Colocano '!e manejado-
r a en casa do una familia decente: informarán en la 
plaza del Vapor esquina á Dragones y Galiano, tien-
d a de ropas n. 41. 13599 4-6 
ÜN B U E N C O C I X E K O D E S E A C O L O C A R S E por su oficio: tiene quien lo garantice. Composte-
la 18 informarán. 13607 4-6 
Se solicita 
á lecho entera una criandera do pocos meses de par i -
da. Cal le 9 ó de la L i n c a n ú m e r o 70, Vedado. 
13613 4_6 
G r a n establo de leche de burras 
So solicita un dependiente para el despacho en la 
calle, que sea peninsular. Amargura 86. 
13605 4:6 
S' E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y U E entienda de costura, que no sea muy joven; en la 
misma se necesita un criado de roano; ambos con bue-
nas referencias. P e ñ a Pobre n. 1 i . 13593 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, recien parida, sana y con buena y a -
bundantc lecho, de criandera á leche entera: tiene 
quien abone por ella. Calzada de Belascoain n. 5 i . 
13594 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E T E N G A sn carti l la. Cal le de Cuba n. 10, 
13621 4-6 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó para manejar un niño; 
en San L á z a r o , Jovel lar n. 5 informarán. 
13622 4-6 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O C O -
cinero y repostero, joven y aseado y de buena con-
ducta: tiene personas que respondan por él . Informa-
rán Monserratc 53 y Barce lona 16. 13615 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I -n e r o y repostero. In formarán San Ignacio n. 91. 
13602 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N N A T U -ral de esta ciudad, para manejadora ó para acom-
p a ñ a r á una señora: tiene quien responda por sn bue-
n a conducta. A m a r g u r a n. 80, altos. 
13612 4 6 
El.V. L A C A L L E D E S A N N I C O L A S N . 67 S E ico.icifa una criada de mano blanca ó de color de 
jnedia«jn v ^ B e ^ camDi¡r oon „„ obl igación. 
lSo2S - * m Urí 
S E S O L I C I T A 
uu criado do mano que sepa su obl igación y tenga 
buenas referencias. San N i c o l á s 105, entre Salud y 
Reina; 13610 4-6 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A B L A N C A O ¡le color para manejar una nifm y Um^iár dos habi-
taciones, un cocinero ó cocineVa y j m portero: todos 
con buenas referencias. Animas n. ll'Ó. 
13603 l a - 5 3d-6 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -soa ooíocarse en casa particular y liene quien res-
ponda por sji conducta: informarán calzada del Mon-
te número 91. 13518 4-5 
Campanario, 32 . 
Se solicita una buena criada de mano que sepa co-
ser y presento recomendación. 
13532 4-5 
PA R A L O S t í U E H A C E R E S D E U N A C A S A de corta familia se Necesita un muchacho de 16 á 20 
años; so prctfónto con su cartilla en Compostcla 48, 
entre Chispo y Obrapía. 13547 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, de criada de mano do un matrimonio 
solo ó familia corta, manejar usA n iño , limpieza de h a -
bitaciones ó acompAEa'r una señora. Callo de San P e -
dro n. 20, impondrán. 13522 , 4-5 
Ü- l í A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L costurera y cortadora garantizando su l:uen corte 
oemo lo pueden acreditar las principales casas de esta 
capital on que ha trabajado, desea una casa particular 
para ejercer su oficio de seis á seis, si le dan buen t r a -
to no repara en precio. Impondrán Habana 163. 
13525 4-5 . 
1 - k E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
l _ / d e color, aseado y de buenas costUnibres, tenien-
do quien responda do sU conducta. Impondrán D e -
samparados n. 78. 13524 4-6 
UNA S E Ñ o l l X VIUDA SOLICITA UNA CASA para cocinar para una corta familia, ó bien pnra 
acompañar á una señora, manejar un niño ó de criada 
de mano, bien sea para la Habana ó para el campo. 
F u n d i c i ó n n. 1. 13531 4-5 
B A R B E R O . 
Se solicita un buen oficial. Calzada del Monte n ú -
mero 237. 13534 4-5 
M O D I S T A . - U n a señora que corta y entalla por figurín con la mayoV perfecc ión, desea colocarse 
solo para la costura cu una casa particular que paguen 
buen sueldo, y ti no se coloca se hace cargo de toda 
clase de cóstura para señoras y niños . Informan Obis-
po n. 2. 13537 4-5 
S E S O L I C I T A 
un joven de 15 á 16 años para el servicio de una casa 
y que tenga buenas referencias. Habana n. 210 (bajos) 
13543 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, sana y abundante. I n -
formarán J e s ú s Peregrino u. 6. 13539 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, de criandera á leche entera, de 3 meses 
de parida, tiene quien responda de su conducta. C o -
rrales n. 67. 13542 4-5 
P A R A D E P E N D I E N T E 
se solicita un joven de 16 á 18 años , sin pretensiones. 
Salud n. 23 impondrán. 13578 4- 5 
K S i ; A X C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E -
_ ninsulares de mediana edad, una de criada de m a -
no y otra de cocinera; teniendo personas que garant i -
cen u i conducta. Picota n. £6. 13558 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, joven, para manejar un niño de 
dos meses. Perseverancia 34. 13572 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A R E -cienllegada para criada de mano; en la misma se 
solicitan oficiales zapateros de prima. L u z 39. 
_ 13573 4-5 
AM A R G U R A N . 54 .—Sol icr to~3"crÍadosr3 c r i a -das, 2 manejadoras, 2 porteros, 2 cocineros, 3 co-
cineras y 3 muchachos j ó v e n e s , tengo 3 cocheros de 1? 
y 2 crianderas: hago instancias, copias, memoriales y 
demás negocios á todas horas, pidan y serán servidos 
en el mismo dia. 54, Amargura 54. Miguel GonzAlez 
Torres . 13s62 4-5 
Se solicita 
un buen cocinero que sea asiático y que sepa su obli-
gac ión: de 8 á 12 del dia: calzada del Monte u. 100. 
13577 t-5 
Se solicita 
una criada de mano de color que sea do'mediana edad 
y que sepa su obl igac ión; Calzada del Monto n. 98 de 
8 á 2 do la lardo. 13576 4-5 
Criado de mauo 
se solicita uno que sepa su oficio, tenga buenas refe-
rencias y libreta, en la calle de Inquisidor n. 4; gana 
buen sueldo. 13575 4-5 
Se solicita 
una muchacha de 17 á 19 años , i s l eña ó peninsular 
para cuidar ó entretener á un niño: que tenga buenos 
informes. Amistad 154. Í3^7i 4-5 
Se solicitan 
dos criadas de mano que sepan bien su oflcio, tengan 
libreta y buenas referencias: Leal tad núm. 44 entro 
Animas y Virtudes. 13556 4-5 
T A PiWA'ECTORA, C O M P O S T E L A 55.—Nece-
JLis i to un dependiente de restaurant, 4 criados, 4 c r i a -
das, 2 manejadoras, 2 j ó v e n e s para tienda y tengo co-
cineras, lavanderas, cocineros y porteros, pidan. 
13535 4-5 
B A R B E R O . 
So solicita un oficial eu Compostcla frente al n. 114. 
13541 4-5 
Desea colocarse 
una joven do cocinera, no importándole que haya m u -
chas personas, teniendo quien responda por su con-
ducta; no dormirá en la c o l o c a c i ó n , Egido 9. altos. 
13569 4-5 
Q I N INTERVENCTOÑ D E CTHmtfTOk S E 
O d e s e a traspasar una hipoteca do $7,000 oro del c u -
ño e -pañol sobre propiedades de ca as en esta capital 
que reí rcsen'au cinco veres la garant ía de dicha h i -
poteca, tratarán en San J o s é núm. 83 altos: en la mis -
ma se vencen todos los muebles. 
13565 4-5 
U N A S E K O R A . P E N I N S U L A R 
«lesea co locac ión de cocinera para una corta familia, ó 
bien para hacerse cargo de nna casa ó para acompa-
ñar á una señora, ti>-ne quien responda por su con-
duc ía . Zanja n. H0. 13 70 4-5 
Un asiático 
ceneral coc'uero y repostero desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: informarán Zanja 39. 
13571 4 5 
APRENDIZ 
de cncu .u lcrcac ión , su solicita uno que es té adelantado 
en esa clase do trabajos, en L A P R O P A G A N D A L I -
T E R A R I A , Zuluctu uv 28. C 1191661 8 5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color y un camarero blanco. C o m -
postcla 113, entro Sol y Mural a. Gimnasio. 
13550 4-5 
Se solicita 
una criada de mediana edad, blanca ó de color para 
átendor A los cortos quehaceres de un matrimonio. Sol 
7 2 , ^ 0 8 . 13561 4 5 
MA Y O R D O M O D E I N G E N I O . S E O F R E C E uno de mucha práct ica, que posee extensa conta-
bilidad y la teneduría de libros por partida doble, dan-
do toda clase de referencias. Informarán en la redac-
ción del DrAiuo DE LA MARINA. 
11442 15- lnv 
^ E D E S E A A L Q U I L A R U N A B U E N A C A S A do 
»Oalto y bajo en el barrio de Colón ó de Guadalupe. 
De más pormenores dirigirse á Obispo 67 altos, de 11 
á 3. 13453 8-1 
Se solicita 
un cochero de color, Obispo 67, altos, do 11 á 3. 
l.'Mr.l 8-1 
DINERO 
Se facilita en p e q u e ñ a s y erandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
166 H A B A N A 166 
12651 27-13 
UN C A B A L L E R O Q U E D U R A N T E A L G U -nos años se ha dedicado, j a . en colegios, y a en 
casas particulares, á la instrucción primaria, desea en-
contrar una familia que quiera confiarlo la educac ión 
de tus n iños y su preparac ión para l a segunda ense-
ñanza . Se darán garant ías de moralidad y honra-
dez. Lampar i l la 63, cuarto número 14 de 11 á dos de 
la tardo. 13394 8 31 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A E X T R A N J E R A 
l O p a r a el manejo de un niño de pocos meses y l i m -
pieza de tres habitaciones dormitorios; con buenas r e -
comendaciones, de lo contrario que no se presente; 
C o n c e p c i ó n esquina á Falgueras, parque del Tul ipán , 
Cerro. 13380 7-31 
S E SOIÍICITAN 
•licialcs do carpintero para el campo. Cuba núm. 5 . 
C 1619 8-31 
COMPRAS, 
, j E C O M P R A N C A S A S E N P A C T O D E R E T R O 
O y venta real 6 hipoteca vencidas y se cancelan, hay 
ochocientos mil pesos oro, se da en partidas sin m á s 
intervenc ión que los interesados: dirigirse á J o s é M e -
néndez y G . , callo del Aguila, sombrerería , entre R e i -
na y Estrel la , de 10 á 2. 13698 4-8 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades: L A Z I L I A , O -
B R A P I A N U M . 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
13672 d l5 -7 a l 5 - 7 
Cempro y cambio 
todos los muebles que se presenten, lo mismo en 
grandes que en pequeñas partidas, oro y plata vieja 
así como toda clase de efectos usados que convengan. 
Lealtad 48. 13674 4-7 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A C U Y O valor no exceda do $2,500 oro libres para el com-
prador, situada de la Zanja á San L á z a r o y do B e l a s -
coain á la Alameda, libre de gravamen, y si intervie-
ne un tercero será por cuenta del vendedor. Aviso c a -
lle del Blanco n. 49. 13591 5-6 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca á muebler ía , 
eu Re ina 2, frente á l a Corona. 18614 4-6 
C I E C O M P R A U N A C A L D E R A M U L T I T U B U -
Ol l ir~vert 'ca ' ) ^ hor i zonta l - l ocomóv i l , de 20 á 30 c a -
ballos de fuerza y en buen estad» do servicio. Avisen 
á D . B do Sena, Cerro 575, ó en Aguiar 92, zapater ía 
le Ja ime Ros 13.'544 4-5 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de mús ica , estuches de m a -
temát icas y efectos de pape ler ía , las obras buenas se 
pagan bien: Librer ía L a Universidad, O - R e i l l y 61, 
cerca de Aguacate. 13552 4 5 
PAPELETAS 
D E L 
MONTE DE PIEDAD 
muebles, alhajas oro y plata vieja se com-
pran pagando altos precios. 
NEPTUNO, 41. 
13527 8-5 
Se compran libros 
de todas clases: OBISPO NUM. 86. 
' ¿3515 ^ 19-3 
LA 
c e 
LA MAS BARATA, tA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
JLa que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA NUEVA SIAPIM DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE D E TODAS las máquinas do coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 3'*—Su TENSION es de U f̂ 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase do labor para familia puedo hacotsej.y toda ctyse de hilo .usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 0?—Es ADMIRAStiEitÉííTE LIGERA, y sobre tqdo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofroconios tanibión la nueva máquina AUTOMATICA D E SlNGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como LA OSCILANTE do doblo pezpunto sin lanzadera. 
Espec ia l idad en znáqiainas para zapatero. , . - . < , 
Alvaréz $ Hiiise, Képresenítañtes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
K ' Ó V É B A l ) , U T I L I D Í L D Y B A R A T E S . 
L&ínparas de moVá, sala, salón, comedor, z a g u á n y para ingonios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . L á m p a r a s D E P I A N O — 
C H A Ñ D E L 1 E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L 1 C A , desdo l a más simple á l a del m á s refinado gusto artíst ico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; C A M A S D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos.. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados do Alpbcnide. Máquinas do escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía . L a s recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros do mármol , majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosá ico y novedad de estilos con campana do catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automát ica . Relojes despertadores de viajo, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más do sesenta estilos distintos. 
G r a n surtido de art ículos de utilidad, propios para regalos. M á q u i n a s de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y Hinse , Obispo, 123 . E s t a casa garantiza todos los a r t í c u l o s en su clase. 
C 1338 alt 156-4 St 
SE COMPRAU MUEBLES 
PAGANDOLOS MUY BIEN. 
62, 
13.172 
SAN M I G U E L , 63. 
15-1N 
Se compran libros 
de todas clases «5 idiomas, desde uno solo basta gran-
des partidas. Para un médico de Santa Clara se desea 
comprar por encargo una biblioteca de medicina mo-
derna paKando regularmente bien. Salud ?3 , l ibrería. 
13436 10-1 
S E C O M P R A 
eu $2000 oro una casa en buen punto, de construcción 
moderna que tenga 3 ó 4 cuartos y sus titules corr ien-
tes; pueden dejar aviso en Leal tad n. 44, 
43358 8-30 
' M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas p a g á n -
dolas más que nadie. Habana 166. 
13052 26-15 ot 
I , N E L D E S P A C H O D E L O S E Q U I P A J E S D E 
R í o s vapores J t c i n a M a r í a C r i s t i n a y S a r a l o g a , 
llegados á este puerto el domingo 3 del corriente mes de 
noviembre, se extrav ió un baú l ; su dueño suplica á l a 
persona que lo haya tomado por e q u i v o c a c i ó n , se s i r -
va dnr aviso á la calle de Cuba n. 06, altos, escritorio 
de I ) . Pedro L , F e r n á n d e z , donde se darán las s e ñ a s 
y pormenores del referido baúl y a d e m á s se gratif icará. 
13604 4a-5 -Id-B 
ÜN A R E T E D E O R O Y B R I L L A N T E S S E ha perdido por las calles de Obispo, O - R e i l l y y 
Cuba, ó tal vez en un coche de plaza, y se suplica á 
la persona que lo haya encontrado lo entregue en i n -
dustria n ú m e r o 66, en donde será gratificado. 
13647 10-7 
U I E N S E H A Y A E N C O N T R A D O E N L A 
no.-he del 5, desde la calle de Suárez 66 á Aguila 
esquiaa á Diar ia , un cartón encarnado conteniendo 
vales de ropa atados con un e lást ico de goma, en cuyo 
cartón tiene un sello que dice " L a Imperial ," tren de 
lavado. Se suplica las entregue en Suárez n . 66. tren 
de lavado, y se gratificará. 13644 4-7 
PO R L A C A L Z A D A D E G A L I A N O C A L L E S de la Salud, Leal tad y Re ina se ha extraviado un 
clavo do cabeza do carey con bola do oro; á la per-
sona que lo entregue en l a calle de Cuba número 
31 se le gratificará. 13611 4-6 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A C O N -teniendo una cédula personal y una licencia de 
portar armas á nombre de D . Mauricio Dussag: so g r a -
tificará al que la entregue J ñ c i o s 30 ó en Marianao, 
calle de la P luma número 8, dándole además ol dine-
ro que contenia. 13580 4-5 
PO R L A C A L Z A D A D E L A R E I N A A L A C A -Ue do los Angeles, calzada del Monte, hasta los 
Cuatro Caminos se ha extraviado un alfiler de señora 
con el nombre en letras caladas de "Jlí ? L U I S A " , 
y una rúbrica, al pié, la persona qne lo entregue en l a 
calzada de la Re iua n. 8 expendedur ía de efectos t im-




Regenta de él. D? ROSAiUO DK ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas babitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vista 
y vent i lac ión , así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 1?567 5-5 
ALOlllLEM 
En módico precio se alquila la bonita casa Perseve-rancia número 23: tiene dos cuartos bajos y dos 
altos, agua, azotea, etc., etc.: en la misma informarán. 
13716 , 4-8 
Se alquila 
en dos onzas oro la bermosa y fresca casa do alto y 
bajo propia para dos familias; calzada de J e s ú s del 
Monte 481: informarán Salud 107. 
13719 4-8 
Se alquila 
una habitación amueblada, alta, fresca é independien-
te, con vista á la calle, para un caballerosolo. L a m p a 
r i l l a7 t . 13730 4-8 
Teniente-Rey 4, inmediato á Correos Aduana, casas de vapores, etc., se alquila un precioso local, fres-
co y elegante para CONSULAI>O, KHORITOKIO ó n O F K -
T E , gran eala de 4 ventanas, gabinete, uno ó dos c u a r -
tos mis , antesala, corredor, todo de mirmol blanco, 
inodoro, etc.; toda la casa aseada y o n las mejores 
condiciones. Informan en la misma. 
13735 6-8 
Paseo do T a c ó n , quinta de Santa Rosa, frente, ú l t i -ma puerta de la quinta del General , se arriendan 
cinco solares con uua casa de tres habitaciones y dos 
pasadizos. 13686 4-8 
Se alquilan 
los bajos de la casa caile de T a c ó n 4: en el número 6 
impondrán . 13720 6-8 
Se alquila la hermosa casa quinta calzada de l a I n -fanta n ú m e r o 60, frente á la nueva plaza de toros 
con todas las comodidades para una regular familia, 
el caballero que hace 5 ó 6 días oue l a pre tendía es-
tando alquilada podrá pasar por San Ignacio número 
32, donde es tá la l lavo y tratarán. 
13695 4-8 
Se alquilan en proporc ión dos cuartos corridos secos y aseados para una ó dos señoras sin n i ñ o s en casa 
de corta familia, en l a que no hay inquilinos ni n iños . 
Acosta 34. 13692 4-8 
Se alquila la casa de alto Virtudes 109, entre P e r s e -verancia y Leal tad que reuuo todas las comodida-
des; la llave en la misma y para tratar de I I á 4 en el 
Estado Mayor de l a Capi tanía General y otras horas 
en el hotel Militar, con el cap i tán P c r u l . 
13654 4-7 
E n la calle de Zulueta 
u. 26 esquina á la de Animas , se alouilan habitacio-
nes interiores y con balcones á l a calle, de varios pre-
cios. 13670 15-7 
Empedrado 42 
Se alquilan á caballeros solos una hsbi tac ión alta, 
muy espaciosa; casa de toda confianza y punto muy 
céntr ico . 13077 4-7 
So alquilan dos híi lúiaci imes unidas, altas y con b a l -c ó n á la calle, á IjKiu'Tes solos: son propias para un 
médico , abogado ó particular, que tenga rcf«rcneias. 
Galiano 124, altos. 13597 4-6 
Cómodas , espaciosas habitaciones con ó sin asisten-
ia. 18616 8-6 
60, B E R N A Z A 60. 
Habitaciones amuebladas, altas y bajas, pisos de 
mármol , muy ventiladas y precios m ó d i c o s , con asis-
tencia ó sin ella. 13629 4-6 
Habana 112, esquina á Lampari l la , se alquila nna sala con dos ventanas, para escritorio á un m a -
trimo, con muebles y toda asistencia ó sin ella: en l a 
misma se sirven dos ó trei cantinas á la calle en m ó -
dico precio. 13C0G 4-6 
En casa de familia decente se alquilan magníf icas habitaciones nuevas y muy ventiladas, propias p a -
ra escritorios ó matrimonio sin hijos, que tengan bue-
nas referencias, tienen baño . Amargura 69. 
135P0 4 6 
Í^n casa particular de corta familia se alquilan dos ^hermosas habitaciones, juntas ó separadas, á una 
señora sola y de moralidad ó á un matrimonio sin h i -
jos; es punto bueno, frente á los baños Campos E l í -
seos. San L á z a r o n. 31, informarán. 13596 4-6 
Se alquila en 2 i onzas l a grande y fresca casa V e -lasco n ú m e r o 19, entre Habana y Compostcla; t ie-
ne sala, comedor con persianas, 5 cuartos bajos y 2 
salones altos, agua de Vento, gas, arreata con árboles 
fr un martillo a l fondo de 14 por 16 varas, donde están a cocina, despensa, etc.. todo de azotea: es tá la llave 
enfrente, y su d u e ñ o Cuba número 113. 
13510 4-5 
A m a r g u r a 7 2 , altos. 
Se alquila una habi tac ión ventilada con asistencia. 
Amargura 72. altos. 13528 4-5 
BU E N N E G O C I O P A R A U N M A T R I M O N I Ó que quiera trabajar con poco dinero: se traspasa 
una casa con 23 habitaciones todas amuebladas y a l -
quiladas, en el punto más céntr ico de esta capital y 
que deja un buen producto, por no poder asistirla su 
dueño: calle de la Habana n. 81 darán razón. 
13559 4-5 
Se alquilan en la bien situada, casa Industria 115, dos babitaciones amuebladas, con toda asistencia á m a -
trimonio sin niños ó caballeros, y 2 cuartos en la azo-
tea muy bermosos, precios m ó d u o s . 
13529 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos juntos y ventilados por todas partes, 
en dos centenes a hombres solos ó matrimonio sin h i -
jos. Amareura 80, entre Compostcla y Aguacate. 
13364 4-6 
93, P R A D O 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista a l Prado y Pasaje: precios módicos; en la mjsma 
A p o n d r í a , m ' ' 6-5 
-A^O-TT-A. I D E Z P I B ^ S I L A . . 
E s t e cosmét i co que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éx i to seguro y porque dovue lve í 
al cabello cario sn color primitivo dejándolo suave, bril lante y sedoso y p«rque no m a n c h a el cul is JÍÍP 
UJ Za r o ^ a y porque deja el cabello tan natural, al extremo do no ser descubierto el artificio por el ojo máír 
\Q perspicaz.—Se halla de venta eu todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s y Se-t 
g der ias . . C 1 6 2 7 1 -N r 
Reina esquina á Bayo. j 
Se alquila un alto con entrada independiente, á 
bombres solos ó para un matrimonio de corta familia 
E n el café E l Recreo impondrán . 
13492 4-3 
S E A L Q U I L A 
en $25 oro nna hermosa casa-quinta rodeada de j a r -
dines. Corralfalso n. 8, Guanabacoa. Impondrán O -
Rei l ly 68, Habana. 13508 4-3 
Se alquila en la calle de L u z , entre Oficios ó I n q u i -sidor, una hermosa accesoria con dos espaciosos 
cuartos altos, agua y todo lo necesario para un esta-
blecimiento ó corta familia. L a llave en la barbería 
é impondrán Carlos I I I n ú m e r o 4. 
13478 4T3 
Se alquilan, en piso principal , una habi tac ión con balcón á la calle, y otra interior, con muebles, luz 
y toda asistencia. Amargura 96 esquina á Villegas, 
frente al Cristo 13507 4 -3 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San J o s é 38: impondrán los S e -
ñores Gi l i , Quadreny y Cp. Oficios 28. . 
12746 27-15 et 
Se alquila 
en $201JiÍ? . una c s i t a sita en Guanabacoa calle de 
C o r r a l - F a l s o n. 212, tiene su a^ibe do agua j otras 
comodidades. D a r á n razón en la tienda. 
13397 7-31 
Vedado. 
A partir del 19 de noviembre p r ó x i m o , se alquila la 
espaciosa y bien situada casa n? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
13389 15-310 
V E D A D O . 
Se alquila en el mejor punto de este pueblo, la her-
mosa y c ó m o d a casa número 95 de l a calle 9, frente á 
la l ínea , propia para uua familia de gusto, por su ele-
gante cons trucc ión . Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alta qne sirve de mirador, sala al centro de la 
fachada, comedor espacioso, baño , caballerizas, co-
cheras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, j a r -
dines con abundante agua, habitaciones para criados 
y cuanto exijo una casa cómoda. Puede verse á todas 
horas. D e l precio y condiciones informarán en Be las -
coain n. 2 A. 133?8 10-30 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones con h a l c ó n á la calle, suelos de mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
13351 8-30 
de Fincas y EstaUecimientos. 
E n .<;9 Q O O o v o - S E VENDE UNA CA-
J L l l tyájVKJU U l O . Baen el barrio Dragones, 
calle Gervasio, con sala .y comedor con sus persianas, 
3 cuartos bajos y 1 alto, azotea lesa por tabla, agua y 
libre de todo gravamen, gana $25-50 oro; informes 
Zanja 42. 13728 4-8 
SE V E N D E N C A S A S D E U N A V l i N T A N A D E 1000 á 8000, y de 2 ventanas de 7 á 30,000, casas 
esquina con establecimiento de 3 á 30,000; me com-
prometo á adquirir la que quieran; se venden bodegas, 
cafés , panaderías de todos precios, hay buenos, nego-
cios Aguila 205, bajos, de 10 á 2, entre" Estre l la y R e i -
na. 18690 4-8 
OJ O . — E N E L T E R C I O D E S U V A L O R , Q U E ea $2,500 oro, ó cambio por una casa eu la l i a -
b a ñ a , con la vuelta del caso, una estancia de labor de 
superior terreno, masa y fondo. » orilla de calzada 
que va á Vento, y en $750 oro y $600 oro dos casas 
en la Habana, y vendo varios armatostes, entrepaños 
y mostradores en $170 oro, 1 carrito de cigarros. Su 
dueño directo. Estevez 17. 13ti81 4-7 
Sin intervención de corredor 
se dan en $12,( 00 libres para el vendedor 2 elegantes 
y cómodas casas de cantería y losa por tabla con 20 
metros de frente por 100 de íondo, con agua, persianas 
y todas las comodidades deseadas , reditúan $1428 al 
año; San Miguel 43 informarán de 7 á 11^ 
18600 - 4-7 
SE V E N D E E N P U N T O C E N T R I C O D E E x -tramuros, ó sea dos cuadras de Galiano, una casa 
de bastante capacidad, de manipostería y tejas; se da 
muv en proporción. Informará directamente el dueño , 
en San Rafael n. 71, entre Campanario y Lealtad. 
13613 6-7 
BO T I C A . S E V E N D E U N A E N B U E N P U N T O ó se admite un socio con corto capital, está surtida 
y prometo, solo se vende por contratiempos de fami-
lia. Aguacate 7, esquina á Tejadillo y calzada del 
Monte 49 el dueño de la imprenda da razón. 
13592 4-6 
SF V PIN D E U N T E R R E N O D E 2,168 V A R A S planas, situado en la calle de Campanario esquina 
á Carmen. No reconoce gravamen de ninguna espe-
cie. E s t á cercado de mamposter ía y ladrillo por el 
frente que da á Campanario. Referencias en la calle 
del Rayo n. 17. 13520 8-5 
F' S T A N C I A . — S e vende en 1,500 oro uua de una cabal lería y 16 oordeles á un ki lómetro del pueblo 
del Calabazar, cercada de piedra, pozo fértil, casa de 
tabla y tejas y buena arboleda, libro de gravámen y 
dividida en cuartones, demás pormenores informarán 
Rayo 38, de 7 á 11 do la m a ñ a n a . 
13560 8 -5 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N varias casas en J e s ú s del Monte desde 1000 pesos 
billetes á 2500 oro: su dueño á todas horas en la calza-
da de J e s ú s del Monto 348, no se trata con tercera 
persona. 13476 4-3 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una magní l ica fonda y cafó en uno de los 
puntos mejores do esta ciudad. Se garantiza como n c -
5ocio, siendo su utilidad de $6,000 á $7,000 anual, nformarán Estóvez 17. 13480 8-3 
SE V E N D E N 24 C A S A S D E 2 Y 1 V E N T A N A , 12 casas do esquina con establecimiento, 3 casas 
quintas, 8 casas cindadelas, 13 casitas, 5 tincas de 
campo, 8 casas en el Vedado, 1 solar de esquina en el 
Vedado, 1 tren de lavado, 5 bodegas, 3 cafetines, dos 
fondas, 1 hotel. San J o s é 48. 13475 4 3 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vendo l a hermosa casa calzada de Marianao n. 121 
compuesta de sala, zaguán , comedor, 6 cuartos corri -
dos, 3¡do criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas y 
demás comodidades; San Ignacio 47 do 2 á 6. 
13335 15-30 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de U n i ó n do Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, út i les y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoves de miel, se baila al lado de 
las dos estaciones de los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta oon una venta segura de 140 pipss 
al mes; informarán los señores Bacallao y C p . en U -
nión de Reyes . 13163 26-25 
DE M I A L E S . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A H A L L O A L A -zán, raza del Canadá, maestro en tiro y muy pro 
pió para emparejar. Se da en bastante prop rción. 
Puede verse y tratarán de su ajuste en San Rafael y 
Aramburo, tren de coches de D . Pedro Sutier. 
13585 4- 6 
SE V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O H A Y O , siete cuartas, de troto y maestro de coebe, muy 
fuerte en camino largo, propio para duquesas de a l -
quilar, y 2 casas en buenos puntos de $1300 y 3000 
oro; San N i c o l á s 95 entre Salud y Draconcs. 
13617 4 6 
S E V E N D E N 
dos perros, uno bulldog mal lorquín , y el otro raza 
bulldog, ambos cachorros: se pueden ver y tratar en 
l a calle de la Cárcel n ú m e r o 19. 
1S589 4-6 
DE CAMDAJES. 
DOS FAETONES de mucho gusto en 
$360 y 460 BiB. S. MIGUEL 171. 
13725 4-8 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O V O -lanta propio para el campo con sus estribos de v a i -
vén y de ruedas muy altas y sus arreos correspondien-
tes, a d e m á s un tilburi americano de muy poco uso, 
todo se da en proporc ión: impondrán San J o s é n. 66. 
13669 4-7 
CONCORDIA 7. 
S E V E N D E U N T I L B U R Y . 
13661 
C I N C O O N Z A S . 
4-7 
r \ I f X — S E V E N D E U N M I L O R D D U -
\ J t 3 V _ / » quesa vestido de muy poco tiempo, es 
muy c ó m o d o y de bonito corte, con tros caballos nue-
vos y sanos, esto se vendo junto ó separado, se puede 
ver de 6 á 8 de la m a ñ a n a . Genios n . 1 
13588 4-6 
RE V E N D E U N C A B R O D E C U A T R O R U E -dna prppiQ para lo qne quieran Rnlicarlo. Prado 
SE VENDEN 
tres magní l icos cr-ches con tres hermosos caballos en 
precio muy m ó d i c o . San J o s é 78, i m p o n d r á n á t o d a s 
horas del día. 13545 4-5 
SE VENDE 
un faetón P r í n c i p e Alberto, muy ligero y de l a forma 
más elegante, acabado de remontar. Galiano n ú m e -
ro 136; 13496 4-3 
Se vende 
una duquesa de plaza con tres caballos, su correspon-
diente limonera: puede verse de 6 á 8 de la m a ñ a n a y 
de 12 á 3 de la tarde. Co lón n ú m e r o 1. 
13477 4-3 
DE IIIEBLES, 
SE V E N D E N V A R I O S E N S E R E S D E T A B A -quería: o c h ó mesas, varios taburetes, dos mesas de 
amarrar, una prensa chica, tres vidrieras, dos de v e n -
tana y uim de puerta, una caja para tabacos rezaga-
dos y varios puebles más de l a misma clase, todos 
muy baratos. Ncpluno 47 impondrán . 
13710 4-8 
S E V E N D E N 
en proporción todos los enseres de una carnicer ía . 
Calzada del ¡Monte número 237. 
13706 4-8 
Pianino 
Se vende uno casi nuevo, de magní f icas voces, y 
muy barato. Compostcla n ú m e r o 114. 
13740 4-8 
PR O P I O S P A R A T E M P L O S , S O C I E D A D E S Y colegios: se venden muy baratos al contado y tam-
bién á plazos pagaderos en 40 sábados los magníf icos 
bancos que sirvieron de lunetas en el teatro l l á b a n a : 
también se cont inúa vendiendo y alquilando muebles 
en la misma forma. E l C o m p á s muebler ía de B e t a n -
court, V iregas 66. 13709 4-8 
ÜN P R E C I O S O J U E G O D E C U A R T O D E fresno, completo, un ropero amarillo para vesti-
dos, escaparates de varins formas y precios, juegos y 
medios juegos L u i s X V de 40 á $175, jarrones caoba 
y cedro, aparadores amarillos y de caoba, mesas de 
ala y corrtderas, lavabos v espejos de barbería, pei-
nadores, lavalios, tocadores, veladores, lámparas 
bronceadas y de cristal, mamparas, baúles y maletas 
de cuero, camas hierro y metal, sillas y sillones Viena 
amarillos y Horcados, relojes f? 8, urnas, cuadros y o-
tros muebles más muy baratos; también se realizan 
las prendas do la vidriera. Leal tad 48. 
13673 4-7 
Obrapía 53, esquina á Conipostela. 
Muy barato se vende un maeníf ico pianino sin co -
mején , una serafina en perfecto estado y un iueco de 
L u i s X V (n $31- 80 < ro. 13671 4-7 
E l Tropical 
San Miguel 13, entre Industria 
y Consulado. 
06*, «n da muy burato; máquinas de coser desde $12 á 
40; cubiertos Crbtof ¡uegos de café sillas, sillones, me-
s.^. lo,-;'.lores y lavabos, todo muy barato. T a m b i é n 
se cnupra do todo lo que se presenta en muebles v 
demás. 13675 4-7 
S E V E N D E 
un buen microscopio: se da barato. Iiidustria 66, de 9 
á 11 de la mañana. 136 N 8-7 
INODOROS 
ingleses, franceses 
y americanos, con 
3os adelantos mds 
modernos y arre-
glados para el cli-
ma de este país; 
pueden verse fun-
cionar por estar 
m<.ntados con el uso 
del agua. 
S E V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E F E . 
AMISTAD 75 Y 77. 
13665 10-7 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E U N A familia por ausentarse, hay entre ellos un magnili-
co pianino de Pleyel, un elegante juego de cuarto 
completo, un juego de cristalería fina y loza. I m p o n -
drán San Miguel 105. 13620 4 0 
ANTIGUA MUEBLERIA. 
C O N C O R D I A 33, E S Q U I N A A S A N N I C O L A S . 
E n esta casa se encuentra constantemente, el s u r -
tido m á s completo y variado de muebles, que puede 
desearse, tanto del país , eomo del extranjero, desde 
los linos de más lujo, á los m á s modestos y sencillos, 
todos á precios sumamente baratos, asi como pianos, 
serafinas etc., también se cambia y compra toda c l a -
se de muebles y pianos. 13619 4-6 
FI A N O S R E N O V A D O S , M O D E R N I Z A D O S Y restaurados á condic ión positiva de nuevos. P r e -
cios módicos y á satisfacción de no pagar si no quedan 
perfectamente bien; Riley, en el a lmacén de música 
de Anselmo L ó p e z , Obrapia 23. 
13546 4-5 
Se vende 
un elegante juego de Viena de respaldos altos y de dos 
medallones, compuesto de un sofá, doce sillas, seis s i -
llones y una mesa con su tabla de mármol . 
Se vende también una nevera americana y todo en 
proporc ión . 
Prado número 117, puede verse á todas horas. 
13530 8-5 
Por ausentarse su dueño se vende 
un hermoso piano do excelentes voces y so da por la 
3? parte de su valor; O - R e i l l y 92. 
13563 4-5 
MUEBLES, PRENDAS, BRIlláNTES 
LA mm AMÉRICA 
d e M . L l u l I y O » 
Obrapía números 55 y 57, 
casi rt-quina á Conipo.stela, al lado del café . 
Gran surtida en general para lodos los gustos y for-
tunas: franceses, americaims y del país; desde lo más 
sencillo á lo más elegante y á precios do verdadera 
gañirá. G r a n surtido en juegos de adorno do sala y 
tocador. Metales, juegos de café, azucareras y cubier-
tos. Cuadros, relojes, centros de mesa, variedad en 
objetos de fantat ía , cristales, etc. etc. Camas de hie-
rro á $30 y 35 b, con bastidor de alambre, nuevos hay 
de superiores y de bronce. U n juego de sala tapizado 
de raso p u n z ó , con muelles L u i s XÍV, de lo m á s ele-
gante en 6 onzas oro, y vale veinte, es tá todo con sus 
fundas. Otro, L u i s XV, de palisandro macizo en 4 on-
zas oro. E n l a misma se compran y cambian muebles. 
Acudan á esta su casa qne sa ldrán complacidos. 
13518 4-5 
VE N T A S D E M U E B L E S D E P R I M E R A C L A -se—Se vende un elegante y nuevo pianino con 
hermosa plancha metá l i ca , excelentes voces del fabri-
cante Gaveau, se da en el ínfimo precio de 14 onzas 
oro con l a banqueta do palisandro, un peinador de 
fresno, de señora en $50 oro. Salud 66 puede verse. 
13494 4-3 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E T A P I -cería, compuesto de 6 sillas 4 sillones ,1 sofá, mesa 
de centro y consola, un aparador y una mesa de co -
rredera, todo nuevo y barato ó se cambia por otros 
muebles para cuartos: i m p o n d r á n Escobar 8. 
13614 4-3 
BILLAR 
Se vende una mesita de bil lar de casa particular y 
una de carambolas oasi nueva y barata y un piano s a -
nito y buenas voces por poco dinero. Inquisidor 39; 
dan razón . 18413 8-1 
B I L L A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de F r a n c i a paños , oolas, vapores y todo lo qne concier-
ne 4 Hilares. Bernaza 53, tornería de J o s é F o r t t s a , 
yiniepdo por MwíilJa, Jft sepato á W i ^ ^ ? ™ » 1 1 ^ 
A l m a c é n do pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQDIJJA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditad» establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas c o n t r a í a hume-
dad v también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos , arrecladoB á los precios. 
H a y un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
Guitarras y Bandurrias Valencianas. 
Muy buenas se han recibido unas cuantús quo deta-
llan á precios módicos en el a lmacén de música é ins-
trumentos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
O B R A P I A 23 entro C U B A y S A N I G N A C I O . . 
T a m b i é n se alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos . Se afinan y componen. 
13293 . . . - 12 29 
DE iiíOMSIA, 
SE VENDE 
una máquina calórica para bombear, sistema R I D E R 
casi nueva por la mitad de su precio; Belascoain 2 C . 
13367 8 31 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E D O S i lu-sos, franecsac, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro , juntas ó separadas, completas y de poquís i -
mo uso. Se bailan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 26-180 
POLVOS DIGESTIVOS 
ANTIBILIOSOS V CONTKA ELEXTREÑISIIKNTO CRÓNICO 
Estos polvos ee loman como un refresco y son de un 
sabor agradable. Ev i ta con su uso las jaquecas, indi-
festiones, aced ías y marcos. Contra las dispepsias y larreas crónicas biliosas son úti l ís imos. Reemplazan 
á todas las mag' esias, mejorando sus buenos resulta-
dos. E s el purgante más agradable para las damas, y 
los n iños no toman otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrar en este país á los rec ién l lega-
dos. Botica Santo Domingo, Obispo 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calenturas intermiteníes. 
Eficaces para curar toda clase de fiebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igualmente las obstrucciones del h ígado y bazo. Obis -
po n. 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el nifio qu i las tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguno deja de toinarlos:le acom-
paña la copia de la fórmula y el m é t o d o de usarlos.— 
Se vende ú n i c a m e n t e en esta casa.—Obispo 27, B o t i -
ca Sanio Domingo. 13378 8-31 
U R A C I O 
C I E R T A 
del n s i í i u 6 ahogo , tos, enn-
snnclo y f a l t a de r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
D E L 
De ven tu en todas las bot icas 
uc red i t adas 
» M CENTAVOS B, B CAJA 
•« ifi42 i N 
GA N G A : T E N I E N D O Q U E D E R R U M B A R una casa de sala, saleta y cinco cuartos, so avisa á los 
que necesiten adquirir los materiales do todas clases 
de la misma, pues se dan barat í s imos . Amistad 142, 
informnrán. 13732 4-8 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segunda remesa de las af imadas es-
copeta» inglesas "Linco lns ," sistema hummcrless 
(sin gatillo), con la ventaja de poder realizarlas á un 
precio miis barato aún que las primeras. Lampari l la 
n. H A . — B u l l í a y G ? 13640 10a-R 10d7N 
A V I S O A M I S C O N S U M I D O R E S . E L D E P O -sito do betún la l lue lvana se ha trasladado de l a 
calle R e a l de la Salud á Es tre l la 62.—Josefa H e r n á n -
dez, viuda de Acosta. 13536 6-5 
FEX03ÍEN0 OPTICO 
D E E F E C T O S S O R P E E N D E T E S . 
So exhibe todas las noches en el 
M U S E O A R T I S T I C O D E R O C A , 
P R A D O 93. 
C n 1658 4-5 
BAÑOS A R T I F I C I A L E S D E S A N D l E f i O . 
Se admiu-stran en el f stablecimiento bídroterápico 
del l í r . Gordil'o. Galiano 103; y los enfermos afecta-
dos de herpes, caspa cn la cabeza, tüceras, reumatis-
u o, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes qne tan fáci lmente st- curan con estos prodigiosos 
baños , podrán tomarlos en su habitación agregando al 
agnado un baño común el contenido de una botella de 
la S O L U C I O N N O R M A L D E S A N D I I C G O que se 
expende on bita- «le 25 botellas al ínfimo precio de 
nueve pesos billetes." 
E n el mismo estdld'Qcimiento se administran los ba -
ños ferruginoMM nnilic.iales de Passy para la curación 
de la anemia y enfermedades que de ella dependen; y 
se expriidcn latas de 25 botellas al mismo precio que 
las dé S i n U i « g o para preparar á domicilio los baños 
de la célel ire ectaeitfo balnearia francesa conocida con 
el nombre, de I'assy. 
Se facilita á los compradores el m é t o d o que debe 
seguirse para la preparacióp de los baños y el rég i -
men que debo observarse para una secura y pronta 
curación. 13251 15-27ot 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los p r i m e r o s Facultativos c o m o 
reinDdlo uxna t?Ucáz oara c u r a r c o n uronUtu' ' 
e l Houumnaiu-.v ¿na Jt'luxioueif fOOíXO, IOS 
Dolores da G a r g a n t a , de K i ñ o u e s . etc. U n a ó 
dos ap l i cac iones do este papel s u e l e n s e r s u f i ' 
í l e n t e s y no producen s ino u n a l igera c o m e z ó n * 
•pósito goneras w P A R Í S , 31, ruBÍcaüoldBSeIn*. 
«o la ¿lübuua . J O S E S A R R A 
C5 O S S 
IH; 
Ultima Qreacion 







S E • 
VENDEN 
IÍN TODAS 
I AS BUHNAS 
VK UCJUERIAS 
Y P K l i E U M E K I ' S 




PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume I 
penetrante. 
líl Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una ílnuray un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0UI .EVARD DE S T R A S B O U R G , 0 7 
E X P 0 S I T I 0 N . 
iMédaille d'Or c 
UNIVERSlle1878 
G r o i i d e C h e T a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
P E R F U m E R l X E S P E C I A L 
E . C O U B R A Y 
, Recomendada por las Celebridades medicales do París , 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTKINA, para el tocador. 
CREMA y POLVOS de JABON de LACTEINA piralaíarba, ^ 
POMADA á la LACTEINA para el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cahello« 
ACEITE de LACTEI.NA para embellecer el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA para el nañuelo. -.^ 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del cütls. 
LACTEININA para blanquear el cutis. 
FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el efitii. 
SE V E N D E N EN" LA FÁBRICA 
PARÍS 1 3 . r a e d ' E n g b i e n , 1 3 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de arabas Araéricaa. 
A T K I N S O N PERFUMERÍA INGLESA 
Superior & todas las demás por su 
natunil fragauola. 
C é l e b r e A g u a de 
LAVANDA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos sou sin 
iBualcs por sus delicloaos y porsla* 
tuntce olores. 
Pasta Oriental DentlíricaÁtkiDSon 
sin rivdl pora limpiar, hermosear y prc-
Bcrvar á los. dicnteg y á las cnbias. • Sa tenden en Casát ds 'os Mercaderes y los Fabricantes. 
J . & t . A T K I N S O N 
24 , O í d B o n d Street , L o n d r e s 
Marca Si Fibtica; Una "Rosa blauca' 
sobro uní " Lira dé Oro " 
con la Dirección entera. 
r./jcsisinTO 
§10 ATAS e g ^ g & a 6 2 ^ • 53» . e i sB tó-?'^ 
ACRÜüO Y HUMORES 
GASTRALGIAS. DISPEFSU,PERDIDA dfl APETITOI 
VOMITOS, SAÜSEAS, etc. \ " ' 
Quraclou Segura y Rápida por la 
S5E 
Efervescente y Refrescante sobcrenp. cn 
todas los enfermedades del hígado, de U 
sangre y en todas ¡ai epidemias. 
L O N D R E S , 3 , S U N S T R E E T , 3 
Y EN TOI1AS LAB FAUMACIAS 
YICHY 
A D M I N I S T R A C I O N : 
P A R I S , 8, B o u l e v a r d M o n t m a r t r o , P A R I S 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas e n V i c h y 
con las .'¡ules e s í r a i d a s de las Fuentes . Son ó c u n 
sabor agradable y da u n efecto seguro contra las 
A c e d í a s y Digestiones d i t i c í l e s . 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS, u n rollo para u n B a ñ o , para las personas que no pueden ir V i c h y . 
P a r a e v i t a r las falsificaciones, ex i jase sobre todos los Productos l a 
a V E - A - R C - A . I > 1 3 L u A . C O I V i a F » " Ü E J " V I C H ' V 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en I n H a b a n a , en casas de J O S É S A R R A y L O B É y G * 
E n M a t a n z a s , MATHIAS HERMANOS ; ARTIS & ZAKETTI. 
c « L I C O R j i a s P I L D O R A S d e i D ' L a v i l l e 
E s t o s Modicamontos s o n loa ú n i o o o Ant igotosos analizados y aprobados p o r e l Dr OSSIAN HENRY 
Jefe de m a n i p u l a c i o n e s qu izn icas de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i a . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x i j a s e el _ ' 1 * ^ J -
S E L L O de l G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a : /Í&^¿¿i3f, 
Venta por mayor : c o n s t a , Farmacéutico, calle Salnt-Clande, 28, ea PARIS ̂ Ü̂̂ P̂ ^̂ ?̂  
DEPÓSITOS E N TODAS L A S I'IUNGIPALES FARMACIAS de la Facultad de París. 
" » S O L U C I O N y C A P S U L A S 
ANTIPIRINA d e i D o r D E 
1 
Premiado oor l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e jParís. — P r e m i o M o n t y o n 
La Verdadera So luc ión de Antipirina del Dor Clin posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil. Cólicos violentos y los Accesos de 
Gola y de lieumaiismós. 
a Se puede considerar c ient í f icamente la Antipirina como el 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » 
(Academia de Ciencias, Setión de 18 de Ahril de 1887. ){ 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de Verdadera Solución 
de Antipirina del Dor Clin. 
IsOTA. — Cápsulas de Antipirina del D0? Clin destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y CIa EN PARÍS, Y LOS FARMACÉUTICOS 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
R A O r í I T I S M O j DEBILITADj 
E l ú/iico aprobado por la Academia de medicina de París . 
Los Informes, dados á la Academia de medicina por los profesores 
Trousseau, fiussy, Bouchardat, etc., prueban la superioridad d e l 
a c c B t e de BilgasB» d e b a c a l a o d e B S c r t l i é . 
Este aceite, natural y puro, no ha sufrido ninguna operación química. 
Se debe exigir la firma 19, calle Jacob, PARIS. 
[ V E N T A E N L A ( l A Y O I l P A R T E D E L A S F A R M A C I A S . ) 
V i n o d e B u g e a u d 
TON l-NUTRITIVO 
0 0 2 3 QXTIÜT-A. "V O-A-OAO 
E l Vino (le IBugeazid. reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
E l V i n o d e B u g e a t i t l orneo DRPÓSITO AÍ. POR MENOR 
SE HALLA ES LAS PBLNCU'ALES BOTICAS | Cn Pcris, F"» L K B E A U L T , 83, lUO RéaUmU/ 
V e n t a a l p o r D X a y o r t 
y C% 5 , roe Bourg-rAbbé. PARIS 
Nuevo Extra-Fino 
L o s F I R O I D X T C T O S d e l a 
BO?, r u é S t - H o n o r é , ¿t JPAJt l lS 
Tales como e l : 0 R I Z A - 0 I L * E S S . 0 R 1 Z A * 0 R I Z A - L A C T É * C R E M A - 0 R I Z A 
O R I Z A - V E L O U T É * O R I Z A - T O N I C A * O R I Z A L I N A * J A B O N - O R I Z A 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
io Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
2° Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O COWIO S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S ORIZA 
para v i v i r con su r e p u t a c i ó n 
Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar . 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN Bn todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y OROQUERIA 
S e e n . v í a f r a n - c o , d o I l P a r i s , o l C a t a l o g o i l " u . s - f c r a c i o 
d . e l ! > 
lodo-Ferruginoso con Quina y Ciscaras de Naranjas amargas 
M I L . 
DE rom DE MÍ» 
AuoumtiulN. 
Quilco? cu •OIÍMU 
puprporom 
Este medicamento es fácil cíe tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. D E P Ó S I T O G E N E R A I . : 
- 209,1110 (calle) Saint-Donis, 209 - PARIS 
V E N D E S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
es especialmente propio para activar la crecida 
del pelo en los climas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una aúunclantB y üe l la caJjallera. 
¡ C A L Y D O E I 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecerlas fí/lanchüS ÜB 
peca, la Casca , la Quemadura del sol, las 
Rojez es , \^ Asperldadesde la piel, las Erup-
ciones CUtÚneaS y produce una piel y un color 
"OF^'ílíí'rtÉ'^jílXí J^, dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
P i d á n s e l o s F - r o d u c t o s BO W L AND, 20, H a t t o n b a r d e n , e n L o n d r e s 
S 4 " Q M o te la M a r i n a , " B i c i ^ 8 9 . 
